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PROBLEMELE NUMISMATICEI IN ROMÂNIA-MARE 
de CONST. MOISIL. 
D u p ă o î n t r e r u p e r e de a p r o a p e t re i an i , p r o v o c a t ă de m a r e l e 
război p e n t r u u n i t a t e a n e a m u l u i , r e v i s t r a n o a s t r ă r e apa re în împre" 
j u r ă r i escepţ iona le . 
Sfor ţăr i le s u p r a omeneş t i făcute de în t r eg poporu l r o m â n e s c 
p e n t r u a-şi real iza idea lu l na ţ iona l , u r m ă r i t de a t â t a t i m p şi cu a t â t a 
îndârj i re , a u d a t r e z u l t a t u l do r i t şi as tăz i n e găs im u n i ţ i î n t r ' u n s i n g u r 
s t a t toţ i fraţii de acelaş i s ânge . 
O m u n c ă î n c o r d a t ă v o m t r ebu i să d e p u n e m ca să conso l idăm 
n o u a s t a r e de l u c r u r i ; prefaceri r ad ica le s u n t de p r e v ă z u t în t oa t e 
r a m u r i l e ac t iv i t ă ţ i i n o a s t r e ; forţe noi şi idei noi vo r ven i în n u m ă r 
t o t m a i m a r e sa conlucreze la p r o p ă ş i r e a Român ie i -Mar i . 
Ş t i i n ţ a n u m i s m a t i c ă n u v a p u t e a r ă m â n e în afară de m i ş c a r e a 
gene ra l ă de p rogres . A v â n t u l ce aceas t ă ş t i in ţă 1-a l u a t în a l t e ţă r i şi 
b u n a î n d r u m a r e ce a p r i m i t la noi î n u l t imi i ani , s u n t g a r a n ţ i i s i g u r e 
că şi ei îi es te r eze rva t u n v i i to r s t r ă luc i t în ţ a r a t u t u r o r R o m â n i l o r . 
D e altfel de m u l t ă v r e m e n u m i s m a t i c a a d e v e n i t o ş t i in ţă de 
s ine s t ă t ă t o a r e în g r u p u l ş t i in ţe lor is tor ice, iar l e g ă t u r i l e ei s t r â n s e 
cu i s to r ia pol i t ică şi cu l t u r a l ă a omeni r i i , cu is tor ia d r e p t u l u i şi 
e conomia pol i t ică, cu geograf ia şi c ronologia , cu eraldica, sfragist ica, 
şi me t ro log ia , îi def inesc n u n u m a i s i t u a ţ i a de ş t i i n ţ ă i ndepeden tă , 
da r şi m a r e a ei u t i l i t a t e p rac t i că . 
Da noi, ca şi în a l t e ţări , m o n e t e l e a u fost cons ide ra te m a i 
m u l t d in p u n c t de v e d e r e al înfăţ işăr i i lor ex te r ioa re , ca d o c u m e n t e 
is tor ice s au ca lucrăr i de ar tă . D e aceea n u m i s m a t i c a a fost p r i v i t ă 
de cei m a i m u l ţ i ca o ş t i i n ţ ă de ama to r i , ca o r a m u r ă a a rheologie i . 
D a r m o n e t e l e a u fost în t oa t e t i m p u r i l e în p r i m u l r â n d i n s t r u m e n t e 
comerciale , mij loace de sch imb, cari a u d e t e r m i n a t şi favor izat p ro ­
păş i rea ' economică a popoare lor . Deci ele t r e b u e s t ud i a t e şi din p u n c t 
de vede re al va lor i i lor in t r insece , al c i rcula ţ ie i ior, al ro lului ce au 
a v u t în de svo l t a r ea economică a omenir i i . 
N u m i s m a t i c a n u c u p r i n d e n u m a i ştiinţa moartelor, ad ică s tud iu l 
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t ipur i lor , inscr ipţ i i lor , s temelor , s. a. de pe m o n e t e sau al m ă e s t r i e i 
a r t i s t i ce cu care s u n t luc ra te , ci şi istoria monetară, ca re s t ud i ază 
m o n e r e l e ca factori economic i , ca ban i . 
D e aceea v a l o a r e a aceste i ş t i i n ţ e p e n t r u c u n o a ş t e r e a is tor ie i şi 
cu l tu r i i ome ne ş t i e s t e cu m u l t mai m a r e de cum se c rede în deobş t e 
şi locul ei în mij locul ş t i in ţe lo r i s t ror ice e s t e u n u l din cele ma i 
î n s e m n a t e . 
P e n t r u noi R o m â n i i , p r e a p u ţ i n b o g a ţ i în i zvoare l i t e r a re şi 
în m o n u m e n t e p e n t r u c u n o a ş t e r e a t e rcu tu lu i , n u m i s m a t i c a a re o impor ­
t a n ţ ă escepţ iona lă , ca re d e v i n e şi m a i e v i d e n t ă astăzi , c â n d c â m p u l 
de ac t i v i t a t e al aces te i ş t i in ţe s'a l ă rg i t , p r in î n t r e g i r e a s t a t u l u i n o s t r u 
cu ţă r i le su ror i , d e a t â t a v r e m e în s t r ă ina t e . 
T r a n s i l v a n i a , B ă n a t u l , B u c o v i n a şi B a s a r a b i a s u n t depoz i t e 
n e s e c a t e de m o n u m e n t e m o n e t a r e , m e n i t e să c o n t r i b u e în t r ' o l a r g ă 
m ă s u r ă • la l ă m u r i r e a n u m e r o a s e l o r p u n c t e î n t u n e c a t e d in i s tor ia 
noas t ră . D a c ă m o n e t e an t i ce g receş t i şi r o m a n e s 'au găs i t î n can­
t i t ă ţ i foar te m a r i în t oa t e aces te ţăr i suror i , în s c h i m b T r a n s i l v a n i a 
şi B ă n a t u l a u d a t la ivea lă şi u n n u m ă r foar te î n s e m n a t de m o n e t e 
ba rba re , car i s u n t cele ma i i n t e r e s a n t e şi cele m a i a u t e n t i c e m o n u ­
m e n t e ce ne -au r ă m a s dela î n d e p ă r t a ţ i i noş t r i s t rămoş i , Daci i . V a ­
loarea aces tor m o n e t e p e n t r u c u n o a ş t e r e a is tor iei ^cul tura le a Dac i lor 
e s t e n e p e r e ţ u i t ă . 
T r a n s i l v a n i a m a i es te p a t r i a u n e i m o n e t a r i i p rov inc ia le r o m a n e , 
care deşi n u a func ţ iona t m u l t t imp , t o tu ş a b ă t u t n u m e r o a s e seri i 
d e m o n e t e : m o n e t e l e p rov inc ie i Dacia . 
P e n t r u n u m i s m a t i c a m e d i e v a l ă ţă r i le su ro r i a u d e a s e m e n e a o 
m a r e i m p o r t a n ţ ă . P e l i to ra lu l Basa rab ie i se af lau cele d o u ă m a r j cen t r e 
comerc ia le dela M a r e a N e a g r ă : Chi l ia şi C e t a t e a Albă, car i a u mi j ­
loci t în cursu l evu lu i m e d i u n e g o ţ u l oraşe lor i t a l i ene cu răsă r i tu l . 
I n Bucovina , l a Suceava , a f u n c ţ i o n a t v e c h e a b ă n ă r i e a D o m n i l o r 
mo ldoven i , ia r în Ardea l se p a r e că a u b ă t u t m o n e t e un i i d i n t r e 
D o m n i i m u n t e n i . Aces t e t re i ţă r i a u m a i fost în evu l m e d i u şi p â n ă 
t â r z iu în t i m p u r i l e noi , r e g i u n i l e car i a u mij loci t c o m e r ţ u l Ţ ă r i i - R o m â -
n e ş t i şi a l Moldovei cu ţă r i l e d in a p u s şi răsăr i t , pe aci t r eceau 
d r u m u r i l e comerc ia le cele mar i , p e t e r i to r iu l lor e r a u p u n c t e l e va­
m a l e cele m a i i m p o r t a n t e . N u es t e deci de m i r a r e că s 'au găs i t acolo 
n u m e r o a s e t e z a u re de m o n e t e r o m â n e ş t i şi de m o n e t e s t r ă i n e ce a u 
c i r cu l a t la noi p e v r e m u r i . 
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Din cele spuse p â n ă aci oricine-şi poa t e da seama, cât de m u l t 
s'a l äg i t c â m p u l de a c t i v i t a t e al n u m i s m a ţ i l o r noş t r i şi câ te p r o b l e m e 
noi se p u n p e n t r u to ţ i cei ce se vor ocupa de a c u m î n a i n t e cu 
aceas tă ş t i in ţă . 
De s i g u r că p r o b l e m a c a p i t a l ă r ă m â n e to t a d u n a r e a m o n u m e n ­
telor m o n e t a r e , da r a c u m ea se p u n e p e n t r u în t reg ' t e r i t o ru l românesc-
In aceas tă p r i v i n ţ ă t r ebu ie să m e n ţ i o n ă m , că cea m a i m a r e a t e n ţ i u n e 
t r e b u e să-se dea şi de a c u m î n a i n t e descoper i r i lo r de t ezau re m o n e t a r e . 
E l e s u n t de r e g u l a depoz i te de b a n i d in v r e m e a când au fost î n g r o ­
pa t e şi n e oferă o m u l ţ i m e de i n f o r m a ţ i u n i cu p r iv i r e la m o n e t e l e 
cari s 'au b ă t u t ori a u c i r c u l a t în a n u m i t e epoce la noi. 
In ' ţ ă r i l e d e c u r â n d a l ip i te şi cari p â n ă a c u m a u fost s u b re­
g i m u l u n e i cu l tu r i s t r ă ine , descoper i r i l e m o n e t a r e au i n t r a t de cele 
m a i m u l t e or i în m â i n i s t r ă ine şi deci au r ă m a s neu t i l i z a t e p e n t r u 
ş t i in ţa noas t ră . D e altfel că r tu ra r i i s t r ă in i a u a v u t t o t d e a u n a p r in ­
cipiul , de a d e n a t u r a sau ch ia r a n imic i orice m o n u m e n t sau docu­
m e n t , ca re a r fi p u t u t doved i e x i s t e n ţ a poporu lu i sau cu l tu r i i r o m â ­
neş t i în Dacia . D e aceea p â n ă a c u m n u s'a p u b l i c a t decâ t p r ea p u ţ i n e 
in formaţ i i d e s p r e t ezaure le m o n e t a r e găs i t e în T r a n s i l v a n i a şi Buco­
vina, şi nici n u p u t e m avea p rea m a r i s p e r a n ţ e să g ă s i m tezaure le 
m o n e t a r e de p r o v e n i e n ţ ă din aces te ţă r i şi cari în loc a fi fost l ă sa t e 
spre p ă s t r a r e în muzee l e provinc ia le , a u fost t r imise muzee lo r cen­
t ra le d iu B u d a p e s t a sau Viena . I n sfârşit că r tu ra r i i r o m â n i d in aces te 
ţări n u s 'au i n t e r e sa t a p r o a p e de loc p â n ă a c u m de m o n u m e n t e l e 
m o n e t a r e , aşa că ei n ' au a d u s în t r e c u t decâ t foar te p u ţ i n e cont r i -
b u ţ i u n i la s t u d i u l n u m i s m a t i c e i noas t r e . 
M â n ă în m â n ă cu a d u n a r e a m o n u m e n t e l o r m o n e t a r e t r ebu ie să 
m e a r g ă a d u n a r e a m a t e r i a l u l u i d o c u m e n t a r p r iv i to r la i s tor ia m o n e ­
t a r ă : p r iv i leg i i şi convenţ i i m o n e t a r e , o r d o n a n ţ e v a m a l e , tar ife desp re 
va r i a ţ i a cu r su lu i m o n e t e l o r în diferi te t impur i , ac te p r i v i t o a r e la d rep ­
tul m o n e t a r , la me ta l e l e m o n e t a r e , etc. Şi d in aces t p u n c t de v e d e r e 
ţă r i le a l ip i t e n e vo r a d u c e m a r i foloase. A r h i v e l e lor b o g a t e ne -au 
furnizat şi p â n ă a c u m d o c u m e n t e de aces t fel, i a r dacă se vo r î n t r e ­
p r inde cerce tăr i ma i în t inse , cari să a ibă în v e d e r e şi n u m e r o a s e l e 
a r h i v e p a r t i c u l a r e de acolo, p u t e m spera în t r ' o c reş te re s u r p r i n z ă t o a r e 
a m a t e r i a l u l u i d o c u m e n t a r p r iv i to r la ches t iun i l e noas t re . 
S e î n ţ e l ege că p e n t r u a a s i g u r a co lec ţ ionarea m o n u m e n t e l o r 
m o n e t a r e , ca şi a m a t e r i a l u l u i d o c u m e n t a r , es te nevo ie de o ac ţ i unea 
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b i n e o rga n i z a t ă şi b ine î n d r u m a t ă , care să îmbră ţ i şeze cu acelaş i n t e r e s 
şi cu o s t a to rn i că p r e o c u p a r e î n t r e g te r i tofu l românesc . 
A c e a s t ă a c ţ i u n e v a a v e a ca u n p r i m scop d e ş t e p t a r e a in t e re su ­
lui că r tu ra r i lo r noş t r i p e n t r u ş t i i n ţ a n u m i s m a t i c ă şi p e n t r u izvoare le 
ei m o n u m e n t a r e şi d o c u m e n t a r e . O d a t ă cu aceas t a es te n ev o i e de 
s tab i l i rea u n o r l e g ă t u r i cât m a i s t r â n s e î n t r e to ţ i cei ce se o c u p ă 
de co lec ţ ionarea izvoare lor d e aces t fel s au de s t ud i e r ea ches t i ­
un i lo r în l e g ă t u r ă cu n u m i s m a t i c a . Căci n u m a i cu a ju to ru l for ţelor 
ce s 'au fo rmat şi s 'au m a n i f e s t a t p â n ă a c u m v o m p u t e a a t r a g e şi 
p r e g ă t i forţe noi . I a r p e n t r u ca să p u t e m a v e a e l e m e n t e noi, t r e b u i e 
să î n t r e b u i n ţ ă m mij loacele cele m a i p rac t i ce p e n t r u a-le d a o p r e g ă ­
t i re ş t i inţ i f ică po t r i v i t ă cu ro lu l ce vo r a v e a de îndep l in i t . 
P e n t r u duce rea la b u n sfârşit a aces te i a c ţ i u n i de p r e g ă t i r e a 
e l emen te lo r şi de c o n c e n t r a r e a forţelor, ro lu l cel m a i p r inc ipa l îl 
a re soc ie ta tea n o a s t r ă n u m i s m a t i c ă . E a a u r m ă r i t şi p â n ă a c u m — şi 
a r e u ş i t în cea m a i m a r e p a r t e — să a d u n e în j u r u l ei pe cei m a i 
m u l ţ i d i n t r e colec ţ ionator i i , a m a t o r i i şi oamen i i de ş t i i n ţ ă d in v e c h i u l 
r e g a t , car i s 'au o c u p a t p â n ă a c u m de ches t i un i d e n u m i s m a t i c ă , i a r 
a'cum v a t r e b u i să a t r a g ă în sânu l său şi p e cei d in ţăr i le a l ipi te . 
I n aces t scop va fi nevo ie să se înf inţeze soc ie tă ţ i s imi la re în cen­
t re le m a i î n s e m n a t e d in ţă r i le suror i , car i să fie în s t r â n s e l e g ă t u r i 
cu d â n s a şi să u r m ă r e a s c ă acelaş scop ca şi soc ie ta tea noas t r ă . I a r 
p e n t r u d e ş t e p t a r e a i n t e r e su lu i fa ţă de ş t i i n ţ a n u m i s m a t i c ă şi p e n t r u 
p r e g ă t i r e a de noi e lemente , soc ie ta tea n o a s t r ă p e l â n g ă pub l i ca rea 
Bu len t inu lu i , v a t r ebu i să ed i teze căr ţ i e l e m e n t a r e de n u m i s m t i c ă , 
î n d r u m ă r i p e n t r u co lec ţ ionarea m o n u m e n t e l o r şi ac te lor şi să o r g a n i ­
zeze confer in ţe cu sub iec te n u m i s m a t i c e în t o a t e local i tă ţ i le m a i în sem-
m n a t e d in ţ a r a n o a s t r ă î n t r e g i t ă . 
I n i ţ i a t i v a socie tă ţ i i n o a s t r e n u v a p u t e a da roade le ce a ş t e p t ă m , 
d e c â t dacă v a fi s u s ţ i n u t ă d e Min i s t e ru l I n s t r u c ţ i u n i i , ca re a r e în 
s e a m a lui p ro te j a rea m o n u m e n t e l o r i s tor ice şi p r o m o v a r e a ş t i in ţe i . 
Mone te le p u t â n d fi u t i l i za t e cu m u l t succes ca mi j loace de 
i n t u i ţ i e p e n t r u difer i te ob iec te d e î n v ă ţ ă m â n t (istoria, l imbi le clasice, 
e conomia poli t ică, etc.), a r fi de dor i t ca a u t o r i t a t e a şcolară să a t r a g ă 
a t e n ţ i u n e a profesori lor a s u p r a lor şi să ia m ă s u r i ca pe l â n g ă fiecare 
şcoală secundară , şcoală comerc ia lă s au şcoală n o r m a l ă că se înfiin­
ţeze câ te o m i c ă colecţ ie de m o n e t e , ca re s'ar p u t e a pe u r m ă com­
plec ta şi î m b o g ă ţ i cu p iese d ă r u i t e de elevi şi de a l t e pe r soane . I n 
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acelaş t i m p es te de cel m a i m a r e i n t e r e s şt i inţif ic, ca s t u d i u l n u m i s ­
mat ice i să se i n t r o d u c ă şi la noi- în î n v ă ţ ă m â n t u l super io r , d u p ă 
c u m es te i n t r o d u s de m u l t în t oa t e ţă r i l e civil izate, şi să se înf in ţeze 
ca tedre speciale de n u m i s m a t i c ă la t o a t e u n i v e r s i t ă ţ i l e noas t r e . 
O r g a n i z a r e a de m u z e e numismat ice | ; es te i a răş o p r o b l e m ă impor ­
t a n t ă ce cade în sa rc ina Min i s t e ru lu i I n s t r u c ţ i u n i i . A p r o a p e t oa t e 
muzee l e n o a s t r e posedă colecţii de m o n e t e , m a i mic i ori m a i mar i , 
da r aces te în gene ra l n u s u n t în a şa fel a r an j a t e încâ t să p o a t e fi 
u t i l i za te de publ ic , nici n u s u n t o r g a n i z a t e în vede rea u n u i scop 
prac t ic . E l e n u se complec tează decâ t p r e a înce t şi fără s i s tem, ia r 
c a t a l o a g e l ipsesc cu to tul . E s t e abso lu t ă nevo i e ca aces te colecţii să 
c a p e t e o o rgan i za ţ i e de s ine s t ă t ă toa re , ca cele d in o raşe le c a p i t a l e 
să fie t r n s f o r m a t e în cab ine te n u m i s m a t i c e reg iona le , cu m e n i r e a de 
o p a r t e de a adăpos t i descoper i le m o n e t a r e d in ţ i n u t u r i l e respec t ive , 
de a l t ă p a r t e de a p e r m i t e s t ud i e r ea lor. In j u r u l aces tor cab ine te n u m i s ­
m a t i c e s'ar p u t e a o rgan i za socie tă ţ i le n u m i s m a t i c e p rov inc ia le , car i 
ar a v e a să i n d r u m e z e şi să s u p r a v e g h e z e î n t r e g ă mi şca rea n u m i s m a ­
t ică p in provinc ie , p u n â n d - o în c o n c o r d a n ţ ă cu scopur i le u r m ă r i t e de 
soc ie t a t ea n u m i s m a t i c ă cent ra lă . 
Para le l cu a d u n a r e a m a t e r i a l u l u i n u m i s m a t i c — m o n e t e şi do­
c u m e n t e — v a t r ebu i să m e a r g ă şi s t u d i e r e a aces tu i ma te r i a l . L u c r ă ­
r i le p re l iminar i i în aceas tă p r i v i n ţ ă vo r cons ta în pub l i ca rea de des­
crier i de m o n e t e şi t ezaure m o n e t a r e şi în da rea la l u m i n ă a docu­
m e n t e l o r şi ac te lor p r i v i t o a r e la i s to r ia m o n e t a r ă . Ar u r m a apoi r edac ­
t a rea de monogra f i i speciale, car i să t r a teze şi să l ă m u r e a s c ă — pe 
baza m a t e r i a l u l u i a d u n a t — diferi te ches t i un i de n u m i s m a t i c ă sau de 
i s to r ie cu l tura lă . D e la s ine vo r p u t e a a t u n c i să a p a r ă şi luc ră r i m a i 
m a r i de s inteză, car i coo rdonând şi p u n t â n d în l e g ă t u r ă r ezu l t a t e l e 
cerce tă r i lo r speciale, vo r s tabi l i p r inc ip i i l e g e n e r a l e cari a u d e t e r m i ­
n a t evo lu ţ i a noas t r ă m o n e t a r ă şi vo r e x p u n e des făşura rea ei n a t u ­
ra lă în cu r su l veacur i lor . 
D e s i g u r că r ezu l t a t e sa t i s făcă toare în ori ca re din d i rec ţ iun i l e 
a r ă t a t e m a i sus "nu se po t o b ţ i n e decâ t p r i n m u n c ă î n c o r d a t ă şi 
s i s t ema t i că şi p r in so l ida r i t a t ea t u t u r o r acelora, cari au la i n i m ă 
p r o g r e s u l ş t i in ţe i n u m i s m a t i c e şi al cu l tu r i r omâneş t i . Şi c o n v i n g e r e a 
n o a s t r ă este, că aşa v a fi! 
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O R I G I N E A M O N E T E L O R 
Conferinţă ţinută în sala Societăţii de Geografie din Paris la 17 Iunie 1917 
de D-l M. C. SOTZÜ. 
Introducere. *) 
Doamnelor şi Domnilor, 
Monete le de a u r şi de a r g i n t ce le î n t r e b u i n ţ a ţ i , v ă a d u c î n 
fiece m o m e n t a t â t de m u l t e servici i , î n c â t ori şi care d i n t r e D - v o a s t r ă 
îşi dă s e a m ă cu p r i sos in ţă de locul i m p o r t a n t ce-1 ocupă m o n e t a în 
o r g a n i z a r e a economică a lumi i m o d e r n e . 
Aces t se rv ic iu ni . se pa re ch i a r a t â t de ind ispensab i l , î ncâ t cit 
g r e u ne-am p u t e a î n c h i p u i e x i s t e n ţ a u n o r socie tă ţ i c ivi l izate fără 
aces t p r e ţ i o s i n s t r u m e n t de s c h i m b şi n e v i n e a crede,, că o a m e n i i 
a u t r e b u i t să s i m t ă încă d in v r e m u r i foar te î n d e p ă r t a t e nevo ia m o n e r e l o r 
şi că încercăr i le lor a u i zbu t i t să le i n v e n t e z e foar te de t i m p u r i u . 
!) Ab ia de scu r t t i m p şi d u p ă m a i b i n e de 25 ani de cercetăr i a s u p r a 
mone te lo r ant ice , a m izbu t i t în fine să n e d ă m seama în m o d depl in desp re 
e v o l u ţ i u n e a m o n e t a r ă d in an t i ch i t a t e . Şi în confer inţa de faţă a m e x p u s p e n t r u 
p r i m a o ră teor ia n o a s t r ă a s u p r a aces tu i subiect . 
E m i n e n t u l conse rva to r al Cab ine tu lu i de medal i i d in Pa r i s , d. Babelon, 
m e m b r u al In s t i t u tu lu i , că ru ia i -am c o m u n i c a t manusc r i su l , ne-a făcut onoarea 
să aprecieze în u r m ă t o r i i t e r m e n i lucrarea n o a s t r ă : 
«....Am ci t i t -o cu m u l t in teres . Teza d -voas t r ă concordă în t ru t oa t e cu 
p ă r e r e a m : a şi este jus t i f ica tă p r in t o a t e da te le is tor iei arheologie i şi n u m i s ­
mat ice i» . 
I i a d u c e m vi i le noas t re m u l ţ u m i r i p e n t r u aceas t ă p r imi r e b inevo i toa re 
care as tăz i n e este in special p re ţ ioasă . Căci aceas tă m ă r t u r i e a s a v a n t u l u i 
francez, cel m a i compe ten t în ma te r i e , n e va serv i ca u n fel de că l ăuză 
faţă de pub l i cu l (francez), care în gene ra l n u cunoaş t e lucrăr i le noas t r e a n t e ­
r ioa re a s u p r a n u m i s m a t i c e i antice. . . . 
N u a m făcut în confer in ţa n o a s t r ă nici o p a r a d ă de erudi ţ ie , n e - a m măr ­
g in i t n u m a i să î n r e g i s t r ă m fapte i nd i scu tab i l e şi r ezu l t a t e s igure . 
Cit i tori i care v o r dor i in fo rmaţ iun i p rec i se a sup ra descoper i r i lor a rheo ­
logice şi t r imi t e r i la t ex te le vechi , po t găs i t oa t e in fo rmaţ iun i l e necesare î i t 
u r m ă t o a r e l e *rei lucrăr i , ce le r e c o m a n d ă m : 
E . Babelon , I^es or ig ines de la monna ie , Pa r i s , 1897; 
Th . Re inach , L 'h i s to i re p a r la m o n n a i e , Par i s , 1902; 
I . Svoronos , R e v u e d ' a rchéo log ie numisma t ique , A thénes , 1906. 
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D a r n u s'a î n t â m p l a t tocmai aşa, căci m o n e t e l e cele m a i vech i 
c u n o s c u t e p â n ă astăzi , n u da tează decâ t ab ia dela î n c e p u t u l veacu lu i 
al VI I - l ea în. d. Cr. 
Ş t i m însă că mul t t i m p î n a i n t e de aceas tă 'da tă au e x i s t a t şi 
s'au d e s v o l t a t s t a t e p u t e r n i c e şi socie tă ţ i înf lor i toare în Africa, în 
valea N i l u l u i şi în Asia, în vă i le E u f r a t u l u i şi T i g r u l u i . 
Astfel reg i i E g i p t e n i , car i în cu r su l n u m e r o a s e l o r lor d inas t i i , 
au cons t ru i t p i r amide l e şi a l t e m o n u m e n t e colosale d in Memfis şi 
Teba , n ' a u c u n o s c u t m o n e t a . Regi i t o t a t â t de vech i ai Chaldee i şi 
cucer i tor i i As i r ien i n u s'au se rv i t nici ei de m o n e t e . I n sfârşit F e ­
nicienii , cei ma i m a r i corăbier i şi n e g u s t o r i ai an t i ch i t ă ţ i i , n u le-au 
î n t r e b u i n ţ a t nici ei n ic iodată . 
N e p r o p u n e m as tăzi să v ă exp l i căm c u m s'a a juns la i nven -
ţ i u n e a m o n e t e i şi să e x p u n e m ser ia de fapte a căror î n l ă n ţ u i r e i-a 
a d u s pe o a m e n i să fabrice m o n e t e î n t r u t oa t e a s e m ă n ă t o a r e cu cele 
de care n e s e r v i m astăzi . 
Obiectele-monete 
I s to r i a m o n e t e i începe d in m o m e n t u l descoper i r i i b ronzu lu i . 
E v e n i m e n t u l aces ta cons t i t ue u n u l d in p rog re se l e cele m a i consi­
derabi le pe care le-a rea l iza t v r e o d a t ă omeni rea . Aceas t ă descoper i re 
a înzec i t p u t e r i l e omulu i . 
Pe câ tă v r e m e m a i î n a i n t e oamen i i t r e b u i a u să facă sforţăr i 
m a r i p e n t r u a p u t e a ciopli secur i le de pea t ră , cari n u m a i cu g r e u 
se p u t e a u fixa în t r ' o coadă de l e m n şi al căror tă iş n u rez is ta lo­
v i tu r i lo r , a c u m pr in top i rea b ronzu lu i se p u t e a fabrica d i n t r ' o d a t ă 
o secure, ca re d u p ă ce se ascu ţ i â pu ţ in , deven i â o a r m ă cu m u l t 
m a i g rozavă decâ t cea de pea t r ă . S u p e r i o r i t a t e a săbiilor, p u m n a ­
lelor şi vârfur i lor de săge ţ i de bronz faţă de aceleaşi obiec te de pea­
t r ă e ra şi m a i mare . 
S 'au i n v e n t a t a t u n c i noi a r m e de a p ă r a r e : coifuri cu viz iere 
p e n t r u a a p ă r a de lov i tu r i capu l şi faţa, p la toşe , a p ă r ă t o a r e de b r a ţ e , 
etc . S c u t u r i l e c ă p t u ş i t e cu plăci de b ronz n u p u t e a u fi s t r ă b ă t u t e 
de săge ţ i . 
T o t a t â t de m a r i a u fost şi p rog re se l e în fabr icarea sculelor . 
Topoa re l e , ciocanele, ferestraele, cu ţ i t e le de b ronz în locu i ră p r e t u ­
t i n d e n i obiecte le s imi la re de pea t ră . I n scur t t i m p în locul va se lo r 
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de l u t de m a r e capac i ta te , p r e a g r e l e s au foar te fragile, a u î n ­
c e p u t să se î n t r e b u i n ţ e z e de p re fe r in ţă căldăr i le şi c e a u n e l e de bronz , 
şi n u m e r o a s e u n e l t e de aces t m e t a l a u î n c e p u t să a ibă o î n t r e b u i n ­
ţ a re obş tească . 
I n sfârşi t n o u l me ta l , p u t â n d o b ţ i n e cu u ş u r i n ţ ă u n l u s t r u d e s ­
tu l de f rumos, a fost c ă u t a t foar te de t i m p u r i u p e n t r u confecţio­
n a r e a obiec te lor de p o d o a b ă : salbe, b r ă ţ ă r i , cu ca re se î m p o d o b e a u 
în acel t i m p î n d e p ă r t a t n u n u m a i femeile, da r şi bă rba ţ i i . Bronzu l 
fiind deci b u n la toate , d e v e n i m a t e r i a l u l cel m a i pre ţ ios , pe ca re 
posesoru l îl p u t e a s c h i m b a în orice m o m e n t cu obiec te le cele m a i 
feluri te , şi ca re i n a u g u r a în l u m e ro lu l m o n e t a r al meta le lor . 
Cu t o a t e aces tea la î ncepu t , deşi a v e a m a r e pre ţ , n u a d e v e n i t 
m e t a l u l î n suş i n s t r u m e n t u l d i r ec t şi r e g u l a t o r al s ch imbu lu i , şi a-
ceas ta p e n t r u m o t i v e uşo r de în ţe les . Mai î n t â i f i indcă încă n u 
ex i s t a b a l a n ţ a şi deci e ra g r e u să se m ă s o a r e i m p o r t a n ţ a re la t ivă a 
obiec te lor de b ronz b ru t . P e u r m ă fi indcă la î n c e p u t lucră tor i i car i 
p u t e a u fasona m e t a l u l e r au ra r i şi adeseor i nu e r a u la î n d e m â n a 
celor ce p o s e d a u m e t a l u l . D i m p o t r i v ă obiec te le de m e t a l de u t i l i ­
t a t e i m e d i a t ă g ă s i a u cu m u l t m a i u şo r c u m p ă r ă t o r i şi astfel ele a u 
d e v e n i t p r in forţa împre jură r i lo r , şi în afară de or ice i n v e n ţ i e şi d e 
orice calcul, a g e n ţ i i un ive r sa l i ai comer ţu lu i . 
Secu rea de pea t ră , a r m a cea m a i p r e ţ u i t ă a socie tă ţ i lor p r im i ­
t ive, e ra u n obiec t foar te g r e u de fabr icat şi deci cos t i s i to r ; 
securea de bronz , care îi era super ioară , va loră pr in u r m a r e 
şi m a i m u l t şi ea deven i în c u r â n d ind i spensab i l ă o m u l u i d in 
aces t t imp , p e n t r u a se a p ă r a con t r a fiarelor sau c o n t r a t r ibu r i lo r 
d u ş m a n e . 
Aces te secur i de b ronz ale căror d i m e n s i u n i e r au a p r o a p e a-
celeaşi , c â ş t i ga r ă cu t i m p u l o va loa r e a p r o a p e fixă şi se ş t ia m a i 
d i n a i n t e că în s ch imbu l une i secur i se p u t e a p rocura , d u p ă p l a o 
o a n u m i t ă c a n t i t a t e de g r â u sau de făină, de l ână sau de piei, u n 
n u m ă r de m e t r i de ţ ă s ă t u r ă de cânepă, etc., şi în aces t ch ip a r m a 
de război deven i o secure-monetă. 
D e a t u n c i to ţ i cei ce d i s p u n e a u de e x c e d e n t e de măr fu r i sau 
de m a t e r i i găs i r ă avan t a jo s să le s c h i m b e cu secur i de b ronz . A-
gr icul tor i i , de pildă, în ani i de be l şug , când g r â n a r e l e n u le a jun­
g e a u sa imagaz ineze î n t r e a g ă recol ta , găs i au să s c h i m b e s u r p l u s u l 
de cereale a l t e rab i le cu u n a n u m i t n u m ă r de secur i de bronz , secur i 
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ina l te rab i le , car i o c u p a u loc foarte pu ţ in , p u t e a u să fie s c h i m b a t e 
cu u ş u r i n ţ ă şi cons t i t u i au de fapt u n a d e v ă r a t t ezaur de rezervă . 
U t i l i t a t e a aces tu i depozi t p e n t r u oamen i i din acel t i m p se p o a t e 
c o m p a r ă cu folosul p u n g i l o r ce le p ă s t r ă m în casa de ban i , p e n t r u 
a p r e î n t i m p i n â nevoi le ce po t să v i n ă sau t r e b u i n ţ e l e n e p r e v ă z u t e . 
De altfel ro lu l m o n e t a r al secur i lor a fost r e c u n o s c u t de mu l t . 
Poeme le h o m e r i c e m e n ţ i o n e a z ă secur i le m o n e t e , şi în f r agmen te l e 
m e t r o l o g i c e a le au to r i lo r vech i se v o r b e ş t e d e s p r e ele. 
D e a l t ă p a r t e la Greci , f igura secur i i deven i de t i m p u r i u u n 
semn de b o g ă ţ i e ; astfel se expl ică e x i s t e n ţ a u n o r b u c ă ţ i m a r i de 
bronz în formă de securi , ce s 'au găs i t în diferi te r e g i u n i a le l umi i 
greceşt i . V o m vorbi î n d a t ă m a i a m ă n u n ţ i t de sp re aces te obiecte , 
cari da t ează d in t r ' o epocă m u l t m a i nouă , d a r p r in forma lor se 
l e a g ă de a n t i c h i t a t e a p r i m i t i v ă şi de ob iec te le -monete . (Pl. I, fig. i ) . 
Pe l â n g ă securi , în a n t i c h i t a t e a u a v u t u n rol m o n e t a r şi a l te 
m u l t e obiec te de b r o n z ; n u v o m ci ta decâ t pe cele m a i i m p o r t a n t e . 
Căldarea , unea l t a cea m a i t r ebu inc ioasă t u t u r o r gospodăr i i lor , 
a se rv i t în Cre ta t i m p de veacur i d r e p t m o n e t ă ; locui tor i i aces te i 
insu le s 'au se rv i t şi de p i ros t r i i m o n e t a r e . T e x t e c r e t an e foarte 
precise ne-au r e l a t a t e x i s t e n ţ a s i g u r ă a aces tor m o n e t e cur ioase . 
U n a l t d o c u m e n t istoric, to t a t â t de s igur , n e p e r m i t e să con­
s t a t ăm, că în Grec ia se î n t r e b u i n ţ a ţ i ca m o n e t e şi f r igări le de me ta l , 
F ig . 3 (Pl. I) Reprezintă obel isce sau f r igă r i -mone te consac ra te de u n 
r e g e g rec (Phidon) , în t emp lu l H e r e i d in A r g o s pe la î n c e p u t u l vea­
cului al VI I - l e a în. d. Cr. V o m reven i a s u p r a aces tor frigări , cari 
p rez in t ă u n i n t e r e s n u m i s m a t i c fără pe r eche . 
In sfârşi t es te cu t o tu l s igur , că b i ju ter i i le de b r o n z : sa lbe le 
inelele, b ră ţă r i le , etc., au se rv i t d r e p t m o n e t e . D e m u l t ă v r e m e s'a 
s e m n a l a t c a r ac t e ru l m o n e t a r al obiec te lor de aces t fel la popoare l e 
b a r b a r e sau semi -ba rba re d in r ă să r i t u l E u r o p e i , da r aceas t ă în t r e ­
b u i n ţ a r e da t ează din t i m p u r i l e p r i m i t i v e -ţd o dovadă , în l ipsă de 
a l te d o c u m e n t e , a r f i . a b o n d e n ţ a de b r ă ţ ă r i şi ine le me ta l i ce în s ta­
ţ iun i le d in v r â s t a b ronzu lu i . 
In Cha ldea şi în E g i p t ob i ec t e l e -mone te a u fost î n t r e b u i n ţ a t e 
n u m a i p â n ă când s'a de scope r i t ba lan ţa , da r în a l te r e g i u n i a le 
lumi i an t i ce î n t r e b u i n ţ a r e a lor a d u r a t p â n ă m u l t m a i târziu. Astfel 
în Grec ia f r igăr i le s e rv i au ca m o n e t e încă în veacu l al V I I - l e a ; în 
Cre t a î n t r e b u i n ţ a r e a căldăr i lor m o n e t a r e se p r e l u n g i şi m a i mul t , şi 
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p â n ă î n veacu l al IV- lea în . d. Cr. Cre t an i i s 'au se rv i t de ele în ace laş 
t i m p cu m o n e t e l e de a r g i n t . 
I n ţă r i le d in n o r d u l şi e s tu l E u r o p e i se î n t r e b u i n ţ a u bi ju ter i i le-
m o n e t e î ncă în epoca r o m a n ă . 
Descoper i r ea f ierului n 'a modi f ica t în m o d s imţ i to r s i t u a ţ i a 
m o n e t a r ă ce a m înce rca t a descr ie , ci n u m a i s 'au a d ă o g a t la obiec­
te le de b ronz şi ob iec te de fier. car i s e rv i au şi ele ca m o n e t e . 
Secu r i l e -mone te m e n ţ i o n a t e în Iliada e r a u de fier; f r igăr i le 
m o n e t a r e a le r ege lu i P h i d o n e r au l u c r a t e d in acelaş me ta l . 
I n sfârşit, foar te de t i m p u r i u au ru l , ce se găs i â în s t a re na t ivă , 
a fost cons ide ra t ca o m a t e r i e r a r ă şi pre ţ ioasă . T o t astfel a fost 
cons ide ra t şi a r g i n t u l d u p ă ce s'a p u t u t e x t r a g e d in m i n e r e u l său. 
Aces t e d o u ă m e t a l e a u se rv i t la fabr icarea b i ju ter i i lor şi a cu­
pelor de m a r e pre ţ , d a r ro lu l lor m o n e t a r a fost s e c u n d a r în to t 
t i m p u l p r i m e i an t i ch i t ă ţ i . 
D i m p o t r i v ă obiec te le de b ronz şj de fier de p r i m a n e c e s i t a t e 
a junse ră să s t ă p â n e a s c ă p i a ţ a şi cons t i t u i au m o n e t e l e efective a l e 
aces to r t i m p u r i s t r ăvech i . 
Descoper i r i l e a rheo log ice conf i rmă aces t fapt. I n a d e v ă r se gă­
sesc adeseor i r e u n i t e în acelaş loc n u m e r o a s e secur i şi scule d in v r â s t a 
b ronzu lu i , şi aces te depoz i te r e p r e z i n t ă t o t d e a u n a p e n t r u noi econo­
mi i l e s au cap i t a lu l v r e u n u i vech i locu i to r d in acel ţ inu t . Ca e x e m ­
p lu v o m cita, că s 'au g ă s i t în R o m â n i a m a i m u l t de 150 seceri de 
b ronz r e u n i t e în ace laş loc. Aces t depoz i t d e secer i -monede r ep re ­
z in tă fără î ndo i a l ă u n tezaur . 
Ponduri-monetq 
S e c rede în d e o b ş t e — şi cu d r e p t c u v â n t — că b a l a n ţ a a fost 
i n v e n t a t ă p e n t r u a m ă s u r a can t i t ă ţ i l e r e l a t i ve a le u n o r f r a g m e n t e 
mic i d in t r 'o m a t e r i e foar te p r e ţ i o a s ă şi foar te g rea . N a t u r a l se a r e 
în v e d e r e auru l , d a r de oarece i n v e n ţ i a b a l a n ţ e i da t ează d i n t r ' o 
epocă foar te veche , s 'ar p u t e a ca m a t e r i a în c h e s t i u n e să fi fost 
b ronzul , căci la î n c e p u t cele m a i mic i păr t i ce le de b ronz a v e a u o 
va loa r e m a r e şi s e rv i au p e n t r u a-se face d in ele ace, col ţur i sau 
f lu tur i d e o r n a m e n t . 
N u se c u n o a ş t e n u m e l e celui ce a i n v e n t a t b a l a n ţ a , nici locul 
de o r i g i n ă al aces tu i i n s t r u m e n t . T o t u ş i n u p o a t e fi a l tu l decâ t 
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E g i p t u l ori Chaldea , cele d o u ă l e a g ă n e p r i m i t i v e ale civi l izaţ iei d in 
baz inu l Med i t e rane i . 
O r i g i n a c h a l d e e a n ă ni-se p a r e m a i p robabi lă , căci ma i a les or­
g a n i z a r e a s i s t emelor p o n d e r a l e d in Cha ldeea a fost cop ia tă de Greci , 
pe câ tă v r e m e desp re s i s t emul p o n d e r a l e g i p t e a n n u se p o a t e s p u n e 
acel aş lucru . 
Confec ţ ionarea celor m a i ob i şnu i t e ob iec t e -mone te : securi , căl­
dări , p i ros t r i i , e t c , n u r ep rez in t ă în deobş te decâ t o m i c ă p a r t e d in 
pre ţu l lor ; va loa rea lor r ea lă cons ta m a i a les în c a n t i t a t e a de me ta l 
ce e ră necesa ră p e n t r u fabricare. Deci din m o m e n t u l în care b a l a n ţ a 
a p e r m i s să se m ă s o a r e exac t aceas tă can t i t a t e , n i m e n u a m a i vo i t 
să p r imească aces te ob iec te cu buca ta , ci s'a ce ru t ver i f icarea g r eu ­
tă ţ i i lor. 
D e a t u n c i u n i t a t e a p o n d e r a l ă a m e t a l u l u i deven i m ă s u r a va-
loarei ob iec te lo r ; ftoudul-nwiiftă în locui obicctul-monctă. 
T o a t e p lă ţ i le se făceau cân t ă r indu - se luc rur i l e cu ba l an ţ a , şi 
de aceea în l imbi le semi t ice cuv in t e l e a cân tă r i şi a p lă t i s u n t 
s i non ime . 
I n E g i p t b r o n z u l c ân t ă r i t a se rv i t s i n g u r ca m e t a l m o n e t a r 
d in cea m a i î n d e p ă r t a t ă an t i ch i t a t e , şi u n i t a t e a p o n d e r a l ă de b r o n z : 
tnbiiu s au dcbcirnu era u n i t a t e a m o n e t a r ă care se rv iâ p e n t r u eva­
l u a r e a t u t u r o r lucrur i lor . Aces t t a b n u eră o g r e u t a t e de circa 91 
g r a m e . 
î n t r e b u i n ţ a r e a exc lus ivă a b ronzu lu i a d u r a t în E g i p t fără 
nici o modif icare t i m p de veacur i , cu t o a t ă b o g ă ţ i a şi p r o s p e r i t a t e a 
ţări i în t i m p u r i l e s t răvech i . A u r u l şi a r g i n t u l se g ă s i a u d in b e l ş u g 
aci şi t ezaure le de m e t a l e p re ţ ioase ce s 'au descoper i t în m o r m i n ­
te le e g i p t e n e au d e v e n i t l e g e n d a r e . Cu t o a t e aces tea a u r u l şi a r g i n t u 
au a v u t în E g i p t acelaş rol pe care-1 a re as tăz i p la t ina . Meta lu l 
aces ta es te foar te pre ţ ios , da r n u are nici o î n t r e b u i n ţ a r e m o n e t a r ă . 
N i m i c n u n e p o a t e da o idee m a i a d e v ă r a t ă d e s p r e i m p o r t a n ţ a 
m o n e t a r ă a b ronzu lu i în a n t i c h i t a t e , decâ t s t a to rn i c i a cu care E g i p ­
tenii s 'au se rv i t de el, în mod exc lus iv ca m o n e t ă , t i m p de treizeci 
ele v e a c u r i ! 
De altfel p r e d i l e c ţ i unea E g i p t e n i l o r p e n t r u aces t m e t a l a fost 
a t â t de m a r e , î ncâ t ch i a r d u p ă cuce r i r ea g recească şi o c u p a ţ i u n e a 
romană , to t b ronzu l a r ă m a s m e t a l u l e ta lon , ia r d r a h m a de bronz 
u n i t a t e a lor m o n e t a r ă . 
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Grecia. L a Grec i î n t r e b u i n ţ a r e a b a l a n ţ e i e ra uz i t a t ă d in t i m ­
pu r i foar te v e c h i ; poeme le h o m e r i c e fac m e n ţ i u n e d e s p r e acea s t a , 
ia r î n t r ' u n u l din m o r m i n t e l e r e g a l e d in Micene s'a găs i t u n mic 
mode l d e b a l a n ţ ă d e aur . 
M o r m i n t e l e aces tea c o n ţ i n e a u t e zau re b o g a t e de m e t a l e p r e ­
ţ ioase, d a r fap tu l că î n t r e ele "s'a găs i t o b u c a t ă m a s i v ă de b ronz 
de formei u n e i securi , g r e a d e 23 kgr . , dovedeş t e l ă m u r i t n a t u r a 
m e t a l u l u i m o n e t a r al Grec i lo r în a cea s t ă e p o c ă : b ronzul . Aces t e 
m a s s e de b ronz în formă de secur i s u n t ca rac te r i s t i ce p e n t r u î n t r e ­
b u i n ţ a r e a b ronzu lu i ca m e t a l m o n e t a r , şi s 'au gă s i t în difer i te re ­
g i u n i a le l u m i i greceş t i . 
Afară de cea d in Micene , s 'au descope r i t t re i în Sa rd in ia , u n a 
în Cipru, I7 în Chalc is d in E u b o e a şi 19 în Creta , la H a g i - T r i a d a -
F i g u r a 1 (Pl. I.) r e p r e z i n t ă u n a d in secur i le gă s i t e în depoz i tu l d in 
u r m ă , cel m a i i n t e r e s a n t d i n t r e toa te . 
Cea m a i g r e a d i n t r e secur i le d e aci c ân t ă r i â 32 kgr . , cea m a i 
u ş o a r ă t recea p u ţ i n de 27 kgr . , t oa t e cele la l te c â n t ă r i a u î n t r e 29 şi 
30 k g r . Ş t i m că, u n a d i n t r e u n i t ă ţ i l e p o n d e r a l e an t i ce cele m a i im­
p o r t a n t e , t a l e n t u l as i ro-cha ldean , cân tă r i â cam 30 kgr . , şi deci sun ­
t e m în d r e p t să c redem, că cele 19 secur i d in H a g i - T r i a d a r ep re ­
z in tă t a len ţ i de aces t fel. 
F i g u r a 2 (Pl. I.) r e p r e z i n t ă u n m o n u m e n t e g i p t e a n d in v e a c u l al 
X V I - l e a în. d. Cr., în fă ţ i şând o defi lare de soldaţ i , car i p o a r t ă pe 
u m e r i ob iec te d e forma e x a c t ă a secur i lor d in H a g i - T r i a d a ; ele 
s u n t fără îndo ia lă b u c ă ţ i de b ronz de aceiaş specie şi a v â n d ace laş 
ca rac te r ponde ra l . 
T o a t e aces tea n e a r a t ă că î n t r e b u i n ţ a r e a m o n e t a r ă a b ronzu lu i 
e ra g e n e r a l ă la Grec i î n a n t i c h i t a t e a î n d e p ă r t a t ă . D e a l tă p a r t e 
inscr ip ţ i i l e c r e t a n e s tabi lesc , că m u l t t i m p în u r m ă şi p â n ă p r in 
veacu l a l IV- lea în. d, Cr., oamen i i d in aceas t ă i n su l ă se s e rv i au de 
căldăr i şi p i ros t r i i de b ronz în löc de m o n e t e . 
I n Grec i a c o n t i n e n t a l ă b r o n z u l a a v u t u n ro l t o t a t â t de im­
p o r t a n t , căci î n s u ş fierul, m e t a l cu m u l t m a i comun , a se rv i t de 
m o n e t ă . I n a d e v ă r t ex t e l e n e a r a t ă că în L a c e d e m o n i a s 'au î n t r e ­
b u i n ţ a t ca m o n e t e m a s s e d e fier c â n t ă r i t e şi ma i t â rz iu ch i a r m o ­
ne t e de fier. I n sfârşi t f r igări le î n t r e b u i n ţ a t e ca m o n e t e în Argos , p â n ă în 
z iua când r e g e l e P h i d o n b ă t u p r i m e l e m o n e t e ver i t ab i le , e r au ob iec te 
de u t i l i t a te , f r igări de fier. Ar i s to te l spune , că încă p e v r e m e a lui, s e 
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p u t e a u v e d e a în t e m p l u l H e r e i d in A r g o s obeliscele consac ra t e ze i ţe i 
de că t re Pl i idon, în m o m e n t u l când a emis p r ime le sale m o n e t e . 
F ig . 3 (Pl. I.) r e p r e z i n t ă aces t e x v o t o al r ege lu i Ph idon , r e g ă s i t în 
mod m i r a c u l o s în r u i n e l e t e m p l u l u i d in Argos , cu ocazia s ăpă tu r i l o r 
făcute acolo de m i s i u n e a a rheo log i că amer i cană . A l ă t u r e a de u n 
m ă n u n c h i de fr igări de fier, l u n g i de m a i b i n e de u n m e t r u şi i o 
ctm., se afla o m a s s ă me ta l i c ă de fier c â n t ă r i n d c a m 73 kg r . D u p ă 
părerea t u t u r o r a rheo log i lo r aces t obiec t t r e b u i e cons ide ra t ca u n i t a t e 
de m ă s u r ă p o n d e r a l ă c o n t i m p o r a n ă cu fr igări le, pe care Ph idon le-a 
în locui t p r in t r ' o n o u ă u n i t a t e p o n d e r a l a în m o m e n t u l când a pă ră s i t 
î n t r e b u i n ţ a r e a fr igări lor şi a b ă t u t m o n e t e de a rg in t . 
D in nenoroc i r e aceas tă g r e u t a t e m a r e es te r ă u conse rva t ă şi 
i n c o m p l e e t ă ; ea n u n e p o a t e servi ca să r e g ă s i m va loa rea e x a c t ă a 
t a l en tu lu i din Argos , da r p r e z e n ţ a sa a l ă tu r ea de fr igări n u es te m a i 
pu ţ in i n s t r u c t i v ă : ea l ă m u r e ş t e l e g ă t u r a ce ex is tă î n t r e ele. Aces te 
frigări a v e a u u n ca rac te r pondera l , ele e r au fără îndoia lă f rac ţ iuni 
de ale t a l en tu lu i , astfel ele r ep rez in t ă o formă n o u ă şi foarte in t e re ­
san t ă a m o n e t e i în an t i ch i t a t e . 
Aces te fr igări a le r ege lu i Ph idon , c ân t ă r i t e o d a t ă p e n t r u to t 
d e a u n a şi m a r c a t e , p e r m i t e a u să n u se m a i î n t r e b u i n ţ e z e b a l a n ţ a 
cu ocazia plăţ i lor . E l e e rau socot i te cu b u c a t a ca şi m o n e t e l e n o a s t r e 
şi a ceas t a expl ică de o p a r t e t i m p u l î n d e l u n g a t cât au fost î n t r e ­
b u i n ţ a t e ca m o n e t e , de a l t ă p a r t e n a t u r a m o n e t a r ă şi î n t r e b u i n ţ a r e a 
p r e l u n g i t ă a diferi telor a l te obiecte , c u m e rau căldăr i le şi p i ros t r i i le 
în Creta . 
Şi aces te obiecte a v e a u fără îndo ia lă g r e u t ă ţ i fixe, g a r a n t a t e 
pr in t 'o ş t a m p i l ă şi e r au î n t r e b u i n ţ a t e cu b u c a t a sau cu n u m ă r u l , soco-
t indu- le cum se socotesc m o n e t e l e noas t r e . Secur i l e p o n d e r a l e din 
insula Cipru, m e n ţ i o n a t e în une l e t ex t e vechi , fac p a r t e din aceeaş 
ca tegor ie de obiecte, cari formează u n c o m p l e x n u m i s m a t i c foar te 
in te resan t . 
A m s p u s că t oa t e aces tea sun t obiecte-monete cu greutate fixă, 
o formă n o u ă a m o n e t e i p r imi t ive , a n t e r i o a r ă i n v e n ţ i u n e i m o n e t e l o r 
p rop r iu zise, şi care, ca şi aceastea , d i s p e n s a u pe o a m e n i de î n t r e ­
b u i n ţ a r e a ba lan ţe i . E x i s t e n ţ a aces tor ob iec te -mone te cu g r e u t a t e fixă 
ar p u t e a să ne expl ice l ipsa m o n e t e l o r a rha i ce de b ronz la Greci . 
Docul m o n e t e l o r de b ronz îl ţ i n e a u aces te obiecte. 
Asia anterioară şi Chaldea. D in t ex te le cune i forme as i r iene ş t im, 
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că b ronzu l c ân t ă r i t a se rv i t m u l t t i m p în Cha ldea p e n t r u t r e b u i n ţ e l e 
m o n e t a r e şi aceas ta , fără îndoială , î ncă dela i n v e n ţ i u n e a b a l a n ţ e i ; 
d a r încă d in t r 'o epocă foar te î n d e p ă r t a t ă , a r g i n t u l şi a u r u l a u fost 
î n t r e b u i n ţ a t e ca m o n e t e , a l ă tu r ea de bronz. Cea m a i v e c h e d o v a d ă 
desp re aceas t a ne-a păs t ra t -o Biblia. E a n e a r a t ă că p a t r i a r h u l A v r a -
a m a c u m p ă r a t peş t e r a M a c k p e l a cu 400 şekel i de a rg in t . Aceşt i 
şekel i n u e r au mone t e , ci g reu tă ţ i , căci n u m e l e aces tor obiec te s u n t 
s i n o n i m e în l imbi le semit ice . 
M e n ţ i o n a r e a şeke lu lu i la aceas t ă d a t ă î n d e p ă r t a t ă d o v e d e ş t e că 
încă de a t u n c i ex i s ta în Cha ldea u n s i s t em p o n d e r a l r e g u l a t şi sa­
van t . 
G r e u t ă ţ i l e cha ldeene ce s 'au p ă s t r a t p a n ă la noi s u n t cele m a i 
m u l t e de p i a t r ă şi a u în gene ra l forma u n e i r a ţ e culcate , cu capu l 
î n t i n s p e corp şi î n to r s sp r e coadă. Fig . 4 (Pl. I.) r e p r e z i n t ă o r a ţ ă de 
felul aces ta d in se rpen t ină , ce a fost gă s i t ă de d. M o r g a n la S u z a şi 
ca re a re o insc r ip ţ i e ce-i ind ică n a t u r a p o n d e r a l ă şi n e p e r m i t e să-i 
f ixăm d a t a fabricăr i i p r in veacu l al X X - l e a în. d. Cr. 
Cu m u l t ' î n a i n t e de aceas tă d a t ă Cha ldeen i i p o s e d a u u h s i s t em 
p o n d e r a l a cărui o r â n d u i r e şi u n i t ă ţ i s u n t cunoscu te . U n i t a t e a pr in­
c ipa lă n u m i t ă talent, c ân t ă r i â cam 301/2 k g r . Aceas tă u n i t a t e se d iv iza 
în 60 p ă r ţ i s au mine, car i c â n t ă r i a u 510 gr. Mine le se subd iv i zeau 
în 60 f rac ţ iuni n u m i t e şekeli, în g r e u t a t e de 8 gr. 50. 
Modul aces ta de d iv iz iune , s exages ima l , i n v e n t a t de Cha ldeen i 
şi pe care-1 ap l icau la t oa t e măsur i l e , s'a p ă s t r a t p â n ă în zilele 
n o a s t r e cu a n u m i t e ap l i ca ţ i un i speciale. Astfel c i r cumfer in ţa cerculu i 
se d iv ide şi a c u m în 360 g rade , g r a d u l în 60 m i n u t e , m i n u t a în 60 
secunde , ia r la ceasornic i le noas t r e ora se d iv ide în 60 m i n u t e şi m i ­
n u t a în 60 secunde . 
Asir ienii , d u p ă ce a u cucer i t Chaldea , a u a d o p t a t în î n t r e g i m e 
s i s t emul cha ldean p e n t r u m ă s u r i şi g r eu t ă ţ i , a tâ t ca u n i t ă ţ i cât şi 
ca o rgan iza re , da r a u d a t m o n u m e n t e l o r p o n d e r a l e a l t ă formă. G r e u ­
tă ţ i l e a s i r i ene s u n t în g e n e r e de b ronz şi a u forma de lei culcaţ i . 
L a r â n d u l lor Perş i i a u a d o p t a t aceas t ă formă de lei, p r e c u m şi 
va loa rea un i t ă ţ i l o r cha ldeene şi o r g a n i z a r e a pondera lă . F i g . 5 (Pl- I.) 
r e p r e z i n t ă u n m ă r e ţ leu de bronz , în g r e u t a t e de 12 kgr . , gă s i t de d. 
M o r g a n la S u z a şi ca re d a t e a z ă d in epoca pe r sană . E l c â n t ă r e ş t e exac t 
p a t r u t a l en ţ i as i ro-cha ldeeni . 
Deci pe la sfârşi tul v e a c u l u i al VIH- l ea , în a junnl i n v e n ţ i u n i i 
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monerei , se î n t r e b u i n ţ a u p e n t r u t r a u s a c ţ i u n i l e mone ta r e , în t o a t ă 
Asia an te r ioa ră , în m o d s i m u l t a n t re i m e t a l e : b ronzul , a r g i n t u l şi 
a u r u l c â n t ă r i t e cu ba la ţna , da r m a i ales a u r u l şi a r g i n t u l . Modul de 
cân tă r i r e a aces to r m e t a l e (pondur i şi ba lan ţe ) , p r e c u m şi b u n a ca­
l i t a t e a bucă ţ i lo r m e t a l i c e ce s e rv i au la aceas ta , fo rmau obiec tu l 
unei s u p r a v e g h i e r i b ine o rgan iza t e , exe rc i t a t ă de a g e n ţ i special i . 
M e t o d a cântăr i r i i , deşi anevo ioasă şi p l ic t icoasă p e n t r u t ran-
sacţ i i le mici, e ra t o t d e a u n a r i gu roasă , şi când e ra vo rba de s u m e 
ma i mar i , e ra ch ia r preferabi lă or icăru i a l t mijloc. Ch ia r şi as tăz i 
p e n t r u p lă ţ i l e m a r i se preferă a se c â n t ă r i sacii cu mone t e , decâ t 
a-se n u m ă r a piesele u n a câ te una , şi când b a l a n ţ a es te precisă, re­
zu l t a tu l se ob ţ ine m u l t m a i r e p e d e şi es te cel p u ţ i n to t a t â t de 
s igur . 
Invenţiunea monetei 
D u p ă ce s'a î n t r e b u i n ţ a t b a l a n ţ a t i m p de veacur i p e n t r u a-se 
plă t i în a u r şi a r g i n t s u m e socot i te în şekel i cântăr i ţ i , l i ngou r i l e 
de a u r şi de a rg in t ce a v e a u g r e u t a t e a exac t ă a unu i şekel, a u câş­
t i g a t o semnif icaţ ie spec ia la în c i rcula ţ ie , de oarece e rau cu m u l t 
m a i comode decâ t al tele, căci c ân t ă r i r ea lor se r educea la o verifi­
care repede . Astfel se născu ideia de a le marca , p e n t r u a-se p u t e a 
d i s t inge . Aces ta a fost p u n c t u l de p lecare p e n t r u i n v e n ţ i u n e a mo­
ne ta ră , care p e r m i s e oameni lo r să se d i spenseze şi de aceas t ă ver i ­
ficare pondera lă , p l ic t icoasă şi d e v e n i t ă inut i lă . 
U n i t ă ţ i l e p o n d e r a l e an t i ce a u fost m u l t ă v r e m e pu ţ in cunos ­
cu te şi n u m a i d u p ă descoper i r ea g r e u t ă ţ i l o r a s i r i ene d in N i n i v e s'a 
p u t u t fixa va loa rea şi o r g a n i z a r e a complec t ă a s i s t e m u l u i p o n d e r a l 
as i ro-cha ldean . G r e u t ă ţ i l e as i r iene , gă s i t e de e xp lo r a to ru l L a y a r d în 
Ninive , în n u m ă r de 16 b u c ă ţ i a v e a u forma de lei culca ţ i şi p u r t a u 
inscr ip ţ i i me t ro log ice , cari le f ixau n a t u r a , şi is tor ice cari p rec izau 
da t a fabricări i lor. 
A tunc i s'a c o n s t a t a t că şeke lu l as i ro-chaldean , a 6o-a p a r t e 
d in t r ' o mină , cân tă r i a c am 8 gr. 50 şi aceas t a a fost o a d e v ă r a t ă 
r e v e l a ţ i u n e p e n t r u n u m i s m a ţ i , ' căci r e c u n o s c u r ă i m e d i a t i d e n t i t a t e a 
pondera l ă a şekelu lu i as i ro -cha ldean cu dar icu l de a u r al Perş i lor , 
u n a d i n t r e m o n e t e l e cele m a i celebre ale an t ich i tă ţ i i . Deci da r i cu l 
de a u r n u era a l t ceva decâ t u n şekel de a u r cântăr i t , u n l ingou 
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p o n d e r a l a v â n d o marcă , care-i g a r a n t a g r e u t a t e a şi d i spensa p e 
c u m p ă r ă t o r i de a-1 m a i verifică cu b a l a n ţ a . Aceas t ă o r i g i n ă p o n d e r a l ă 
a da r icu lu i es te c o m u n ă t u t u r o r m o n e t e l o r p r i m i t i v e d in an t i ch i t a t e . 
E l e r ep rez in t ă fără excep ţ i e g r e u t ă ţ i l e exac te ale m e t a l u l u i pre ţ ios . 
Aces t e g r e u t ă ţ i au se rv i t m u l t ă v reme, sub forma de l i ngou r i cân­
tăr i te , p e n t r u facerea p lă ţ i lor şi a u deven i t m o n e t e complec te în 
m o m e n t u l când li-s'a ap l i ca t o ş tampi lă . 
Dar icu l de a u r al Perş i lor (Pl. I I , fig. 12) n u este cea m a i v e c h e 
m o n e t ă cunoscu tă , da r es te aceea care a re l e g ă t u r ă cu u n i t a t e a pon­
de ra lă cea ma i ce lebră şi cea m a i s i g u r ă d in a n t i c h i t a t e . De aceea 
a m şi î n c e p u t ra el, căci n u ex i s t ă u n a l t e x e m p l u m a i precis des­
p r e t r a n s f o r m a r e a l i n g o u l u i ponde ra l în m o n e t ă complec tă . Dar i cu l 
es te în a d e v ă r t ipul p o n d u l u i mone tă . 
Cei d i n t â i o a m e n i car i a u b ă t u t m o n e t e de a u r şi de a r g i n t 
a u fost, d u p ă He rodo t , L id ien i i . M ă r t u r i a pă r in t e lu i i s tor ie i o p u t e m 
cons idera dec i s ivă şi c o n v i n g ă t o a r e *) 
L id i a la î ncepu tu l veacu lu i al VI I - l e a în. d. Chr. e ra a u r e g a t 
p u t e r n i c care ţ inea s u b s t ă p â n i r e a lui, m a i m u l t sau m a i p u ţ i n di­
rectă, colonii le g receş t i d in Ionia . R e g i i l idieni e rau celebri p e n t r u 
bogă ţ i i l e lor. S p ă l a r e a n i s ipur i lo r aur i fere ale r â u l u i Pac to l le p ro­
cura d in a b u n d e n ţ ă aces t m e t a l p re ţ ios şi cel d in u r m ă r e g e al lor, 
Croesus , poseda t ezaure l e g e n d a r e . 
S p e c i m e n e l e cele m a i vech i ale a r te i m o n e t a r e l id iene s u n t 
n i ş t e piese g lobu la r e de a u r a lb {electrum), cari pe o faţă n u au 
decâ t n i ş t e s g â r â e t u r i paralele , i a r pe ce ia la l tă n i ş t e scob i tu r i adânc i 
în fundul că rora se obse rvă sub iec te sau obiec te p u ţ i n d is t inc te . 
(Pl. I I fig. 1) U n e m i n e n t n u m i s m a t , d. Babelon, a t r i b u e ' a c e s t e piese ar­
ha i ce indus t r i e i p r iva t e , banche r i l o r sau f inanciar i lor d in acel t i m p . 
') Ches t iunea priorităţii inven ţ ie i m o n e t a r e a d a t loc la cont roverse n u m e ­
roase în an t ich i t a te , şi părer i le s u n t şi astăzi foarte înpăr ţ i t e . 15-1 Babe lon a 
b inevo i t să formuleze p e n t r u noi o p i n i u n e a d-sale în aceas tă ches t iune astfel: 
»Nu c r e d ' s ă fi i n v e n t a t L id ien i i mone ta , d impo t r ivă cred că i nven ta to r i i sunt 
Greci i d in Mile t şi d in a l te colonii greceş t i de pe coastele lohie i , cari e rau 
sub e g h e m o n i a Indien i lor . H e r o d o t zice «Lidieni», p e n t r u că aceste oraşe g re ­
ceşti, cari cele d in t â i au făcut uz de m o n e t e de electru, e rau cupr inse în sta­
tul L id ian . Săpă tu r i l e amer i cane din S a r d e s n ' a u d a t la ivea lă nici o m o n e t ă 
p r i m i t i v ă de electru, pe când în Milet, Efes şi în ru ine le celorlalte o raşe gre­
ceşti de pe coastă, s 'au găs i t t o tdeauna astfel de monete» î n a l t a compet in ţă . 
n u m i s m a t i c ă a d-lui Babelon dă o m a r e g r e u t a t e acestei p ă r e r i . 
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Aces t m o d de a v e d e a p a r e cu a t â t m a i veros imi l , cu cât scobi­
tur i le adânc i p rez in t ă t oa t e ca rac te re le ş t ampi l e lo r de cont ro l ap l i ­
ca te fără îndoia lă de a g o r a n o m i s au a g e n ţ i publ ic i de s u p r a v e g h e r e a 
pieţelor, p e n t r u a g a r a n t a ca l i t a t ea şi g r e u t a t e a exac t ă a aces tor piese-
I m p r e s i u n i l e p ro funde însă d i spa r în c u r â n d de pe m o n e t e 
din m o m e n t u l în care pu te r i l e pub l i ce şi-au a t r i b u i t m o n o p o l u l 
emis iuni i şi de când ap l ica rea t i pa ru lu i m o n e t a r a d e v e n i t o g a r a n ţ i e 
suficientă. 
Mone te le de a u r şi de a r g i n t ale rege lu i Croesus (Pl. I I fig.8-9) 
au fost emise de că t re a te l ie ru l r e g a l şi t o t aşa darici i de a u r şi de 
a rg in t . Coloniile g receş t i d in Ion i a şi d in insu le le vec ine cti coas ta 
au a d o p t a t foarte r epede i n v e n ţ i a l id i ană şi a u b ă t u t m o n e t e de a u r 
alb (electru), cari con tează p r i n t r e cele m a i vech i (Pl. I I fig. 3 şi 7). 
I n Grec ia con t inen t a l ă r ege le P h i d o n a a b a n d o n a t în cursu l 
veacu lu i al VI I - l ea î n t r e b u i n ţ a r e a obel iscelor sau fr igări lor dc fier 
şi a emis p r ime le m o n e t e de a rg in t . Piesele aces tea (Pl. I I fig. 14) foar te 
vechi au pe o faţă f igura une i -broaşte ţes toase , pe ceala l tă scobi­
tur i adânc i . U n i i au to r i greci i-au a t r i b u i t lui P h i d o n i n v e n ţ i a mo-
netei , da r pe nedrep t , căci m o n e t e l e de a r g i n t ale aces tu i r e g e n ' au 
nici o l e g ă t u r ă cu obeliscele de fier care s e rv i au ca m o n e t e î n a i n t e a 
lor. Aceas t ă ind ica ţ i e es te î n t ă r i t ă de faptul că P h i d o n a "introdus 
un i t ă ţ i de m ă s u r ă noi, i m p o r t a t e în acelaş t i m p cu mone te l e . 
Re fo rma rege lu i P h i d o n pa re a se ap rop ia în a n u m i t e p r i v in ţ i 
de re forma lui Solon, caré a i n t r o d u s în A t e n a o n o u ă u n i t a t e pon­
de ra l a : mina a t ică de 436 gr., în acelaş t i m p cu celebrele m o n e t e 
de a r g i n t cu t ipu l bufni ţe i (Pl. I I , fig. 13). 
M o n e t a s'a r ă s p â n d i t o d a t ă cu civi l izaţ ia în t oa t e pă r ţ i l e lumi i 
an t ice şi în acelaş chip, ad ică pes t e to t locul l i n g o u l m o n e t a r pon­
dera l ce e ra în uz, a d e v e n i t în u r m a apl icăre i u n u i t ip m o n e t a r 
p r ima mone tă . 
E x e m p l u l cel ma i d e m n de r e m a r c a t desp re aces t ca rac te r 
pondera l esen ţ ia l al m o n e t e l o r an t ice p r imi t ive , ni-1 oferă R o m a n i i 
şi p r i m a lor m o n e t ă , asul libral. Aces t as n u es te a l t ceva decâ t o 
g r e u t a t e e x a c t ă de o l iv ră de b ronz top i t şi t u r n a t î n t r ' u n t ipar . 
Rezumat si concluzii. 
T o t a l i t a t e a faptelor p r e c e d e n t e se poa t e r ezuma as t fe l : 
Descoper i r ea bronzulu i , şi m a i t â rz iu a fierului, şi ap l i ca ţ iun i l e 
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lor n u m e r o a s e a u o b i ş n u i t pe o a m e n i să dea aces tor m e t a l e locul 
p r inc ipa l î n t r e obiecte le p re ţ ioase . 
î n a i n t e d e i n v e n ţ i a ba l an ţ e i , a r m e l e şi une l t e l e de p r i m a n e ­
ces i t a t e : securi le , căldări le , p i ros t r i i l e şi f r igăr i le a u s e r v i t d r e p t in­
s t r u m e n t e u n i v e r s a l e de s c h i m b . 
Aces t ea s u n t obiectele-monete. 
D u p ă i n v e n ţ i a ba lan ţe i , o g r e u t a t e fixă de b ronz c â n t ă r i t a 
în locu i t ca m o n e t ă ob iec tu l m e t a l i c î n t r e b u i n ţ a t m a i î n a i n t e şi astfel 
ea deven i u n fiond-monetă. P o n d u l m o n e t ă d e b ronz a se rv i t în m o d 
exc lus iv ca m o n e t ă în E g i p t , fără î n t r e r u p e r e dela î n c e p u t u l civi­
l izaţ iei şi p â n ă la cucer i rea pe r sană . I n Grec i a b r o n z u l şi fierul 
c â n t ă r i t e au fost m u l t t i m p s i n g u r e l e m o n e t e , sau în s t a re b r u t ă 
sau în formă de- ob iec te d e t e r m i n a t e de g r e u t a t e fixă. 
I n I t a l i a m o n e t e l e g r e l e d e b ronz d in c e n t r u l pen insu le i , a 
căror î n t r e b u i n ţ a r e s'a p r e l u n g i t p â n ă foarte târziu, p robează i m p o r ­
t a n ţ a m o n e t a r ă a b ronzu lu i în aceas tă ţară. 
I n sfârşit în As ia a n t e r i o a r ă b ronzu l a a v u t m u l t t i m p u n ro l 
m o n e t a r i m p o r t a n t . 
A u r u l şi a rg in tu l , deşi m e t a l e p r e ţ i oa se şi c ă u t a t e p re tu t indeni , , 
n ' a u a v u t o î n t r e b u i n ţ a r e m o n e t a r ă decâ t în Cha ldea şi As ia mică, 
d a r m a i în t â i si foar te m u l t t i m p în u r m ă n u m a i c â n t ă r i t e şi cu 
ba l an ţ a . E id i en i i ap l i când u n t ip m o n e t a r pe l i ngou r i l e de g r e u t a t e 
fixă, t r ans fo rmară aces te l i n g o u r i în p o n d u r i - m o n e t e şi ele fura aci 
p r i m e l e m o n e t e . 
E s t e foar te i n s t r u c t i v să c o m p a r ă m aces te p o n d u r i - m o n e t e p r i ­
m i t i v e d in a n t i c h i t a t e cu p r i m e l e m o n e t e franceze, c re i a t e de p r i m a 
r e v o l u ţ i u n e franceză în 1795. 
Comis iunea î n s ă r c i n a t ă a t u n c i de C o n v e n ţ i e ca să p r e g ă t e a s c ă 
nou l s i s t em de g r e u t ă ţ i şi m ă s u r i se c o m p u n e a din g e o m e t r i , eco­
nomiş t i şi f inanciar i , da r n u era î n t r e ei nici u n e rud i t ; deci ea n u 
c u n o ş t e a deloc geneza m o n e t e l o r în a n t i c h i t a t e . Cu t oa t e aces tea 
s'a i n s p i r a t d in aceleaşi p r inc ip i i ca re a u d e t e r m i n a t aceas tă geneză 
şi a c o n c e p u t şi a p r o p u s a d o p t a r e a p o n d u r i l o r - m o n e t e . 
I n a d e v ă r în s i s t emul m o n e t a r e l a b o r a t de C o n v e n ţ i e t o tu l se 
bazează p e g r e u t a t e şi t oa t e m o n e t e l e aces tea sat isfac l egea evolu-
ţ iun i i m o n e t e l o r p r imi t ive . 
U n i t a t e a m o n e t a r ă de a r g i n t a F r a n ţ e i es te un pond de 5 gra­
me, ca re p o a r t ă n u m e l e de frâne şi dacă n 'a fost m o n e t i z a t însuş i 
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g r a m u l se d a t o r e ş t e n u m a i u n o r cons ide ra ţ i un i de fapt: p iesele a r 
fi fost prea ' mici . P iesa de doi franci e s t e de a s e m e n e a u n pond, u n 
dccagram de argint. P iesa de 5 lei es te şi ea p o n d e r a l ă : r ep rez in t ă 
u n sfert de hectogram de a rg in t . 
Astfel t oa t e piesele de a r g i n t franceze s u n t pondu r i -mone t e . 
Aceas t ă p r o p r i e t a t e a mone re lo r f ranceze de a r g i n t es te în 
deobş t e cunoscu tă , da r es te m a i p u ţ i n c u n o s c u t faptul , că la i n a u ­
g u r a r e a s i s t emulu i , m o n e t e l e d e a u r a v e a u acelaş caracter , e rau to t 
p o n d u r i - m o n e t e . 
In a d e v ă r l egea d in 28 t h e m i d o r a n u l I I I , decre tă , î n u r m a 
p ropune r i i comis iuni i , emi t e r ea une i m o n e t e de a u r de zece grame. 
Aceas t ă m o n e r ă t r e b u i a să a ibă ca t i puu i : pe faţă, P a c e a u n i t ă 
cu A b o n d e n ţ a , şi l e g e n d a R É P U B I J Q U E F R A N C A I S E , p e re ­
vers , o r a m u r ă de .stejar şi a l t a de l a u r şi în c e n t r u l e g e n d a D I X 
C R A M M E S . 
Aceas tă m o n e r ă de a u r de zece g r a m e n u s'a b ă t u t nici odată ; 
ea a r ă m a s în s t a r e de proiect , d e s i g u r d in cauza va loa re i sale î n 
a r g i n t (31 franci), care a p ă r u t p r e a p u ţ i n comodă, şi a fost î n l o c u i t ă 
s u b Consula t , la 1803, cu p iesa d e a u r de 20 franci. 
G r e u t a t e a f r ac ţ ionară a aceste i d in u r m ă m o n e t e de a u r (6 gr . 
45), o p u n e în afară de s i s t emul m o n e t a r p r i m i t i v al Conven ţ ie i 
Na ţ iona le . I n zada r a î nce rca t c rea to ru l aces te i m o n e t e să o l ege de 
aces t s i s tem, cons iderând-o ca o g r e u t a t e de a r g i n t de u n h e c t o g r a m . 
Aceas ta n u es te decâ t o l e g ă t u r ă fictivă, căci p r i n fap tu l v a r i a ţ i u n i i 
cu r su lu i ea a t r e c u t şi t r ece încă p r in va lor i foarte difer i te de cele 
ale h e c t o g r a m u l u i de a r g i n t . 
Astfel p iesa aceas t a nu-ş i conse rvă as tăz i decâ t g r e u t a t e a sa 
f rac ţ ionară defec tuoasă şi ea ni s'ar p ă r e a rea, dacă c reş te rea va loa re i 
a u r u l u i faţă de a a r g i n t u l u i n u i-ar acoper i defectele. 
Aceas tă c reş te re jus t i f ică favoarea a c t u a l ă a aces te i m o n e t e , 
p e care t oa t ă l u m e a o găseş te b u n ă ' ş i a r p u t e a ch i a r t rece în 
aces t caz de excelentă , de oarece în loc de 20 franci de a r g i n t as tăz i 
va lo rează în r ea l i t a t e 40.! 
Trad. de COST. MOISIL. 
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NUMI AERAŢI» DELA THEODOSIUS I 
D E 
DR. GEORGE SEVEREANU 
Mone te l e ce fac obiec tu l aces tu i s t u d i u a u fost descoper i te în 
Dobrogea , u n a în împre ju r imi l e o raşu lu i Cons tan ţa , ce ia la l tă la Macin. 
Aces t e d o u ă m o n e t e ce se găsesc în co lec ţ iunea mea, p rez in t ă 
o deoseb i tă i m p o r t a n ţ ă în p r i m u l r â n d p r in fabr ica ţ iunea specială a 
m e t a l u l u i , apoi p r i n epoca lor de e m i s i u n e şi p r i n loca l i t a t ea u n d e 
a u fost găs i te . T o a t e aces tea vo r desvă lu i o p a g i n ă d in t r e c u t u l 
i s to r ic al ţ i n u t u r i l o r d u n ă r e n e . 
P e n t r u cei ce îşi vor l u a g r e a u a sa rc ină d e a scr ie Corpul 
N u m i s m a t i c al ţ i nu tu r i l o r o c u p a t e as tăz i de R o m â n i , d e s i g u r ca m o ­
ne t e l e eraţi b ă t u t e în epoca lui T h e o d o s i u s I, vo r avea locul lor 
d e t e r m i n a t . ' ' 
I a t ă descr ie rea m o n e t e l o r : 
I. Av. D N T H E O D O S I V S P F A V G 
B u s t u l sp re d reap ta , d r apa t , a v â n d cu i rasă şi pe cap d iademă . 
Rv. C O N C O R D I A A V G G G T A 
R o m a din faţă, s t â n d p e u n fotoliu, p r i v i n d sp re d reap ta , pu­
n â n d pic iorul p e p ro ra u n u i vas, ţ i n â n d o l ance şi un s cu t pe ca r e 
se c i teş te V O T X M V L T X V . I n e x e r q u ă C O N O B . 
Găsi tă la Macin. (Coli. V I I I N o . I I ) . G r e u t a t e : - 2 7 0 0 gr . 
I I . Av. D N T H E O D O S I V S P F A V G 
Bus tu l sp re d reap ta , d rapa t , a v â n d cu i rasă şi pe cap d i ademă . 
Rv. V I C T O R I A A V G G 
î m p ă r a ţ i i T h e o d o s i u s şi V a l e n t i n i a n I I din faţă, s t â n d pe câ te 
u n scaun, ţ in u n g lob . I n t r e ei, sus Vic to r i a de faţă, iar m a i j o s o 
r a m u r ă de pa lmier . I n e x e r q u ă C O N . 
Găs i t ă la C o n s t a n ţ a (Coh. V I I I No» 37) G reu t a t e : 2 1 7 0 gr. 
A m b e l e m o n e t e s u n t fo rma te d i n t r ' u n n u c l e u cen t ra l de a r a m ă 
acoper i t de o foae sub ţ i r e de a u r ; s u n t deci m o n e t e c u n o s c u t e în 
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n u m i s m a t i c ă s u b n u m e l e de n u m m i aeraţi, pelliculati, mixti, m o n n a i e s 
fourrees, saucees etc. Cu a l te c u v i n t e u m p l u t e cu u n m e t a l fără valoare-
Au fost descr i se în special de Mommsen, Neumann, I- de Witte, 
Bahrfeldt, Piccione, Graf etc., a u t o r i car i a u a r ă t a t că a s e m e n e a m o ­
ne te p o t fi u m p l u t e cele m a i adese ori cu a r amă , a l t e ori cu fer, ca 
cele emise de une l e l eg iun i r o m a n e d in epoca lui A n t o n i n u s P i u s 
(Pliniu: aes (ferrum) a r g e n t o miscere) ; a l t e l e , s u n t u m p l u t e cu p l u m b 
ca piesele de a u r b ă t u t e de o ra şu l Milet . 
î n v e l i ş u l e s t e m a i adeseor i d e a r g i n t , m a i r a r e s u n t cele aco­
per i t e cu o foaie de aur . 
Asupra m o d u l u i c u m au fost fabr ica te profesorul P icc ione d in 
I ta l ia , p r in încercăr i le făcute a a r ă t a t că dacă se ia o p lacă d e 
a r a m ă p e care se ap l ică o foae s u b ţ i r e de a r g i n t sau d e a u r şi se p u n e 
la că ldu ra v ie a une i flăcări, m e t a l e l e se l ipesc perfect pe t o a t ă su­
p ra fa ţa şi p e m a r g i n e , astfel că ele n u se m a i des l ipesc . P robab i l că 
cei vech i r e c u r g e a u la aces t mij loc s i m p l u şi n u îşi fabr icau m o n e -
tele aeraţi d u p ă c u m crede Graf s au R i n k , care s p u n că u n n u c l e u 
de a r a m ă p u s în t r 'o b a e de a r g i n t s au a u r t op i t ar p r i n d e o coaje 
de aces t m e t a l pre ţ ios . 
* * * 
Din p u n c t u l de v e d e r e al e x e c u ţ i e i , m o n e t e l e aeraţi b ă t u t e d e 
T h e o d o s i u s s u n t perfect iden t i ce cu s imi la re le lor de aur , a v â n d 
insc r ip ţ iun i l e perfecte şi a legor i i le r e p r o d u s e cu a r t a t i m p u l u i , astfel 
că n u r ă m â n e nici o îndoea lă că aces te m o n e t e a u fost b ă t u t e în 
a te l ierul m o n e t a r imper i a l din Cons t an t inopo l , d u p ă cum a r a t ă şi 
i n sc r ip ţ i unea d in e x e r g ă ( C O N O B şi CON) . S i g u r u l p u n c t de deo­
sebire faţă de aureii lu i T h e o d o s i u s c u n o s c u ţ i şi descr iş i de Cohen, 
cons tă în m e t a l u l d in care a u fost fabr ica te , m o n e t e l e n o a s t r e fiind 
d u p ă c u m le-am descr is , de a r a m ă şi n u m a i la sup ra fa ţ ă acope r i t e 
cu o foae de a u r care pe a locurea es te roasă de t i m p şi î n t r e b u i n ţ a r e . 
î n a i n t e de a s t u d i a m o n e t e l e aeraţi a le lui T h e o d o s i u s , cred 
n e m e r i t a a r ă t a că a s e m e n e a piese n u s u n t rare , ci a p a r d e s t u l 
de des în n u m i s m a t i c ă , găs indu- le că a u fost b ă t u t e încă d in t im­
pur i l e cele m a i î n d e p ă r t a t e , a t u n c i când m o n e t a a fost i n t r o d u s ă în 
s ch imbur i l e comercia le , c o n t i n u â n d cu î n t r e r u p e r i m a i m u l t s au m a i 
p u ţ i n l u n g i p â n ă în u l t imi i t imp i ai i m p e r i u l u i r o m a n de occ iden t 
şi de or ient . 
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p u n e r e a în c i rcu la ţ ie a u n o r p iese l ips i te de va loa rea m e t a l u l u i p re ţ ios . 
P e n t r u a se p u t e a î n ţ e l e g e m a i u ş o r de u n d e le -au v e n i t celor 
vech i ideia de a falsifica va loa rea rea lă a m e t a l u l u i mone te i , n e v o m 
referi la cele m a i vech i t i m p u r i is tor ice, în car i popoare l e p e n t r u 
t r ansac ţ i i l e lor comerc ia le a u r ecu r s la u n e t a lon — a u r u l — care 
p r i n ca l i t ă ţ i l e lui cât şi p r in fascinaţ ia pe care a p rodus 'o , a fost 
i m e d i a t a c c e p t a t p r e t u t i n d e n i . 
P r ime le m o n e t e de a u r s u n t r e p r e z i n t a t e d e s i g u r p r in bare , 
inele , mă rge l e , b r ă ţ ă r i etc., cu cari posesor i i se împodobeau , serv in-
du- le în acelaş t i m p şi la c u m p ă r ă t u r i l e lor. 
F a p t u l că auru l , cele m a i adeseor i n u se găseş t e în n a t u r ă 
p u r ci în aliaj, a a v u t d r e p t u r m a r e că p r i m e l e piese de a u r u t i l i ­
za te să n u c o n ţ i n ă ace iaş va loa r e de m e t a l p re ţ ios , fapt ce d e s i g u r 
a fost e x p l o a t a t de falsificatori. I a t ă de ce s t a tu l a s i m ţ i t nevo ia 
de a s u p u n e a u r u l la u n control , ce s'a t r a d u s în fapt p r in con t ra -
m a r c a r e a ba re lo r p r i n t r ' u n s e m n oficial de control . 
Me ta lu l c o n t r a m a r c a t , m o n e t a de s t a t a l u a t î n d a t ă fiinţă. 
Va loa rea aces tor m o n e t e d in p u n c t u l de v e d e r e al can t i t ă ţ i i 
şi ca l i tă ţ i i m e t a l u l u i a u fost la î n c e p u t prec is d e t e r m i n a t e , c re indu-
se s i s t eme m o n e t a r e . 
A s u p r a cal i tă ţ i i a u r u l u i u t i l i za t de cei v e c h i a m i n t i m pe H e ­
r o d o t (IV, 166) care a r a t ă că m o n e t e l e lui Fi l ip , A l e x a n d r u , d inas t i i l o r 
d in Kar ia , Cipru, e r au b ă t u t e d in a u r u l cel m a i c u r a t (xpvaíov XOÎQX-
pwxaxov). Chia r la R o m a n i a u r u l es te des tu l de b u n (de 998 în epoca 
lu i A u g u s t şi de 991 în aceia a lui Vespasiana) 
I n t i m p u l crizelor f inanciare , S t a t u l r ecu rgea , p e n t r u a res ta ­
bil i f inanţele , fie la m i c ş o r a r e a g r e u t ă ţ i i e t a lonu lu i , fie la scăderea t i t lu ­
lu i m e t a l u l u i p r in al iajul a r g i n t u l u i sau a u r u l u i cu m e t a l e c o m u n e 
(aramă) . Boeckl c i tează că în 407 în. d. Cr. A t e n a a b ă t u t m o n e t e d e 
a u r ce a v e a u u n foar te m a r e p r o c e n t de a r a m ă , m o n e t e zise de 
neces i t a t e , ca re a u c i rcu la t n u m a i în A t e n a p â n ă d u p ă lup t e l e d in 
K n i d o s , când s u b a d m i n i s t r a ţ i a ferici tă a lui K o n o n , aces te m o n e t e 
f iduciare au fost scoase d in c i rcu la ţ i e (393) D e a s e m e n e a în t r ' o 
i n sc r ip ţ i e d in T e b a se cons t a t ă c u m s t a t u l r e c u r g e a la a s e m e n e a 
m o n e t e de c red i t sau de neces i t a t e cari e r au d e a r a m ă , acope r i t e 
fi ind cu o foae s u b ţ i r e de a r g i n t ( H e r m e s , 1887, pag . 431). 
T o t în sec. V în d. Cr. găs im că o raşu l x \ radus d in Asia Mică 
b a t e m o n e t e . aeraţi d in cauza crizei r e z u l t a t e în u r m a războ iu lu i 
pe rs ic sau d in cauza da to r ie i ce o avea că t r e ce tă ţ i l e feniciene. 
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Din Asia Mică aces t obicei a t r e c u t la colonii le g receş t i d in 
I t a l i a de S u d şi Sicil ia. E m i s i u n e a aces to r . fel de m o n e t e a l u a t 
însă o des voi t a re m a r e la R o m a n i , cu deoseb i re în t i m p u l r e p u b l i -
cei. Se găseş t e astfel u n Vic to r i a t u m p l u t , b ă t u t în 217, u n aureus 
aeratus cu capu l lu i M a r t e ce fu b ă t u t la 204 în d. Cr. e t c . . 
N u m ă r u l aces tor m o n e t e u m p l u t e deven i se însă a şa de m a r e 
încâ t în ed ic tu l d in 91 al lu i M. L i v i u s DrusUs, m o n e t e l e aeraţi r ep re ­
z in tă a 7-a p a r t e d in n u m e r a r i u p u s în c i rcu la ţ ie (Pliniu). Cicerone 
d e a s e m e n e a descr ie c u m p e t i m p u l lui C inna n u m e r a r i u l e ră a şa de 
n e s i g u r d in cauza n u m ă r u l u i m a r e de m o n e t e d e aces t fel, în câ t 
n i m e n i n u m a i ş t i a ce a v e r e m a i posedă . 
T o t Cicerone a r a t ă că în 84 în. d. Cr. p e n t r u ca să înce teze aces t 
abuz, t r i bun i i popo ru lu i şi p r e to ru l M. G r a t i d i a n u s ins t i tu i r ă b i rour i d e 
verif icare p e n t r u s u p r i m a r e a dena r i l o r aeraţi, d â n d o rd in caselor pub l i ce 
ca să- i . scoată d in c i rcu la ţ i e şi să-i în locu iască p r i n d e n a r i d e a r g i n t bun-
L ă s â n d la o p a r t e m o n e t e l e f iduciare pe care s t a te le d in v e ­
ch ime le e m i t e a u în case le m a r i f inanc iare şi car i în u r m ă e r a u 
scoase din c i rcula ţ ie , es te as tăz i p e dep l in d o v e d i t că u n a d in cauzele 
p r inc ipa le a le emi te re i aces to r m o n e t e f iduciare, în specia l în t i m p u l 
lui Caesar şi a l I m p e r i u l u i R o m a n , e ra ca ele să fie d a t e p e n t r u 
uzu l popoa re lo r b a r b a r e p e cari R o m a n i i le colonizau şi că rora le 
i m p u n e a u m o n e t e l e acestea. Aşa se exp l ică p r e z e n ţ a n u m e r o a s e l o r m o ­
ne te u m p l u t e ce se descoperă zi lnic pe p ă m â n t u l locui t în v r e m u r i 
de b a r b a r i d e a l u n g u l v a d u l u i D u n ă r e a n , m o n e t e car i a u fost b ă t u t e 
sub Claud ius , Vespas i an , N e r v a , T r a i a n , A n t o n i n u s P ius , C o m m o d u s 
Caracal la , G a l i e n u s , P o s t u m u s p â n ă d u p ă J u s t i n i a n . 
Aces t fals de care a u sufer i t popoa re l e b a r b a r e a fost r epede , 
descoper i t , a şa că Celţii , Panon i i , Gali i , Dac i i etc. a u l u a t m ă s u r i 
con t ra c i rcula ţ ie i m o n e t e l o r aeraţi, c o n t r a m a r c â n d m o n e t e l e d e m e t a l 
p u r p r in difer i te s emne . 
O p r o b ă e v i d e n t ă a celor s u s ţ i n u t e o a v e m în cele 400 m o n e t e 
r o m a n e repub l i cane , car i cele m a i m u l t e s u n t c o n t r a m a r c a t e , descope­
rite în t e z a u r u l d in G h e r g h i n a p e care l-am s t u d i a t şi-1 voi p u b ­
lica în c u r â n d , a r ă t â n d i m p o r t a n ţ a aces to r c o n t r a m ă r c i în c i r cu la ţ i a 
m o n e t a r ă a popoare lo r cel to-dace. 
Mone te le aeraţi o ă t u t e de T h e o d o s i u s fac d e s i g u r pa r t e , d u p ă 
c u m v o m ară ta , din aces t gen de m o n e t e f iduciare, b ă t u t e oficial î n 
m o n e t ă r i a d in Cons t an t i nopo l p e n t r u uzu l popoare lo r b a r b a r e d in 
Sci ţ ia Mică şi T rac i a . 
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I n t r ' a d e v ă r es te c u n o s c u t fap tu l i s tor ic că predecesor i i lu i 
T h e o d o s i u s a v u r ă să sufere m u l t d e i nvaz iun i l e şi p r ădăc iun i lo r bar ­
bar i lo r Vizigoţ i , cari d in s t â n g a Dunăr i i , se coborau în Sch i ţ i a Mică 
şi în Trac ia , t r ecând D u n ă r e a şi m u n ţ i i H a e m u s . Aceşt i ba rba r i pu­
n e a u imper iu l r o m a n d in O r i e n t în t r ' o c o n t i n u ă nel in iş te . 
S u b T h e o d o s i u s I se p a r e că Viz igoţ i i deşi a j u n g v ic tor ioş i 
p â n ă s u b z idur i le Adr ianopo lu lu i , se t e m de î m p ă r a t u l r oman , şi 
A t h a n a r i c pl in de r e spec t că t re dânsu l , î nchee la Cons t an t i nopo l o 
a l i an ţ ă p r in care se ob l igă ca în s c h i m b u l p ă m â n t u l u i d a t t r ibu r i lo r 
v i z igo te în Sc i ţ i a Mică, ei să i n t r e în a r m a t a r o m a n ă , s e rv ind s u b 
ofiţeri r oman i . Z o s i m u s ( IV 30) a r a t ă că n u m ă r u l ba rba r i l o r în t ru ­
pele r o m a n e era foarte m a r e ( R o m a n o s e r v i e b a n t imperio....) 
Aceşti so ldaţ i b a r b a r i ca re a u se rv i t şi s u b Valens , ce p lă tea 
câ te 80 d e n a r i de a u r p e a n f iecărui so lda t v i z igo t (Socr. I. 4. c. 34 
şi Zos im 1. 6 c. 38) s u b T h e o d o s i u s cer o p l a t ă m a i m a r e , astfel că 
î m p ă r a t u l es te sil i t pen t ru - a-i ţ i n e în a r m a t ă a le p lă t i o leafă 
d u b l ă — 160 d e n a r i de a u r — câ te u n l a n ţ d e a u r şi pe d e a s u p r a 
şi p ă m â n t în Sc i ţ ia Mică. 
I a t ă da r la ce t r i b u t i m e n s era s u p u s t ezau ru l i m p e r i u l u i de 
Or ien t , p r i n che l tue l i l e e n o r m e în a u r ce t r e b u i a să le supor te . 
D e s i g u r că p r i n t r e celelal te m ă s u r i pe care a fost n e v o i t 
T h e o d o s i u s să le ia, c u m a fost de ex. impoz i t e exces iv de g re le 
ce tă ţen i lo r d in An t ioc h i a ce s 'au răscula t , d o b o r â n d s t a tu i l e împă ră t e se i 
Flacci l la , T h e o d o s i u s a fost n e v o i t să r e c u r g ă la b a t e r e a m o n e t e l o r fidu­
ciare de au r pe care le-a i m p u s soldaţ i lor v iz igo ţ i d in Sc i ţ i a Mică. 
E s t e p robab i l însă că aces t sub te r fug iu la c a r e s'a r ecu r s pen ­
t r u ech i l ib ra rea b u g e t u l u i s t a t u l u i , a fost r e p e d e descoper i t de Vi­
z igoţ i , ca re n e m u l ţ u m i ţ i şi de aces t fapt, se răscoa lă şi v in în acelaşi 
an (381) să p r a d e ce ta t ea Torn i a p ă r a t ă de g e n e r a l u l G e r o n t i u s . 
Is tor ic i i descr iu c u m la aceas t ă răscoa lă a so lda ţ i lor v iz igoţ i 
se a l ă t u r ă la u n m o m e n t d a t şi g a r n i z o a n a r o m a n ă a ce tă ţe i T o m i şi 
n u m a i p r in i n t e r v e n ţ i a lui G e r o n t i u s care face m i n u n i de vi tej ie , 
l e g i u n i l e r o m a n e se r ecu l eg şi a l u n g ă pe năvă l i t o r i i v iz igoţ i , scă­
p â n d astfel ce t a t ea d e devas t a r e . 
S e p a r e însă că T h e o d o s i u s p e n t r u a-şi r e c â ş t i g a c red i tu l faţă 
de barbar i , pedepse ş t e pe î n suş gene ra lu l G e r o n t i u s , s a lva to ru l ce­
t ă ţ e i T o m i t a n e . N u e î n să m a i p u ţ i n a d e v ă r a t că î m p ă r a t u l es te sil i t 
să r e t r a g ă d in curs m o n e t e l e u m p l u t e şi să le dea ba rba r i l o r ia răş 
a u r u l m u l t iubi t . 
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Descope r i r ea mone te lo r , ce a u făcut ob iec tu l aces te i no t i ţ e , în , 
ţ i nu tu r i l e D o b r o g e i locu i te o d i n i o a r ă de so lda ţ i v iz igoţ i sau în veci ­
n ă t a t e a veche i ce tă ţ i T o m i , conf i rmă şi m a i m u l t i n t e r p r e t a r e a ce 
am da t -o c u m că T h e o d o s i u s I în a n u l 381 b a t e în m o n e t ă r i a s ta ­
tu lu i d in C o n s t a n t i n o p o l m o n e t e aeraţi p e n t r u uzu l so lda ţ i lor vizi­
goţ i puş i în solda a r m a t e i r o m a n e . 
N u m ă r u l însă al aces to r m o n e t e t r e b u e să fi fost foar te m a r e 
şi a t r e b u i t să c i rcule şi în m e t r o p o l ă n u n u m a i pe t i m p u l î m p ă r a ­
tu lu i ci şi al u r m a ş i l o r săi ,care a u falsificat mu l t . I n Codicele T h e -
odosian făcut d u p ă c u m se ş t ie s u b T h e o d o s i u s I I a v e m p r e s c r i p ţ i u n i 
foarte seve re con t r a aces to r falsificatori , (Cod. T h e o d . 12. 7. 1.): 
« Va fi supus la pedeapsa capului sau a flăcărilor acela care va fi micşorat 
dimensiunea cercului exterior, aşa-încât să micşoreze cantitatea ponderală sau acela 
"care ea fi înlocuit printr'o imitaţie falşă ca să-l poată vinde, un ban de aur lucrat». 
T o t cu p r iv i r e la pedepse le d a t e falsif icatori lor de m o n e t e 
g ă s i m în D i g e s t e {Lex Cornelia. Corpus ju r i s civilis. Vol. I I n s t i -
tu t iones , D i g e s t a . U b . X X X X V H I . X. 8 pag . 804 E d . Berol in i 
M C M V ) : «Or ic ine v a fi sgâr ia t , v a fi vops i t (auri t , a rg in t a t ) , v a fi • 
p l ă s m u i t ban i de aur , dacă es te om l iber să fie d a t fiarelor, d a c ă e s t e 
sc lav să fie p e d e p s i t cu cel m a i g roazn ic chin». 
Mone te le descrise, din cons ide ren te l e expuse , cred că n u fac 
p a r t e d in g r u p u l m o n e t e l o r falşe, opere le falsificatorilor, ci ele re­
p rez in tă a d e v ă r a t e m o n e t e f iduciare b ă t u t e în m a r e p a r t e p e n t r u 
uzul popoa re lo r din ţ i n u t u l Sciţ iei-Mici . 
O NOUĂ MONETĂ A REGELUI SCIT KANITES 
de W . K N E C H T E L . 
I n t r ' u n ar t icol pub l i ca t în R e v i s t a Catol ică a m descr is cu d e a m ă -
n u n t u l o m o n e t ă sci t ică a r ege lu i Kanites, g ă s i t ă în D o b r o g e a . * ) 
Mai t â rz iu a a p ă r u t to t în aceas t ă r ev i s t ă u n a l t ar t icol , în ca re 
s'au p u b l i c a t de că t re Msgr . N e t z h a m m e r a l t e d o u ă ' m o n e t e i ned i t e 
a le ace lu iaş r e g e scit. 2 ) 
I n sfârşit, în t r ' o ş ed in ţ ă pub l i că a Academie i R o m â n e , D-l M. 
Sutzu , n u m i s m a t şi m e m b r u d i s t in s al aces tu i î na l t i n s t i t u t de cul­
tură, a făcut o comun ica re , în care a d e s v o l t a t în m o d d e t a l i a t t o t 
') Revista Catolică, 1912 p. 219 
2) Ibid. 1913 p. 127 
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ce s'a scr is şi p u b l i c a t p â n ă la acea d a t ă d e s p r e m o n e t e l e b ă t u t e 
d e că t r e r eg i i sciţi , ce a u d o m n i t p e s t e t e r i to r iu l n u m i t în an t i c i t a t e 
S c y t h i a mino r , as tăz i î n t r e a g ă p rov inc i a R o m â n i e i c u n o s c u t ă s u b 
n u m e l e de D o b r o g e a . 
A c e a s t ă confer in ţă s'a p u b l i c a t în Ana l e l e Academie i R o m â n e 
a l ă t u r â n d u - s e şi p lanşe , u n d e s u n t r e p r e z i n t a t e m o n e t e l e c u n o s c u t e 
p â n ă as tă-z i a le aces to r r e g i . 3 ) 
P u ţ i n în u r m ă d. P. Mihă iescu , sub - in spec to r al R e g i e i Mono­
po lu r i lo r S t a t u l u i , a gă s i t o n o u ă m o n e t ă , foar te i n t e r e s a n t ă şi ine­
dită, a r ege lu i Kanites. D-l P. Mihăiescu , es te u n co lec ţ iona tor pas i ­
o n a t şi posedă o co lec ţ iune cons ide rab i l ă de m o n e t e an t ice , p r i n t r e 
c a r i se găsesc şi u n e l e p iese inedi te , a d u n a t e cu ocaz iunea că lă to­
r i i l o r sa le de inspecţ ie , cari uneo r i a u a t i n s şi local i tă ţ i le an t i ce 
a f lă toare pe t e r i to r iu l R o m â n i e i . 
A c e a s t ă m o n e t ă , d u p ă c o m u n i c a r e a sa, a fost gă s i t ă în î m p r e ­
j u r i m i l e s a t u l u i T e k e , pe v a l e a B a t o v s k a , în a p r o p i e r e a loca l i tă ţ i i 
E c r e n e şi a o ra şu lu i Balcic, p r i n u r m a r e to t în r e g i u n e a de u n d e a u p r o -
v e n i t m a i toa te m o n e t e l e r eg i lo r sci ţ i cunoscu t e şi pub l i ca t e p â n ă acum. 
E a r e p r e z i n t ă capu l zei ţei D e m e t e r , cu co roană de spice, văl 
şi colier de m ă r g ă r i t a r e la gât . P e r e v e r s se află i n s c r i p ţ i u n e a BA2I-
AEQS în d o u a r â n d u r i ver t ica le , şi jos HOAl", n u m e l e a b r e v i a t ăl 
u n u i m a g i s t r a t . P r i n t r e cele d o u ă r â n d u r i d e v l i t e re se află u n spic 
de g r â u cu d o u ă frunze, a l ă tu r ea şi pa ra le l cu el la s t â n g a o făclie 
ap r insă . M o n e t a a re m ă r i m e a de 23 m /m, şi g r e u t a t e a de 7,63 g r 
(Fig . 1). M o n o g r a m u l IIOAT es te c u n o s c u t d e pe o m o n e t ă d in o r a ­
şul . Kallatis. 4). 
T i p u l capu lu i zei ţei D e m e t e r de 
pe a c e s t e m o n e t e es te cel m a i vech i 
ca re s'a r e p r e z e n t a t p e m o n e t e , şi îl 
g ă s i m şi p e o m o n e t ă a r ege lu i sci t 
Sa r i a s . T i p u l e s t e iden t i c şi cu u n u l 
d é p e o m o n e t ă d in T o m i s (Fig . 2). 
şi de pe a l t a d in Dionysopol i s . 5 ) . 
C o m p a r â n d m o n e t a lui K a n i t e s cu cele din K a l l a t i s s 'ar p u t e a 
c rede că t ipu l c apu lu i zei ţe i D e m e t e r , c u m sé v e d e f i gu ra t p e m o ­
ne t e l e d in Kal la t i s , a s e rv i t de mode l p e n t r u m o n e t e l e regi lor sci ţ i . 
3) Analele Acad. Rom. Seria I I , tom X X X V I I I Memoriile secţiunii istorice. 




Piesa r ep rez in t a t ă la fig. 2 es te u n e x e m p l a r foar te b i n e con­
se rva t , cu o p a t i n ă fină, p e care se 
d i s t i n g b i n e toa te de ta l i i l e m i n u ­
ţ ioase f i g u r a t e de a r t i s i , de e x e m p l u : 
m u s t ă ţ i l e sp icu lu i de g r â u d in co­
r o a n a de pe cap , cercelul d in u r e c h e 
şi ş i rul de m ă r g ă r i t a r e de la gâ t . 
P e r e v e r s : AI în t r ' o co roană d e spice. 
Capul zei ţei D e m e t e r de p e p iesa d i n F i g . 3, e s te la fel cu cel 
de p e m o n e t a p receden tă , n u m a i că 
n u es te b ine conse rva t . Aceas t ă m o ­
n e t ă se d e o s i b e ş t e d e ce ia la l t ă n u m a i 
p r i n n u m e l e m a g i s t r a t u l u i AIO de p e 
revers . 
A m â n d o u ă m o n e t e l e s u n t d in co-
l e c ţ i u n e a m e a , c e a d in u r m ă e s t e i n e d i t ă . 
Pe r eve r su l m o n e t e l o r reg i lo r Kanites®) şi Tanusa1), g ă s i m a-
deseori f i gu ra t e două sp ice ; pe n o u a m o n e t ă insă u n u l d in sp ice e s t e 
în locui t p r i n t r ' o făclie, ca re de altfel se află şi pe a l t e d o u ă m o n e t e 
ale r ege lu i Kanites 6). 
Spicu l es te u n s imbol foar te r ă s p â n d i t şi j oacă u n rol i m p o r ­
t an t în m o n e t ă r i a o raşe lo r K a l l a t i s şi T o m i s , de oarece g r â n e l e ce 
se t r a n s p o r t a u în v e c h i m e d in in te r io ru l ţăr i i în p o r t u r i l e Măre i 
N e g r e , cons t i t u i au o b i e c t u l p r i n c i p a l al c o m e r ţ u l u i coloni i lor g r e ­
ceşti. P e n t r u aces t m o t i v se găsesc aşa d e des r e p r e z e n t a t e şi ze i ţa 
D e m e t e r şi spicul de g r â u ca p r o t o t i p u r i pe m o n e t e l e p r o v e n i t e d i n 
aceas tă r e g i u n e . 
F ă c l i a f ăcu tă d i n l e m n răş inos , a fost p e l â n g ă focul d in va­
tră, un icu l şi cel m a i p r inc ipa l ob iec t ce se rv ia exc lus iv p e n t r u lu­
m i n a t u l artificial, şi n e p u t e m î n c h i p u i î n s e m n ă t a t e a ei, c o m p a r â n d 
ac tua lu l s i s t em i n g e n i o s d e l u m i n a t cu cel d in t i m p u r i l e î n t u n e ­
coase ale omen i r i i d i n veacu r i l e t r ecu te . 
Făc l i a n u era n u m a i u n mij loc de l u m i n a t , ci i-s'a a t r i b u i t şi 
o p u t e r e pur i f i ca toa re ; ea e ra u n u l d in obiec te le cele m a i p r inc ipa l e 
ale cu l tu lu i şi în v r e m u r i l e a n t i c e n u p u t e a să l ipsească dela înde-, 
p l in i rea ce remoni i lo r r e l ig ioase , d e oarece focul e ra cons ide ra t ca 
e l emen tu l e sen ţ i a l de pur i f icare . 
N u m e l e r e g e l u i K a n i t e s , p r e c u m şi n u m e l e celorlal ţ i r eg i sc i ţ i : 
6 ) Sutzu /. c. Tabela I fig. 5 şi 7 ; tab. I I fig. 1. 
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Acrosas , T a n ú s a , C h â r a s p e s şi Sa r i a s , s u n t c u n o s c u t e n u m a i d u p ă 
m o n e t e . I n i s tor ia an t i că aceş t i r eg i n u s u n t m e n ţ i o n a ţ i nicăir i . E s c e p -
ţ ie face n u m a i K a n i t e s , pe care de Sa l le t c rede că l 'ar fi gă s i t 
p e o i n sc r ip ţ i e d e pe o p ia t ră , ca re a fost p u b l i c a t ă p e n t r u p r i m a 
d a t ă d e D o u s a în Intinerarium Constanthippolis. D i n aceas t ă l u c r a r e 
a lua t -o G r u t e r u s în p u b l i c a ţ i u n e a sa Inscriptiones antiqu-ae totitis 
orbis Romanorum, (edit. H e i d e l b e r g 1602), şi în sfârşit Boekl ius în 
Corpus inscriptionum graecarum I I . N r . 2056.1843. D u p ă aceas t ă din 
u r m ă luc ra re , ca re se află în b ib l io teca Aaţademiei R o m â n e , a m co­
p i a t t e x t u l de m a i jos. 
I n s c r i p ţ i u n e a s'a gă s i t de D o u s a pe o p ia t ră , care p robab i l a 
d i s p ă r u t , cu ocaz iunea u n u i că lă tor i i la V a r n a , şi se c o m p u n e d in 25 
r â n d u r i , d in care t r ansc r iu n u m a i p r i m e l e 6 r ându r i , ad ică acelea 
c a r e c u p r i n d n u m e l e lui K a m i t e s . 
EAOSETHIBOrAHKAITÖÍ AHMQIKPATIC0ENHC ZQIAOT 
EHLEN EnEIAHEPMEIOCACKAfffllOAQPOr AKTI0XE1TJAIATPI-
BQN IIAPABACIAEI CRT0QN T KANITAETN OTX KAI HPOei'MON 
EAITONTßlAHMQ I AIATEAEI 
"eSo^e xyj 6ooXfj xocl t w .8r)p,to Kpat'.aö'Évyj; ZcoíXov émsv "STCSOSYJ 'EpjASÍog 
'AaxXvjTUoSwpou 'Avnoysbţ SfaxpiŞwv %xpx ßaatXe: Hxufröv Kavíxa eOvouv %tzl 
Ttpó^ujiov éxuTÖv Ttjí 5yj[j,(p StaxeXeí 
T r a d u c e r e a . «Se h o t ă r e ş t e u r m ă t o a r e l e de că t ră S e n a t şi Adu­
n a r e a popo ru lu i d u p ă p r o p u n e r e a lu i K r a t i s t h e n e s , fiul lui Zo i los : 
E u â n d în cons ide ra re că H e r m i o s d in Ant ioch ia , fiul lu i Asclepiodor , 
în t o t cursu l şedere i sa le p e l â n g ă K a n i t e s , r e g e l e Sciţi lor, s'a a r ă t a t 
t o t d e a u n a b inevo i to r şi g a t a de a ju tor faţă d e to ţ i conce tă ţen i i , [cari 
d in î n t â m p l a r e se aflau la d â n s u l acolo, şi neobos i t în r â v n a sa, n u a 
neg l i j a t n imic sp re a-le spri j ini cerer i le lor d rep te , S e n a t u l şi A d u n a r e a 
p o p o r u l u i a u h o t ă r â t a-i conferi lu i şi descenden ţ i lo r săi osp i t a l i t a t e , 
d r e p t u l de ce t ă ţ en i e şi loc în Sena t , p r e c u m şi s cu t i r e d e t o a t e 
impos i t e l e p e n t r u măr fur i pe r sona l e i m p o r t a t e s au e x p o r t a t e , şi d r ep ­
tu l de a c u m p ă r a t e renur i , şi v o t în t r i buna l e l e d e a r b i t r a g i u a s u p r a 
i n t r ă r i i şi ieşiri i corăbi i lor d in por t , a s u p r a r ă sbo iu lu i şi păcii, azil 
şi n e u t r a l i t a t e , a s e m e n e a şi p a r t i c i p a r e a l iberă la S e n a t şi A d u n a r e a 
poporu lu i , conform cu s t a t u t e l e inv io lab i le . I a r supe r io ru l se rbăr i lo r 
r e l ig ioase v a aşeza i n c r i p ţ i u n e a aceas t a pe o b i ş n u i t u l s t â lp de p i a t r ă 
în locaşul sfânt-»] 
E i t e r a T î n a i n t e a n u m e l u i lu i K a n i t e s , n u se p o a t e expl ica , 
ch i a r dacă a r fi n u m a i o g reşea lă . 
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S p r e a p u n e m a i b ine î n e v i d e n ţ ă i m p o r t a n ţ a servic i i lor a d u s e 
s e n a t u l u i şi p o p u l a ţ i u n e i o ra şu lu i de câte H e r m i o s , ca re p r o b a b i l că 
a a v u t o pos i ţ i une inf lue tă p e l â n g ă rege le Kan i t e s , s'a r e p r o d u s 
ma i sus în t r a d u c e r e î n t r e g t e x t u l decre tu lu i , în care se e x p u n 
binefici i le î n s e m n a t e ce i s 'au conferi t p r in aces t decret . 
N u m e l e o ra şu lu i ca re ' a emis aces t dec re t n u se află t r e c u t în 
in sc r ip ţ iune , d a r se c rede că a fost Odessos , a c t u a l u l o raş Va rna , p e n t r u 
m o t i v u l , că s'a m a i găs i t şi a l t e p ie t re , cu a s e m e n e a in sc r ip ţ iun i în 
aceas tă local i ta te , şi apoi că n u s'ar m a i afla u n a l t o raş p e coas ta 
de a p u s a Mări i N e g r e î n t r e Odessos şi T o m i s , că ru ia i s 'ar p u t e a 
a t r i b u i in sc r ip ţ i a cu oare-care p robab i l i t a t e . 
I n s ă to t a t â t de b ine se p o a t e a t r i b u i dec re tu l aces ta şi o raşu lu i 
D ionysopo l i s . P r e s u p u n e r e a a d m i s ă p e n t r u oraşu l Odessos se p o a t e 
a d m i t e şi p e n t r u o raşu l Dionysopol i s . Ar m a i fi de o b s e r v a t că re­
şed in ţ a r ege lu i K a n i t e s t r e b u i e să fi fost m u l t m a i a p r o a p e de Dio­
nysopo l i s decâ t de Odessos , ceia-ce se d e d u c e şi d in m o n e t e l e r eg i lo r 
sciţi, ca re s u n t în perfec tă c o n c o r d a n ţ ă cu acele c o n t i m p o r a n e , cu ca­
pul zei ţei Deme te r , ale oraşe lor Dionysopo l i s şi Ka l l a t i s , şi care m a i 
toa te a u fost gă s i t e cu ocaz iunea săpă tu r i l o r d in r e g i u n e a m e n ţ i o n a t ă , 
u n d e t r ebu ie să căutăm, şi r e ş e d i n ţ a aces to r regi . 
D e oare-ce Sci ţ i i a fost t o t d e a u n a în l e g ă t u r i m a i s t r â n s e cu 
locui tor i i o ra şu lu i Dionysopol i s , decâ t cu cei d in Odessos , ca re e ra 
m a i d e p a r t e , p e n t r u aceas t a s 'au iv i t î n t r e ei şi ciocniri m a i dese, ca re 
a u d a t ocaz iune la p lânger i , pe care H e r m i o s a s t â r u i t a le a p l a n a 
d u p ă c u m se p o a t e v e d e a d iu i n s c r i p ţ i u n e a de m a i sus. 
Afară de aceas ta cuv in t e l e BOIAH (Senat) şi AHMQS ( A d u n a r e a 
poporu lu i ) , ca re s u n t m e n ţ i o n a t e în aceas tă i n s c r i p ţ i u n e s 'au m a i 
găs i t şi în a l t e d o u ă in sc r ip ţ i un i pe d o u ă p i e t r e difer i te în a c t u a l u l 
o raş Balcic, s au vech iu l Dionysopol i s , ceea ce d o v e d e ş t e că aces t 
oraş a fost o d e m o c r a ţ i e i n d e p e n d e n t ă . Aces te d o u ă in sc r ip ţ i un i d in 
u r m ă p u r t a u şi n u m e l e o ra şu lu i Dionysopol i s , u n i t cu cuv in t e l e , 
BOIAH
 ş i áHMQ2 ş i a u fost pua l i ca t e de C. I irecek. 8) 
8 ) îirecek, Archäoi.-epigr. Mitteilungen 1886 p. 1883: 
. . . TTXHL 
. . . A2I0IIÖAAIÖNA 
. . . I T H î î KAI. . ITISTPATH 
. . . SEBASTOrKAtSAP 
. . . PrETHN BOT AH AHMO 
. . . rSOnOAITQN 
Lectura: [A-fa3-?j] •mx'fj [ouiigpj áoiov UtüXXim^a. [Tijsags] tnr]V xal [av] Tio-ţaTYj [ov] 
aspaaToú xaiaa [poo; âusj p-fETíjv pouXí] SÎ^ JJLO [a Auov] uaojtO/UT&v. 
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Cu dep l ină c o n v i n g e r e m ă asociez la p r e s u p u n e r e a emisă d e 
d 'Anvil le , ca re es te s i n g u r a î n t eme ia t ă , că Dionysopol i s , i a r n u Odes -
sos, a fost o ra şu l de la ca re a e m a n a t aces t decret , şi că p i a t r a cu 
insc r ip ţ iune , deşi g ă s i t ă la V a r n a , a fost t r a n s p o r t a t ă acolo n u m a i 
î n t â m p l ă t o r , c u m a fost cazul şi cu a l t e pietre de aces t fel, c a r e 
s 'au t r a n s p o r t a t câ te o d a t ă la d i s t a n ţ e foar te î n d e p ă r t a t e de locul 
lor de o r ig ină . D e exemplu , p i e t r e l e de la A d a m Kl iss i gă s i t e la 
Cons tan t inopo l . 9 ) 
î n a i n t e de a m ă o c u p a d e p o p o r u l S c i t s t ă p â n i t d e aceş t i r eg i 
cred că a r fi b ine să m e n ţ i o n e z s u m a r desp re popoa re l e care a u nă­
vă l i t şi locu i t în t e r i to r iu l n u m i t as tă-z i D o b r o g e a şi c u n o s c u t în 
v e c h i m e s u b d e n u m i r e a de S c y t h i a Minor , p â n ă la cucer i rea lui d e 
că t r e R o m a n i . 
He rodo t , s u p r a n u m i t şi pă r i n t e l e is toriei , es te cel m a i vech i 
is toriograf , ca re a t r a n s m i s p r i m e l e ş t i r i pos i t ive d e s p r e Sci ţ i şi d e s p r e 
t e r i to r iu l locu i t d e ei. 
E l c u p r i n d e s u b d e n u m i r e a de Sci ţ i , diferi tele p o p o a r e de ace i a ş 
o r i g i n ă şi cu aceleaşi m o r a v u r i , care a u locu i t t e r i to r iu l la n o r d 
de g u r i l e D u n ă r i i şi coas ta Mări i N e g r e , î n c e p â n d la a p u s dela 
Ca rpa ţ i şi m e r g â n d la r ă s ă r i t p â n ă la r âu l Don, ad ică î n t r e g 
t e r i t o r i u l v e c h i u l u i . r e g a t r o m â n şi imense l e s t epe a le Rus ie i m e r i ­
d ionale . 
H e r o d o t î m p a r t e Sci ţ i i în d o u ă ca tegor i i p r inc ipa le , din ca r e 
t r ibu l cel m a i n u m e r o s {şi cel m a i no tab i l îl n u m e ş t e Sciţi i r ega l i 
sau independe ţ i , ca re d u p ă d â n s u l a u locu i t te r i tor i i le a p u s e n e d in 
r e g i u n e a nord ică a gu r i lo r D u n ă r e i şi a coas te i Măre i N e g r e . D u p ă 
d â n s u l D u n ă r e a de jos a, fo rmat h o t a r u l sud ic al aces tu i m a r e ter i ­
tor iu , de oare-ce Sci ţ i i de la sud de D u n ă r e nu- i e r au cunoscuţ i , cu 
toa te că d in scr ier i le sa le se c o n s t a t ă că a c ă p ă t a t cunoş t i i n ţ e e x a c t e 
d e s p r e l i to ra lu l m a r i n al D u n ă r i i , cu ocaz iunea că lă tor i i lo r sa le în 
a c e a s t ă r e g i u n e . 
Ş t i r i l e cele m a i vech i desp re p o p u l a ţ i u n e a d in Dobrogea , ad ică 
d e s p r e Ge ţ i i de n e a m tracic , ni-le-a t r a s m i s t o t Herodo t - Aces t popo r 
care a locu i t t e r i to r iu l c u p r i n s î n t r e m a l u l d r e p t kl D u n ă r i i şi coas­
ta a p u s a n ă a Măre ţ N e g r e , a fost s u p u s în a n u l 513 în. d. Cr. de 
că t re Dar iu , r ege l e Perşi lor , cu pr i le j iul exped i ţ i e i sa le con t ra Sci ţ i lor-
9 ) Tocilescu, Fouilles et recherches p. 9. 
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D i n t r e popoa re l e t r ace Odriz i i au fost cei d in tâ i ca re s 'au li­
b e r a t de s u b j u g u l Perşi lor . E i a u fo rma t u n s t a t p u t e r n i c p e la 
430 în. d. Cr., s u b r e g e l e S i t a l k e s , ca re s t a t s'a î n t i n s p â n ă la D u n ă r e 
c u p r i n z â n d şi D o b r o g e a ac tua lă . D u p ă m o a r t e a lui S i t a lkes , în a n u l 
424, d o m i n a ţ i u n e a Odrys i lo r a î n c e p u t să decadă, d in cauza ce r tu r i ­
lor d inas t ice , ca re au c o n t r i b u i t ca la a n u l 340 r ege l e F i l i p I I - a a l 
Macedonie i să t r e a c ă cu a r m a t a s'a î n t e r i to r iu l lor. De la aceas t ă 
d a t ă ei a u r ă m a s î n c o n t i n u s u b in f luen ţa r eg i lo r macedonen i , p â n ă 
în a n u l 168 în. d. Cr., ad ică p â n a la m o a r t e a lu i P e r s e u s u l t i m u l 
r ege al Macedonie i . 
P r i m a m e n ţ i u n e d e s p r e Sc i ţ i i d in D o b r o g e a da t ează d in t i m p u l 
lui F i l ip I I . D i n ce r tu r i l e i v i t e i n t r e Ateas , r ege l e Sci ţ i lor , şi F i l i p 
I I şi d in e v e n i m e n t e l e p a r v e n i t e în u r m a acestora , se p o a t e deduce 
că se aflau a t u n c i Sci ţ i la sudu l D u n ă r i i . 
D u p ă o n o t i ţ ă l u a t ă de s i g u r de la E p h o r o s , S k y m n o s v o r b e ş t e 
d e s p r e Sci ţ i i colonizaţ i la sudu l D u n ă r i i , în ju ru l o raşu lu i T o m i s , 
pr in u r m a r e t r e b u i e să fi a v u t loc o i m i g r a ţ i u n e a popo ru lu i sci t în 
Dobrogea . Şi în adevăr , fără a ind ica cauza şi t impu l , S t r a b o rapor ­
tează d e s p r e o ast-fel de i m i g r a ţ i u n e , care ar fi a v u t loc în p r i m a j u ­
m ă t a t e a v e a c u l u i al IV- lea în. d. Cr. d in Cr imea în Sc i ţ i a nouă , n u ­
m i t ă în t i m p u l lu i S t r a b o , S c y t h i a minor , d e n u m i r e care n u se gă se ş t e 
m e n ţ i o n a t ă în i s to r ie î n a i n t e de S t r abo , şi care da t ează d in u l t i m a 
j u m ă r a t e a secolu lu i al IV- lea în- d. Cr. 
D i n cele de m a i s u s se p o a t e deduce , că în t i m p u l lui F i l i p 
I I (360-336), t r e b u i e să fi e x i s t a t u n r e g a t scit, g u v e r n a t de u n 
rege, care a d o m n i t pe s t e Sc i t i a î n t r e a g ă , p robab i l p â n ă la gu r i l e 
Dunăr i i . 
J u s t i u u s , c ron ica ru l şi b iografu l lu i A l e x a n d r u cel Mare , n e 
a s i g u r ă că în a n u l 414 în. d. Cr. aceş t ia formau u n s t a t o r g a n i z a t 
sub r e g e l e Ateas , când F i l i p I I a r id i ca t ased iu l B izan ţu lu i sp r e a-i 
a tacă . I n aces t război cu t o a t e că Sci ţ i i a u föst m a i n u m e r o ş i şi 
m a i curag ioş i , t o tu ş i a u fost î nv inş i de F i l i p şi de a c u m î n a i n t e 
Sci ţ ia a r ă m a s s u b s u v e r a n i t a t e a m a c e d o n e a n ă . D e s p r e soa r t a re ­
gelu i A t e a s n u se ş t ie n imic . 
Şi P l in iu m e n ţ i o n e a z ă p e Sci ţ i i d in D o b r o g e a în descr ie rea sa 
despre p r o v i n c i a Moesia , şi a r a t ă că ho t a r e l e t e r i to r iu lu i p o p u l a t de 
Sci ţ i s u n t iden t i ce cu acelea d a t e d e S k y m n o s , adică l in ia d r e a p t ă care 
pleacă de la D u r o s t o r u m (Silistra) la D ionysopo l i s (Balcic). R â u l Z y r a s 
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(Ba tovska) formează h o t a r u l cel m a i sudic , şi D i o n y s o p o l i s es te u l t i ­
m u l o raş care se î nvec inează cu t e r i to r iu l lor. 
Mai es te de observa t , că de aici î n a i n t e nici u n a u t o r vech i n u 
m a i v o r b e ş t e d e s p r e u n p o p o r sci t î n Dobrogea . Ch ia r p e n t r u S t r a b o , 
Sc i th ia es te u n n u m e g e n e r i c d a t î n t r e g u l u i t e r i to r iu nord-es t ic 
al Dobroge i . Nic i Ov id iu n u a d a t v r e u n u i popo r d in D o b r o g e a 
n u m e l e de Sciţi , ci n u m a i r e g i u n e i amin t i t e , p r i n u r m a r e aces t n u m e 
es te n u m a i o e x p r e s i u n e geograf ică , ia r n u e tnograf ică . 
S 'ar p u t e a deci admi t e , că aces t popo r ca re a s t a t n e î n t r e r u p t 
în r e l a ţ i un i cu e l e m e n t u l get , care-1 înconjura , a fost desna ţ iona l i za t 
în decu r su l veacur i lor , şi abso rb i t în m a s s a î n v i n g ă t o r u l u i . 
D u p ă m o a r t e a lu i Pe rseus , u l t i m u l r e g e al Macedonie i , r e g a t u l 
Odr iz i lor a c o n t i n u a t a ex i s t a ca s t a t a l i a t al Roman i lo r , ia r d u p ă 
ce X u c u l l u s în a n u l 71 în. d. Cr. s u p u n e r e g i u n e a de la n o r d d e 
Balcani , î m p r e u n ă cu r e g a t u l Odrizi lor , aceş t ia au d e v e n i t m a i î n t â i 
confedera ţ i i , i a r m a i tâ rz iu vasa l i t r i bu t a r i ai Roman i lo r , şi în sfâr­
şit, d u p ă s t i n g e r e a d inas t ie i p r i n m o a r t e a r ege lu i R h o e m e t a l k e s , uc is 
d e so ţ ia sa, t e r i to r iu l lor a i n t r a t s u b d o m i n a ţ i u n e a r o m a n ă şi a fost 
def ini t iv î n c o r p o r a t la i m p e r i u de că t re C laud ius în a n u l 46 d. Cr. 
sub n u m e l e de Moesia inferior. 
S u b d o m n i a î m p ă r a t u l u i Dioc le ţ ian (284-305 d. Cr.) se face o 
n o u ă î m p ă r ţ i r e a i m p e r i u l u i r oman , şi t e r i to r iu l care se n u m e ş t e as tă­
zi Dobrogea , ia n u m e l e de S c y t h i a minor , sau n u m a i Scy th ia . 
D e n u m i r e a aceas t ă politică" s'a r e l u a t în u r m ă şi în o r g a n i z a ţ i a 
biser icească, când p o p u l a ţ i u n e a care a lpcui t aces t t e r i to r iu a fost 
c reş t ina tă . D e oare-ce bi„er ica , foarte conse rva toa re , s'a conformat 
m a i t o t d e a u n a o r g a n i z a ţ i e i poli t ice, a p ă s t r a t şi ea n u m e l e de S c y t h i a 
în o rgan i za ţ i a ei ter i tor ia lă , m e n ţ i n â n d t i t lu l de «Ep i scop al p ro­
vincie i Scj ' th ia» cu r e ş e d i n ţ a în o raşu l T o m i s . 
D e c a d e n ţ a b iser ice i din Sci ţ ia , ca re ţ inea de dieceza Thrac i e i , s e 
d a t o r e ş t e invaz iun i i barbar i lo r , şi m a i cu s e a m ă a Bulgar i lo r . V a ­
l e n t i n i a n es te u l t i m u l episcop al Sci ţ ie i n o u ă (cam pe la 550 d. 
Ch.) şi cu el d i spa re şi Sc i ţ ia d in o r g a n i z a ţ i a b iser icească . 
Cât p r i ve ş t e epoca, când a u fost p u s e în c i rcu la ţ ie m o n e t e l e 
reg i lor sciţi es te cu to tu l nes igu ră , de ,oarece n u ni s'a t r a n s m i s 
n imic în l i t e r a t u r a i s to r iogra f i lo r an t ic i "despre soa r t a aces tor reg i . 
D u p ă în f rângerea r ege lu i sci t A t e a s de că t r ă F i l ip I I la 339 
în. d. Cr., Macedonen i i n ' au făcu t^cucer i r i în n o r d u l Balcani lor decâ t 
când r ege l e E y s i m a c h o s , în l u p t e l e sale în c o n t r a t r ibu r i lo r t r a ce 
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Dela nord, a făcut d in D u n ă r e g r a n i ţ a s t a t u lu i său şi a t r a n s f o r m a t 
^dobrogea î n t r ' o p r o v i n c i e a Macedonie i . 
D i n aces te e v e n i m e n t e s 'ar p u t e a deduce , că reg i i sci ţ i d in 
D o b r o g e a s'au b u c u r a t d e oa reca re s u v e r a n i t a t e s u b reg i i Macedonie i , 
cari le-au a c o r d a t d r e p t u l d e a b a t e m o n e t e de b ronz cu t i t lu l d e 
BA2IAET2, c a m a n a l o g cu d r e p t u l ce s'a d a t o raşe lor d in Moesia 
infer ioară de că t re împăra ţ i i , r o m a n i d u p ă s u b j u g a r e a lor. 
A v â n d în v e d e r e că A l e x a n d r u cel M a r e a, fost p r i m u l r e g e al 
Macedonie i , care a p u s pe m o n e t e l e sa le t i t lu l d e BASIAETS, s 'ar 
p u t e a conchide că b a t e r e a m o n e t e l o r r eg i lo r sci ţ i d a t e a z ă d in t r ' o 
epocă u l t e r i oa r ă d o m n i e i lui A l e x a n d r u cel Mare . 
Aces te m o n e t e a le reg i lo r sciţi s u n t în l e g ă t u r ă s t r â n s ă ş i 
cu a p a r i ţ i a p r ime lo r n o m i n a l e pe m o n e t e l e a u t o n o m e ale oraşe lor 
pon t i ce î n v e c i n a t e : T o m i s , Ka l la t i s , D ionysopo l i s şi Odessos . P r i n 
forma, m ă r i m e a , fabr icarea şi t ipur i l e ce r e p r e s i n t ă ele se a s e a m ă n ă 
foarte m u l t cu o ser ie de m o n e t e de a le aces to r oraşe , c lasa te de 
n u m i s m a ţ i în a d o u a j u m ă t a t e a veacu lu i al I I I - l e a s au în p r i m a 
j u m ă t a t e a veacu lu i al I I - l ea în. de Cr. 
P e baza aces tor a r g u m e n t e p u t e m fixa t i m p u l de d o m n i e al 
r eg i lo r sciţi d in D o b r o g e a în epoca aici a ră t a t ă , şi aceas ta concordă 
şi cu d a t a in sc r ip ţ iune i dela Va rna , c i t a t ă m a i sus- K ö h n e p u n e p e 
K a n i t e s în ani i 260—240 în. d. Cr. şi W r o t h pe Acrosas în veacu l 
al 2-lea în. d. Cr. 
Aceşt i r eg i sci ţ i pont ic i , a căror e x i s t e n ţ ă şi d o m i n a ţ i u n e 
s u n t d o c u m e n t a t e p r in m o n e t e l e ce a u bă tu t , şi a că rora succes iune 
ar fi : K a n i t e s , T a n u s a , Charaspes , Ac rosa s şi Sa r i a s , p a r că se t r a g 
to ţ i d in u n â ' şi aceaş d inas t i e d o m i n a n t ă , care de a l t m i n t r e l e a t r e b u e 
să se r e s t r â n g ă la o pe r iodă de s c u r t ă d u r a t ă , j u d e c â n d d u p ă s t i lu l 
m o n e t e l o r lor, unic i le m o n u m e n t e ce a u p ă s t r a t p e n t r u p o s t e r i t a t e 
i n d i v i n a l i t a t e a şi e x i s t e n ţ a lor. 
T e r i t o r i u l clin sudu l Dobroge i , în r e g i u n e a o ra şu lu i D ionysopo l i s , 
as tăzi Balcic, al că ru i h o t a r îl fo rmează m i c u l r â u l e ţ Zyras , as tăz i 
Ba tovska , l â n g ă E k r e n e , a fost r e g i u n e a locu i t ă de p o p o r u l sci t ; acolo 
t r e b u e c ă u t a t ă şi r e ş e d i n ţ a r e g i e r car i a u d o m n i t a s u p r a ace s tu i 
popor . Deş i locul aces ta n u se p o a t e p rec iza cu s i g u r a n ţ ă , t o t u ş . 
a v e m indici i depe m o n e t e l e lor, care a u fost gă s i t e m a i t o a t e fără 
e s cep ţ i une în a p r o p r i e r e de M a n g a l i a şi m a i cu s e a m ă în v e c i n ă t a t e 
de Balcic, u n d e aceş t i s u v e r a n i t r e b u i e să fi fost î n m o r m â n t a ţ i şi 
u n d e t r e b u e să se afle de s i g u r şi m o r m i n t e l e lor. 
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F o a r t e p r o b l e m a t i c ă mi - se p a r t e a s e r ţ i u n e a că t re i m o n e t e ai 
r ege lu i sci t K a n i t e s s 'ar ii gă s i t în insu la Şe rp i lo r dela guri le-
Dună r i i , cu ocazia s ăpă tu r i l o r î n t r e p r i n s e acolo d e v e s t i t u l a r h e o l o g 
Murzakewic i în tovă răş ie cu a l ţ i s a v a n ţ i ruş i , d in cari a fost c o m p u s ă 
comis iunea î n s ă r c i n a t ă d e soc ie ta tea d e i s tor ie şi a r h e o l o g i e d i n 
Odesa în a n u l 1841, sp re a face e x p l o r a ţ i u n i în a c e a s t ă insu lă . 
I n r ev i s t a socie tă ţ i i în ca re s'a pub l i ca t r e s u l u t a t aces te i e x p e -
d i ţ i u n i ! ) t r e b u e să se fi s t r e c u r a t o e roare , de oare-ce n u e s t e a d m i ­
sibil ca t oa t e m o n e t e l e , în n u m ă r d e p e s t e 2000 piese, p r in t r e , .care 
şi acele t re i a le r ege lu i K a n i t e s , să fi p r o v e n i t n u m a i d in s ă p ă t u r i l e 
făcute în aceas t a m i c ă insulă , d e ab ia 17 k i l o m e t r i p ă t r a ţ i . D i n p o ­
t r i vă m o n e t e l e t r e b u e să fi fost gă s i t e şi în cele l a l t e loca l i tă ţ i v iz i ­
t a t e de aceas t a comis iune şt i inţ i f ică de pe î n t r e a g ă coas ta de a p u s a 
Măre i N e g r e şi n u n u m a i de pe i n s u l a Şerp i lor . 
E s t e cu totul , exc lus că s 'ar a r fi p u t u t aşeza o a m e n i în m o d 
s t a t o r n i c pe aceas t a m i c ă insu lă s t âncoasă şi cu desă rvâ r ş i r e d e s p ă r ţ i t ă 
de l ume , d in cauza l ipse i u n e i comun ica ţ i i r e g u l a t e p r e c u m şi di iy 
c a u z a n u m o r o a s e l o r f u r t u n i şi i n t empe r i i d in r e g i u n e a a c e a s t a părăs i tă ' 
a Măre i N e g r e . Şi as tăz i d e b a r c a r e a e s t e cu p u t i n ţ ă n u m a i cu lun t rea i 
şi n u se p o a t e acos ta de câ t în t re i p u n c t e d in cauza s tânc i lo r s u b ­
m a r i n e d e care e s t e î ncon ju ra t ă . 
N u m e r o ş i i t u m u l i , mov i l e funerare , ca re se d i s t i n g izbi tor ' 
sp re o r izon t în v e c i n ă t a t e a o raşe lor Manga l i a , K a v a r n a , Balcic şi Ba-
za rg ic a r p u t e a con t r ibu i foarte m u l t la l ă m u r i r e a i s tor ie i şi cu l tu re r 
vech iu lu i popo r scitic, dacă s'ar exp lo ra s t i inţ i f iceşte , o t e m ă care r ă ­
m â n e de rezolv i t în vi i tor . 
NOUTĂŢI MEDALISTICE 
Expoziţia de medalii a d-lui Lavrillier. Cei doi an i d in u r m ă a i 
r ăzbo iu lu i a u fost săraci în meda l i i n o i ; ch i a r G e r m a n i i car i la î n ­
c e p u t i n u n d a s e r ă l u m e a cu n e n u m ă r a t e medal i i , m e n i t e să c o m e ­
moreze cele m a i n e î n s e m n a t e succese mi l i t a re , a u t r e b u i t să-şi reducă , 
ac t iv i t a t ea şi să t r ans fo rme a te l ie re le în fabrici de m u n i ţ i u n i . 
D a r tocmai în aces t t i m p o î m p r e j u r a r e n e a ş t e p t a t ă a cont r ibu i t : 
ca î n t r ' u n a d in ţă r i le cele m a i g r e u înce rca t e de război, u n t â n ă r 
J) Zapin/ci, I I I p . 247. < 
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Tiiiedalist să a ibă ocazia de a-şi cu l t iva a r t a şi de a p r o d u c e o ser ie 
•de luc ră r i r emarcab i l e . Ţ a r a a cea s t a a fost Moldova, r e g i u n e a r ă m a s ă 
l iberă a r e g a t u l u i r o m â n e s c ; m e d a l i s t u l a fost t a l e n t a t u l a r t i s t francez 
.Andre Lavr i l l i e r , i a r î m p r e j u r a r e a care i-a d a t pr i le jul să lucreze a 
fost i n t e r v e n ţ i a eroică a loco tenen t -co lone lu lu i c anad i an I. W . Boyle 
p e n t r u sa lva rea re fug ia ţ i lo r r o m â n i d in Odesa d in mâ in i l e bo lcev i ş -
tilor. Cei sa lva ţ i , î n t r e car i se g ă s i a u foar te m u l ţ i p a r l a m e n t a r i , a u 
îhotărâ t să ofere î n d r ă s n e ţ u l u i C a n a d i a n o m e d a l i e c o m e m o r a t i v ă şi 
p e n t r u e x e c u t a r e a ei s 'au a d r e s a t m e d a l i s t u l u i francez, ca re d in în­
t â m p l a r e se afla p r i n t r e ofiţerii m i s i u n e i m i l i t a r e a g e n e r a l u l u i 
Ber the lo t . 
O d a t ă p u s în s i t u a ţ i a de a p u t e a lucra, ' d-1 Lav r i l l i e r a p r o d u s 
şi a l t e meda l i i , pe car i le-a în fă ţ i şa t pub l i cu lu i în t r ' o expoz i ţ i e ce a 
deschis la A t e n e u l d in B u c u r e ş t i în Mar t i e şi Apr i l i e 1919. 
L u c r ă r i l e ce a u fost e x p u s e de d. L a v r i l l i e r n u s u n t m e d a l i i 
• complec t t e r m i n a t e , ci n u m a i cu o s i n g u r ă faţă. E l e r ep rez in t ă por ­
t r e t e de a le u n o r • pe r sonag i i m i l i t a r e sau civile car i a u a v u t u n ro l ; 
în războiu l nos t ru , c u m s u n t genera l i i B e r t h e l o t şi Lafont , l oco t enen t -
colonelu l Boyie, conte le de Sa in t -Aula i re , m i n i s t r u al F r a n ţ e i în R o ­
mânia , Dr . I. Can tacuz ino , c u n o s c u t u l n o s t r u bâc te r io log , d-ra Ma-
r ioara V e n t u r a , ce lebra a r t i s t ă d r a m a t i c ă a cărei a c t i v i t a t e ca soră 
• ele ca r i t a t e a fost a t â t de r emarcab i l ă . Afară de aces tea a v e m p o r t r e ­
tul P r inc ipese i I leana , a d-nei Dr. V i g n a l , a d-nei A. Gr. şi al d-şoarei 
B. N u m a i p e n t r u meda l i a locot . -colonelului Boyle a fost e x p u s şi 
-reversul , ca re r e p r e z i n t ă o corab ie cu pânze le umf la te , corab ia sa l ­
v a t o a r e a r e fug ia ţ i lo r noş t r i . 
T o a t e aces te meda l i i a u fost l u c r a t e în Iaş i şi p o a r t ă d a t a de 
1918. E l e dovedesc că d. Lav r i l l i e r posedă n u n u m a i u n rea l t a l e n t 
'de por t re t i s t , da r şi o m a r e î n d e m â n a r e în a r edă în g r a v u r ă n u a n ­
ţele cele m a i fine şi l ini i le cele ma i de l ica te . 
Afară de meda l i i l e de m a i sus, ca r i p r ivesc în special ţ a r a noas t ră , 
a r t i s t u l f rancez a m a i e x p u s c â t e v a s tud i i în g i p s şi n u m e r o a s e 
d e s e m n u r i . 
S p e r ă m ca în c u r â n d să p u t e m vorb i m a i a m ă n u n ţ i t d e s p r e 
• ac t iv i t a t ea meda l i s t i că a d-lui L a v r i l l i e r în R o m â n i a , înso ţ ind ex­
p u n e r e a şi de r ep roduce r i d u p ă cele m a i î n s e m n a t e luc ră r i a le sa le . 
C M . • ' -
t = = 
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B I B L I O G R A F I E 
S T . M O R X R E S C U - A D R I A , Despre monete şi lingouri:. Ott o prefa ţa i 
de I. D . P ro topopescu . G h i d teore t ic şi p r a c t i c Bucureş t i^ 1916.. 
L u c r a r e a d e fa ţă a r e d o u ă p ă r ţ i : p r i m a c u p r i n d e u n n u m ă r de c o n ­
s idera ţ i i d e s p r e m o n e t ă ca i n s t r u m e n t d e schimb) , d e s p r e ca rac te re le 
economico- ju r id ice şi fizice a le ei, d e s p r e h â r t i a m o n e t ă , s i s t emele 
m o n e t a r e , falsificarea monere lo r , m e t a l e l e m o n e t a r e , etc . I n p a r t e a a 
d o u a se d a u t ab lou r i d e s p r e m o n e t e l e e m i s e în s ta te le E u r o p e i , Asiei 
Africei, Amer ice i şi Ocean ie i . 
Cu p r iv i r e la cele c u p r i n s e în p a r t e a î n t â i a lucră r i i n u p u t e m 
s p u n e a l tceva, d e c â t că a u t o r u l d o v e d e ş t e foarte s labe c u n o ş t i n ţ i d e s ­
p re toa te c h e s t i u n i l e ce t r a tează . Nic i u n a d in ele n u es te e x p u s ă în 
m o d complec t şi l ămur i t , ci t o a t e s u n t t r a t a t e în m o d a b s o l u t su­
perficial, fără c u n o a ş t e r e a celor m a i p r inc ipa l e i zvoare şi fără cea 
m a i e l e m e n t a r ă l e g ă t u r ă logică. C redem că c i t i rea aces te i pă r ţ i a 
lucră r i i n u p o a t e a d u c e n i m ă n u i nici u n folos. 
Câ t p r i ve ş t e t ab lou r i l e d in p a r t e a a doua , car i n u c o n s t i t u e o-
m u n c ă o r ig ina l ă a a u t o r u l u i , d a r p o t a d u c e foloase celor ce au ne ­
vo ie că cunoască în a n u m i t e î m p r e j u r ă r i m o n e t e l e d in difer i te ţăr i . 
ale lumi i , a r câ ş t i ga m u l t dacă a r fi p u s e la c u r e n t cu u l t i m e l e m o ­
dificări ce s 'au făcut în u n e l e s ta te . P e n t r u ca l u c r a r e a să fie u t i l i ­
zabilă , a u t o r u l v a t r ebu i să prefacă rad ica l p a r t e a î n t â i a şi să p u n ă 
l a c u r e n t t ab lour i l e d in p a r t e a doua . 
D R . I. N . A N G E I . E S C U , Evoluţia economică a Ţărilor Româneşti.. 
Vor. I. Economia familială şi agrară. Economia orăşenească. Bucu re ş t i 
1918. A u t o r u l face o e x p u n e r e s i s temat ică , d a r succintă , a desvo l t ă r i i 
ţă r i lor n o a s t r e din cele m a i vech i t i m p u r i şi p â n ă în v e a c u l al XVIII-lea>-
a r ă t â n d fazele p r in care a t r e c u t e conomia n a ţ i o n a l ă în aces t 
t imp , in f luen ţe le s u b cari s'a o r g a n i z a t p r o d u c ţ i a şi c i rcu la ţ i a ei, 
p ie ţe le comerc ia le şi mij loacele de t r anspor t , i n s t r u m e n t e l e d e s c h i m b 
şi opera ţ i i l e f inanciare . C h e s t i u n i l e s u n t v ă z u t e pr in p r i zma econo­
mis tu lu i , ca re cunoaş t e b ine i s to r ia evo lu ţ i e i economice a l umi i şi 
c a r t ea c u p r i n d e m u l t e veder i noi , p r o v o c a t e m a i a les de a n a l o g i i l e 
ce face a u t o r u l î n t r e s i tua ţ i a ţă r i lor n o a s t r e şi a le vec in i lor n o ş t r i 
în difer i te epoce, p r e c u m şi de cons ide ra ţ i un i l e ce i zvorăsc d in i s to­
r ia gene ra l ă a economie i pol i t ice eu ropene . 
Cred că în m u l t e p r i v i n ţ e a re d r e p t a t e , da r con t ro lu l es te foar te 
g r e u de făcut, de. oarece a u t o r u l n u ind ică izvoare le . 
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P e noi ca n u m i s m a ţ i n e in t e re sează în special cap i to lu l d in 
u r m ă (p. 125—138), ca re t r a t ează d e s p r e i n s t r u m e n t e l e de s ch imb şi 
opera ţ i i l e f inanc iare d in epoca economie i orăşeneş t i . 
D-sa s u s ţ i n e că la noi , ca şi la a l t e popoare , la î n c e p u t u n i ­
ta tea de m ă s u r ă a valor i lor a u fost v i t e l e ; î n suş c u v â n t u l mar f ă a r 
veni de la m a r h ă , care î n s e m n e a z ă vi tă . Mone ta s'a i n t r o d u s p r i n 
n e g o ţ m a i î n a i n t e de cons t i t u i r ea or icăre i a u t o r i t ă ţ i publ ice . D e 
altfel noi n ' a m c rea t u n s i s t em m o n e t a r p ropr iu , nici n u n e - a m 
însuş i t n u m a i u n s i n g u r s is tem m o n e t a r s t ră in , ci a m î m p r u m u t a t 
r ând pe r â n d dela popoare l e cari au a v u t la a n u m i t e epoci d o m i n a ţ i a 
comerc ia lă în r ă să r i t u l E u r o p e i , m o n e t e l e şi s i s temele m o n e t a r e a le 
aces tor popoare . Astfel a m a v u t p e r i o a d a pe rpe ru lu i b izant in , apo i a 
a sp ru lu i tu rcesc şi d i n a r u l u i a p u s e a n , p e u r m ă a l eu lu i ; aces ta d in 
u r m ă a d e v e n i t m o n e t a na ţ iona lă . 
D o m n i i noş t r i când au b ă t u t m o n e t e p ropr i i cu n u m e l e lor şi 
cu s t e m a ţării , n ' au făcut a l t ceva decâ t a u i m i t a t o m o n e t ă s t r ă i n ă 
care c i rcu lase p â n ă a t u n c i în ţară , a d o p t â n d u - i ch ia r n u m e l e aşa c u m 
îl consac rase p r o n u n ţ a r e a românească . « R a p o r t u r i noi de v a l o a r e 
î n t r e m o n e t a c rea tă şi m o n e t e l e s i s t emu lu i ex i s t en t n u s 'au s t ab i l i t 
în m o d conş t ien t . D a r p rac t i ca vieţ i i comerc ia le a m ă r i t sau m i c ş o r a t 
va loa rea , ad ică cu r su l m o n e t e i n o u ă a D o m n u l u i , fără ca aces t c u r s 
să fie s tab i l i t şi formal cunoscu t» . D e aceea c lasarea de p â n ă a c u m 
a m o n e t e l o r n o a s t r e n u es te jus tă , ci ele « t rebuiesc c lasa te d u p ă 
s i s temele d in care făceau p a r t e şi d u p ă popoare le dela cari ven i au , 
E p o c i l e o b ţ i n u t e astfel se po t r ivesc cu epoci le făcute d in p u n c t de 
v e d e r e al domină r i i p ie ţ i i comerc ia le a R ă s ă r i t u l u i de p o p o a r e l e car i 
s 'au p e r i n d a t r â n d pe r â n d în aceas t ă pa r te» . 
A m r e z u m a t î n a d i n s cât m a i complec t concep ţ ia d-lui Á n g e -
lescu cu p r iv i r e la carac te ru l şi evo lu ţ i a m o n e t e i vech i r omâneş t i , 
p e n t r u că ea p r e z i n t ă i n t e r e su l n o u t ă ţ i i şi a re toa tă a p a r e n ţ a une i 
a r g u m e n t ă r i veros imi le , d a r c u m dovezi d o c u m e n t a r e p e n t r u sprijin 
n i rea ei l ipsesc r u to tu l , n u o p u t e m cons ide ra d e o c a m d a t ă d e c â t 
to t ca o s implă teor ie . 
C. I. B Ä I C O I A N U . Banca N a ţ i o n a l ă în t i m p u l ocupa ţ iune i . ( N o e m -
br i e 1916—Noembr ie 1918). E m i s i u n e a Bănci i Gene ra l e . C o n t r i b u ţ i e la 
pol i t ica f inanc ia ră a G e r m a n i l o r în R o m â n i a ocupa tă . Bucureş t i , 1919. 
O e x p u n e r e foarte i n t e r e s a n t ă a s u p r a mij loacelor î n t r e b u i n ţ a t e d e 
d u ş m a n i p e n t r u a lovi în cel m a i m a r e i n s t i t u t de c redi t al n o s t r u 
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şi p e n t r u a p u n e în serv ic iu l lor toa te r e su r se le f inanciare a le 
s t a tu lu i . E m i s i u n e a u n o r noi biî)ete de b a n c ă p r in i n t e r m e d i u l u n e i 
a l t e b ă n c i — Banca G e n e r a l ă — ş i c o n t r a legii , ca re aco rdă n u m a i 
Bănci i N a ţ i o n a l e aces t p r iv i leg iu , a fost u n u l din aces te mij loace. 
E s t e i m p o r t a n t că e m i s i u n e a aces to r b i le te a fost h o t ă r â t ă de 
consi l iu l de război g e r m a n încă d in 29 Oct . st. n. 1916, deci cu a p r o a p e 
d o u ă lun i î n a i n t e de căderea Bucureş t i lo r , şi ch i a r a t u n c i s'a s tabi l i t , 
că «la î nche i e r ea păcii se va p roceda astfel ca r a m b u r s a r e a t u t u r o r 
b i le te lor emise să se ia de că t re g u v e r n u l r o m â n a s u p r a sa.» 
Acoper i rea aces tor b i le te u r m a să se facă în m a r e p a r t e d in 
a v e r e a Bănci i N a ţ i o n a l e găs i t ă la Berl in . I n a d e v ă r s'au înscr i s la 
fondul de acoper i re 180 m i l i o a n e mărc i d in a v e r e a aces te i bănci , în 
t i m p u l celor doi ani d e ocupa ţ i e d u ş m a n ă . 
Cu p r iv i r e la c a n t i t a t e a de b i le te emise p r in Banca G e n e r a l ă 
e s t e de o b s e r v a t că va loa rea b i le te lor p u s e în c i rcu la ţ i e p â n ă la 
î nche i e r ea a rmis t i ţ i u lu i e ra m a i m i c ă (970 mi l ioane) , d e c â t a celor 
emise d u p ă a r m i s t i ţ i u p â n ă la a l u n g a r e a d u ş m a n i l o r d in ţ a r ă (1.200 
mil ioane) , deşi conform condi ţ i i lor păci i de la Bucureş t i , a r fi t r e b u i t 
să înce teze e m i s i u n e a o d a t ă cu înche ie rea păcii . 
C. N . T E I A N U , B i l e tu l Bănci i G e n e r a l e R o m â n e şi mi j loacele 
p rac t i ce p e n t r u în locu i rea lui (în «Cronica F inanc ia ră ,» 15 Mar t i e 1919). 
A u t o r u l d u p ă ce a r a t ă scopul u r m ă r i t de d u ş m a n pr in e m i s i u n e a 
aces to r b i le te şi s u m a la care s'a r id i ca t p â n ă în m o m e n t u l a l u n g ă r i i 
a d m i n i s t r a ţ i e i g e r m a n e , p recon izează ca mij loace de în locu i re s a u 
e m i t e r e a une i m o n e t e de h â r t i e de că t r e s tat , s au e t a t i za rea bănc i i 
n o a s t r e de emis iune . , rj. j | . 
C R O N I C A 
Emisiunile de hârtie monetă în România în timpul războiului. D a c ă 
împre ju ră r i l e economice p r o v o c a t e de războiu l m o n d i a l a u o b l i g a t 
Banca N a ţ i o n a l ă să emi t ă în 1914 b i l e te de 5 lei şi în 1916 de 500 
lei, s i t u a ţ i a ce s'a c r ea t în u r m a in t r ă r i i n o a s t r e în a c ţ i u n e şi m a i 
a les în u r m a r e t r a g e r i i în Moldova şi l ipsa a p r o a p e to t a l ă de m o ­
ne t e de m e t a l în aces t t i m p de criză, a u făcut inev i t ab i l ă e m i t e r e a 
de m o n e t e d iv iz ionare de hâ r t i e d e 2 lei, 1 leu, 50 b a n i şi 10 ban i . 
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Banca N a ţ i o n a l ă p r e v ă z u s e de m a i î n a i n t e că în cazul in t ră r i i 
în a c ţ i u n e n u m e r a r u l m e t a l i c v a d i spă rea de pe p ia ţă , de aceea 
luase m ă s u r i ca să aibă. g a t a u n s toc de b i le te de i leu şi 2 lei. Şi 
î n t r ' adevă r noi le b i le te s 'au emis încă d in Mar t i e 1915 şi s 'au p u s 
î n c i rcula ţ ie î n a i n t e de răsboi . D a r d in cauza i nvaz iun i i d u ş m a n e şi a 
evacuăr i i u n e i pă r ţ i d in ţară , r ă m â n â n d o m a r e c a n t i t a t e d e b i l e te în 
t e r t io r iu l ocupa t , Banca N a ţ i o n a l ă d u p ă s tab i l i rea î n Moldova a fost n e ­
nevo i t ă să c o m a n d e d in n o u h â r t i a n e c e s a r ă în F r a n ţ a . D a r c u m d i n 
cauza împre ju ră r i lo r h â r t i a aceas ta n 'a p u t u t sosi, Banca a î n c h i r i a t o 
t ipograf ie în Iaş i şi a t i pă r i t acolo a t â t b i l e te de 2 lei şi u n leu, câ t şi d e 
100 şi 500 lei pe h â r t i e s imp lă şi de o cu loa re î n t r u c â t v a deoseb i t ă de 
a celor vechi . I n acelaş t i m p s'a c u m p ă r a t şi în Moscova o t ipograf ie , 
care a t i pă r i t b i le te de ale noas t re , ia r B a n c a F r a n ţ e i a fabr ica t p e n t r u 
noi n u n u m a i h â r t i a necesară , d a r şi b i le te . S e î n ţ e l e g e că nici b i ­
l e te le t i pă r i t e în Moscova nici cele d in F r a n ţ a n ' a u p u t u t sosi la 
t i m p şi t r e b u i n ţ e l e pub l i cu lu i a u fost sa t i s făcute de cele t i p ă r i t e în 
Iaşi . P r in aceas t a însă criza de n u m e r a r n 'a fost decâ t în p a r t e 
rezolvată , căci noi le b i le te n u în locu iau decâ t m o n e t e l e de a r g i n t d e 
va loa rea co respunză toa re , pe câ tă v r e m e monetele , d iv iz ionare m a i 
mici, ca cele de 50, de 20, de 10 şi de 5 b a n i l i p s i au cu to tu l . P â n ă 
la u n t i m p publ icu l le-a în locui t cu t i m b r e poş ta le , da r p e u r m ă 
şi aces tea au î n c e p u t să l ipsească şi a t u n c i g u v e r n u l s'a v ă z u t 
nevo i t să e m i t ă m o n e t e de h â r t i e de 50 şi de 10 b a n i ; şi une l e şi 
a l t e l e a u d a t a de 1917. 
I m p o r t a n ţ a aces tor b i le te cons tă şi î n fap tu l că s u n t p r ime le 
m o n e t e r o m â n e ş t i cari au efigia r e g e l u i F e r d i n a n d . 
I n p a r t e a ţăr i i o c u p a t ă de t r upe l e d u ş m a n e , a d m i n i s t r a ţ i a ge r ­
m a n ă a emis şi ea m o n e t e d e hâ r t i e , spec ia le p e n t r u aces t ter i tor iu-
S'a p u s în c i rcula ţ ie , încă de la î n c e p u t u l a n u l u i 1917, b i l e t e d e 1000 
lei, 100 lei, 20 lei, 5 lei, 2 lei şi u n leu, de 50 b a n i şi 25 b a n i . I n ­
s t i t u ţ i a care le-a emis a fost Banca G e n e r a l ă R o m â n ă , pe b a z a u n u i 
p r i v i l e g i u special , iar p e n t r n acoper i r e se rv iâ u n depoz i t în n u m e r a r 
al s t a t u lu i r o m â n ce u r m a să se formeze la Banca I m p e r i u l u i G e r m a n . 
Aces to r b i le te li s'a d a t cu r s for ţa t în to t t e r i to r iu l ocupa t , în 
t i m p ce bi le te le Bănci i Na ţ iona l e , ca re d u p ă c u m se şt ie, e r au ga­
r a n t a t e de s tocul de a u r al bănci i , e r a u s t r â n s e cu m a r e gri jă de 
samsar i i a d m i n i s t r a ţ i e i m i l i t a r e g e r m a n e . 
E m i s i u n e a b i le te lor Bănc i i G e n e r a l e u r m ă r i â d o u ă s c o p u r i : 
î n t â i în lesn i rea t i a n s a c ţ i i l o r comerc ia le p r in mij locirea unei m o n e t e 
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f iduciare p e n t r u care s t a t u l g e r m a u n u d ă d e a n ic i o g a r a n ţ i e , şi al 
doi lea u r c a r e a ar t i f ic ială a p r e ţ u r i l o r p e n t r u ca p o p u l a ţ i a să se în­
d e m n e a-şi v i n d e p r o d u s e l e şi v i t e le în s p e r a n ţ a u n u i c â ş t i g m a r e , 
ca re în r e a l i t a t e e ra i luzor iu , căci la î nche i e r ea păci i s t a tu l r o m â n 
u r m a să r ă s c u m p e r e t oa t e aces te b i le te , î ncă rcându- ş i chel tuel i le , 
car i p e u r m ă a v e a u să fie p l ă t i t e to t d e ce tă ţ en i . 
I n a d e v ă r a d m i n i s t r a ţ i a g e r m a n ă a e m i s p â n ă la î nche i e r ea 
păci i dela Bucu re ş t i hâ r t i e m o n e t ă în va loa r e de pes te 2 m i l i a rde 
şi în t r a c t a t s'a i m p u s s t a t u l u i să r a m b u r s e z e aceas t ă sumă. Cu toa te 
aces t ea a d m i n i s t r a ţ i a g e r m a n ă a c o n t i n u a t să e m i t ă b i l e te s u b pre ­
t e x t că p â n ă la ra t i f icarea păci i a r e aces t d rep t . N o r o c u l n o s t r u a 
fost că cu a ju to ru l a l ia ţ i lor o c u p a ţ i a s t r ă ină a, fost î n l ă t u r a t ă , iar 
b i le te le e m i s e de ea vo r fi a c u m p l ă t i t e de s ta tu l g e r m a n . 
I n t r ' u n s t u d i u v i i to r v o m e x a m i n a m a i a m ă n u n ţ i t c h e s t i u n e a 
hâ r t i e i m o n e t e în ţ a r a noas t ră , 
Ceva despre sfanţ. B ă t r â n i i s p u n că în uzu l zi lnic sfanţul e ra 
c u n o s c u t s u b n u m i r e a de doi lei patru (2 lei ş i p a t r u parale) , d u p ă 
c u m era c u n o s c u t şi sorocovăţul. D i n p r ic ina a s e m ă n ă r i i ca va loa r e 
şi ca m ă r i m e cu acesta , i-se zicea şi s f an ţu lu i sorocovăţ , d a r sp re de­
osebi re de p r i m u l se n u m i â sorocovăţ nemţesc, în t imp ce ce lu i la t i-se 
z icea sorocovăţ rusesc. P e l â n g ă spuse le bă t rân i lor , a c e a s t ă n u m i r e 
d a t ă s f au ţn lu i o g ă s i m c o n s e m n a t ă şi î n t r ' u n d o c u m e n t vech i , a n u m e 
î n t r ' u n t e s t a m e n t d in 25 I an . 1867 a p r o t o p o p u l u i I o a n G h i n e a d in 
Bâr lad (v. An tonov ic i , D o c u m e n t e Bâr lădene , I p. 37). Aici î n t r e a l t e 
s u m e p e n t r u difer i te des t ina ţ i i , g ă s i m şi u r m ă t o a r e l e : «500 ad ică 
cinci su t e lei să se facă d o u ă s u t e sorocoveţ i n e m ţ e ş t i şi la fiecare 
t e s t eme l la p reo ţ i şi d iaconi să se l ege doi so rocove ţ i şi la dască l i 
la fiecare câ te unu l» . S e vede de aici că s fan ţu l se m a i n u m i â şi 
so rocovă ţ n e m ţ e s c şi va lo ra m a i m u l t , ad ică 2 lei şi 20 para le . 
I n uzu l zi lnic e r a u şi p iese de 10 erei ţar i , ad ică de j u m ă t a t e 
de sfanţ şi ca re e r au c u n o s c u t e s u b n u m i r e a de un leu şi două, c u m 
şi p iese de 30 erei ţar i , deci de u n s fan ţ şi jumăta te . . . 
I n g r a i u l d e t oa t e zilele ne-a r ă m a s de la aceas t ă m o n e t ă ex­
pres ia a sfanţul, î n t r e b u i n ţ a t ă a t u n c i când c ineva p e n t r u vre-o afa­
cere a î n c ă p u t pe m â n a u n u i funcţ ionar lacom. O m a i g ă s i m şi în 
z icător i le popula re , de p i l dă : «De când b e a u pe zi câ t e -un sfanţ , se 
ţ in nevo i l e de m i n e lan ţ» , s au «Altă d a t ă cu u n sfanţ, făceai u n 
m a r e d a n ţ » . D i n g u r a u n u i ţ i g a n l ă u t a r a m auz i t c â n t e c u l : D e când-
i-a v ă z u t sfanţi i , m â n d r a nici că se m a i u i t ă la alţi i , ci n u m a i cu. 
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pros tu l se î n d r ă g o s t e ş t e şi de b ă r b a t că-1 v a l u a îi făgă&ueşte».., 
Econom- V. Ursăcescu, Do lheş t i -Fă l e iu . 
Cheltuielile unui ospăţ din 1830. P e n t r u o m a s ă ce s'a d a t of i ţe­
r i lor r o m â n i la I I D e c e m v r i e 1830, d e că t ră Mi t ropol ia d in B u c u ­
reşt i , s 'au făcut u r m ă t o a r e l e che l tue l i a căror î n s e m n a r e t r e c u t ă î n 
D o c u m e n t e l e Mi t ropol ie i ce se găsesc la A c a d e m i a R o m â n ă (Mss. 
1080, fila 335), n e dă o ideie d e s p r e p r e ţ u l măr fur i lo r şi cu r su l b a ­
nilor în acel t i m p : 
T a l e r i 108 s 'au l u a t 6 botelci de ş a m p a n i e câ te 18 lei u n a . 
» 45 s 'au l ua t 3 oca de v u t c ă de i zmă şi de t r a n d a f i r 
câ te 15 lei ocaua. 
» 6 0 b u t e l c ă de r u m p e n t r u pozciur i . 
»• 3 ch i r ia a 12 p ă h a r ă de ş a m p a n i e ce s 'au l u a t d e l a c o f e t a r , 
» 4, p a r a l e 20 s 'au l u a t 3 coţi de taf ta p e n t r u ş t e r s u l 
t ăv i lo r şi al ceşt i lor . 
8
 1, s 'au l u a t 8 lum(â)năr i de seu... 
P a r a l e 20, s 'au l u a t 5 coaie de h â r t i e de s 'au (pus) la g e a m u r i l e 
cele l ipsă în sala m a r e . 
» 32 s 'au l u a t 2 m ă t u r i . 
» 30 s 'au l u a t cascare lă p e n t r u a fuma t p ă sus . 
Comunicat de d. Gh. Nicolăiasa. 
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MORŢII N O Ş T R I 
Războiu l , cu co r t eg iu l lui de nenoroc i r i , cu ocupa ţ i a d u ş m a n ă 
şi cu p r ibeg i a în ţ ă r i s t r ă ine , a făcut v i c t i m e şi în r â n d u r i l e socie­
tăţ i i noas t re . Dacă m e m b r i i car i a u l u p t a t pe front sau a u fost la 
•diferite servici i a le a rma te i , a u a v u t no rocu l să scape toţ i cu v ia ţ a , 
î n schimb a sp ra o c u p a ţ i e d u ş m a n ă şi p r i b e g i a îng roz i toa re , î n so ţ i t e 
şi u n a şi ce ia la l tă de d e p r i m a r e a sufletească, ca rac te r i s t ică epocelor de 
u m i l i n ţ ă na ţ iona lă , ne-au răp i t p e câ ţ iva d i n t r e colegii cei m a i d i s t inş i 
al m a i s impat ic i . 
Cel d in tâ i ne-a părăs i t C. Alessandrescu, fost sub-d î rec to r al, 
«Moni to ru lu i Oficial» şi m e m b r u funda to r al socie tă ţ i i n o a s t r e dela 
î n f i i n ţ a r ea ei. P a s i o n a t co lec ţ iona to r de m o n e t e a n t i c e şi m a r e ama to r 
d e medal i i , A les sandrescu reuş i se să-şi formeze o f rumoasă colecţ ie 
•care c u p r i n d e a m u l t e m o n e t e ra r i şi meda l i i s e m n a t e de a r t i ş t i i cei 
m a i de seamă. Ca m e m b r u în c o m i t e t u l socie tă ţ i i t i m p d e 13 a n i , 
el a l u a t p a r t e la t oa t e lucră r i l e şi a con t r i bu i t î n m a r e m ă s u r ă 
l a p ropăş i r e a ei. O v e c h e boa lă l'a d o b o r â t la p a t p u ţ i n t i m p î n a i n t e 
•de i n t r a r e a a r m a t e l o r d u ş m a n e în Cap i t a l ă şi copleşi t de nenoroc i r ea 
ţăr i i şi de gr i ja fiilor săi, cari l u p t a u pe front, şi-a d a t suf le tul în 
z iua d e 3 D e c e m b r i e 1916. 
I n p r i m ă v a r a a n u l u i 1918, când p r in pacea dela Bucu re ş t i se 
h ă r ă z i â ţăr i i şi n e a m u l u i n o s t r u cea m a i n e n o r o c i t ă soa r t ă ce se rezer­
v a s e v r e o d a t ă u n u i popor , s'a s t ins d i n v i a ţ ă m a r e l e pa t r io t , s avan ­
t u l profesor şi o m u l de b i n e care a fost Dr. C. I. Istrati. M e m b r u 
onorif ic al socie tă ţ i i n o a s t r e d in 1913, Doc to ru l I s t r a t i îşi consac rase 
o p a r t e d in a c t i v i t a t e a sa p e n t r u a d u n a r e a şi s t u d i e r e a m o n u m e n ­
te lor a rheo log ice şi a r t i s t ice , fo rmându-ş i u n a d e v ă r a t muzeu , în 
•care m o n e t e l e o c u p a u u n loc i m p o r t a n t . Cu d u r e r e a în suflet s'a 
d e s p ă r ţ i t el de aceas t ă colecţie, când d u ş m a n i i o c u p a s e r ă o p a r t e 
d i n ţară , şi s'a r e fug ia t în Moldova, u n d e la î n c e p u t u l a n u l u i 1917 
d e v e n i m i n i s t r u d e i n d u s t r i e şi comer ţ . D e s n ă d ă j d u i t de nenoroc i r ea 
ţ ă r i i sale, la care s imţ i â că a c o n t r i b u i t şi el, p a r t i z an idea l i s t al 
r ăzbo iu lu i p e n t r u u n i t a t e a n e a m u l u i , a p leca t d u p ă câ tva t i m p la 
Pa r i s , u n d e c redea că va p u t e a a d u c e m a i m a r e folos ţăr i i , conv in­
g â n d cercur i le d i r i g u i t o a r e sp. a ju te în m o d efectiv R o m â n i a , 
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Dar z d r u n c i n ă r i l e t r u p e ş t i şi m a r i l e d u r e r i suf le teş t i l-au r ă p u s ac i 
la s fârş i tu l lui I a n u a r i e 1918, fără să p o a t ă a v e a m ă c a r m â n g â i e r e a , 
de a şti, că nenoroc i r ea ţăr i i sa le se ap rop ie cu paşi repezi de sfâr­
şit şi că idea lu l pe care 1-a u r m ă r i t în to t t i m p u l vie ţ i i sa le e ra a t â t 
de a p r o a p e de rea l iza t re . 
T o t î n p r i b e g i e şi-a gă s i t m o a r t e a şi u n a l t m e m b r u onorif ic 
al soc ie tă ţ i i noas t r e , Vama Paspatti. F i n a n c i a r d i s t i n s şi c o n d u c ă t o r 
al u n e i a d in cele m a i m a r i b ă n c i d in ţa ră , P a s p a t t i e ra o fire a l e a s ă P 
u n om de gus t , ca re ap rec ia luc ră r i l e d e a r t ă şi a v e a în spec ia l 
p e n t r u meda l i s t i că o pred i lec ţ ie deosebi tă . M e m b r u funda to r al 
societăţ i i n o a s t r e d in 1906, a fost p r o c l a m a t d u p ă 10 an i p e n t r u 
servici i le î n s e m n a t e ce ne-a adus , m e m b r u onorific. P ă r ă s i n d Ca­
p i ta la în p rea jma invaz ie i d u ş m a n e p e n t r u a a s i g u r a i n t e r e s e l e 
bănci i p e care o conducea , a s t a t u n t i m p în Moldova şi apoi a 
t r ecu t î n Rus i a . P r in s aci de r e v o l u ţ i a bolcevis tă , i-a fost cu n e p u ­
t i n ţ ă a-se î n a p o i a în ţară , ch ia r d u p ă ce os t i le i n a m i c e a u fost a l u n ­
ga te . C h i n u i t d e do ru l d e a-şi r e v e d e a ţ a r a şi h ă r ţ u i t m e r e u d e r e ­
vo lu ţ ionar i i ruşi , a î n c e t a t d in v i a ţ ă la Odessa în z iua de 18 D e ­
cemvr ie 1918. 
I n l u p t ă cu a s p r i m e a o c u p a ţ i e i d u ş m a n e şi cu u m i l i n ţ a p e 
care i n v a d a t o r i i o i m p u n e a m t u t u r o r celor r ă m a ş i în t e r i to r iu l ocupat , , 
a căzu t b ă t r â n u l g e n e r a l Alex. Budişteanu. O m d e i n i m ă şi cu o 
c u l t u r ă aleasă, de func tu l se p a s i o n a s e de m u l t ă v r e m e p e n t r u a r t a 
şi ş t i i n ţ a or loger ie i , a d u n â n d u - ş i o colecţ ie a d m i r a b i l ă de ceasorn ice 
şi p e n d u l e vechi . E r a m e m b r u f u n d a t o r al socie tă ţ i i n o a s t r e încă. 
dela 1903 şi s'a i n t e r e s a t t o t d e a u n a cu cea m a i m a r e d r a g o s t e d e 
p r o g r e s u l ei. R e g r e t a t u l g e n e r a l a î nch i s ochi i în z iua de 1 N o e m v r i e 
1918, a v â n d cel p u ţ i n m â n g â i e r e a să v a d ă ca lva ru l ţăr i i şi al n e a ­
mului sfârşi t şi că o epocă n o u ă de r e g e n e r a r e şi l i b e r t a t e n a ţ i o n a l ă 
începe p e n t r u poporu l românesc . 
D e p l â n g e m din suflet m o a r t e a aces tor iub i ţ i şi r e spec ta ţ i t o ­
varăş i d e m u n c ă , car i p r in ac t i v i t a t ea lor de co lec ţ iona tor i şi p r in in­
te resu l ce l-au a r ă t a t socie tă ţ i i noas t r e , V o r se rv i d r e p t e x e m p l e de 
imi ta t , p e n t r u gene ra ţ i i l e v i i toa re . A m i n t i r e a lor v a fi t o t d e a u n a 
vie în in imi le noas t r e . 
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S O N I M A I R E 
C O N S T . MoiSiX, L e s p r o b l é m e s de la n u m i s m a t i q u e d a n s la 
G r a n d e - R o u m a n i e . A v e c l ' anex ion de tous Ies p a y s r o u m a i n s le do -
m a i n e de l ' ac t iv i té des n u m i s m a t e s s 'est é l a r g i . L ' a u t e u r d e v e l o p p e 
u n P r o g r a m m e en v u e de l ' o rgan i sa t i on des t r a v a u x p o u r collec-
t ioner le m a t e r i e i n u m i s m a t i q u e (monna ies et documen t s ) . 
M. C. S U T Z U , L e s o r ig ines des m o n n a i e s . D a n s u n e Conference 
fai te â Pa r i s en 1917 l ' au t eu r é m e t u n e théor i e nouve l l e e t fort 
p l a u s i b l e su r Ies o r ig ines des m o n n a i e s . Celles-ci d e r i v e n t des l i n g a u x 
p o n d é r a l e s pesés. Ces po ids a v a i e n t serv i l o n g t e m p s a u x p a y e m e n t s 
. a n t é r i e u r s e t son t d e v e n u s des m o n n a i e s complé té s le j o u r ou on 
l e u r a a p p l i q u é u n e empre in t e . 
D R . G. S E V E R E A N U , N u m i ae ra ţ i d u T h e o d o s i u s . Désc r ip t ion 
d e d e u x m o n n a i e s en or de l ' empe reu r T h é o d o s e I-er, t r o u v é e s en 
D p b r o g e a e t coup d'oeil su r Ies m o n n a i e s de ce g é n r e f rappées d a n s 
l ' an t iqu i t é . ' ' 
W. K N E C H T E L , U n e nouve l l e m o n n a i e ined i t e d u roi K a n i t e s . 
L a p iéce a é té t r o u v é e a u x e n v i r o n s de Balcic , oú o n t é t é d e c o u v e r t 
a u s s i les a u t r e s m o n n a i e s des rois s cy thes de D o b r o g e a . S u r l ' avers 
on r e p r é s e n t la t é t e de D e m e t e r avec la c o u r o n n e d'épis, le voi le e t le 
c o u e n t o u r é d 'un colier en pe r l e s ; su r le r eve r s u n épi e t u n e t o r c h r e 
L ' a u t e u r croi t q u e les rois scy thes o n t im i t é le t y p e de D e m e t e r . 
d*aprés les m o n n a i e s g r ecques de Kal la t i s . 
N o u V E U . E S M É D A I X L E S . L ' expos i t i on de méda i l l e s f rappées p a r 
l ' a r t i s te francais A n d r é Lavr i l l i e r â I a s sy en 1918. 
B I B L I O G R A P H I E . 
C H R O N I Q U E . L e p a p i e r - m o n n a i e emis en R o u m a n i e p e n d a n t 
la gue r r e . L e s bi l le ts de la B a n q u e N a t i o n a l e de 1 e t 2 l e i ; les bil-
le t s d e 50 e t 10 b a n i emis pa r le Min i s t e re des F i n a n c e s et le pa-
p i e r -monna i e i m p r i m é e p a r l ' admin î s t r a t i on a l l e m â n d e e n e m i e dajis 
le t e r r i to i r e occupé de la R o u m a n i e (Billets de 1000, 100, 50, 20, 5, 
2 e t 1 lei, de 50 e t 25 ban i . (C. M.). 
N o t i c e su r le «sfanţ» (zwanziger) , a n c i e n n e m o n n a i e a u t r i -
c h i e n n e de 20 kre i tzer , qu i a é t é e m p l o y é d a n s les P r i n c i p a u t é s -
R o u m a i n e s p e n d a n t la s econde m o i t i é d u X V I I I - e siécle e t j u s q u ' â 
1867. ( E c o n o m V. Ursăcescu) . 
C o m p t e d 'un b a n q u e t de 1830 (G. Nicolă iasa) . 
N E C R O L O G T J E : C. Alessandrescu , General Al. Bud i ş t eanu , Dr . 
C. I . I s t r a t i , V a n i a P a s p a t t i . 
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Fig. 5. 
1. Securi do bronz dir, Hagi-Triada. 2. Defilare de soldaţi egipteni (sec. XVI- în . d. Cr.). 
3. Exvoto regelui I'hidon. 4. Pond ehaldean. o. Pond persan. 
p 
1, 2, 3 Monete atribuite Lidienilor. 4. Parium. 5. Samos. 6. Milet 7. Efc. 
Ö €b <3 ^ & 
8—9 Monete de aur dela Cresus. 10—11 Creseizi de argint. 12. Darie de aur. 
13. Monetă arhaică din Atena. 14. Monetă din Egina. 
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Importanta monumentelor monetare pentru cunoaşterea 
trecutului românesc 
între diferitele categorii de monumente, pe cari pământul 
românesc le-a păstrat în sânul său din cea mai îndepărtată 
antichitate, monetele prezintă un interes deosebit, atât din 
cauza cantităţii însemnate în care au ajuns până la noi, cât 
şi pentru numeroasele şi preţioasele informaţiuni ce ne pro­
cură studiul lor. 
„O colecţiune de monete, spune marele numismat fran­
cez d. E. Babelon, este un depozit oficial de documente con­
timporane, cari n'au putut fi alterate în decursul timpurilor 
prin transcrieri greşite, prin interpolări voite, prin suprimări 
arbitrare ori inconştiente". 1). „Monetele continuă d-sa, sunt 
martori oculari şi oficiali, chemaţi fără încetare să facă măr­
turisiri în vasta anchetă, pe care ştiinţele istorice o întreprind, 
din diferite puncte de vedere, asupra trecutului omenirei; o 
monetă este, mai adeseori decât se crede, singurul docu­
ment autentic, care a ferit de profanarea uitării un eveniment 
istoric" 2). 
în special pentru cunoaşterea antichităţii, monetele au 
o valoare nepreţuită. Numai mulţumită lor au intrat în do­
meniul istoriei o sumă de personagii şi evenimente din vechime 
1) Babelon, Trăite des monnaies grecques et romaines I I col, 29, 
2) Idem, I. c. col. 33, 
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cari scăpaseră altor isvoare; numai cu ajutorul lor s'au 
putut scoate la iveală o mulţime de credinţe şi instituţii necu­
noscute; numai studiul lor a putut lămuri pe deplin anumite 
împrejurări ale vieţii şi culturii antice. Monetele sunt cu drept 
cuvânt reflexul mişcărilor politice, al istoriei artelor, al vieţii 
municipale, al activităţii comerciale, al expansiunii şi influenţii 
în afară, al acelei felurimi de instituţiuni, datine, tradiţiuni 
locale, cari procură studiului antichităţii o atracţiune atât de 
puternică 1). 
Dar şi pentru înţelegerea vieţii şi culturii medievale şi 
moderne, monetele sunt isvoare de întâia mână. Ele ne oferă 
date de cea mai mare valoare pentru istoria politică şi genea­
logică a statelor şi dinastiilor din aceste timpuri, pentru drep­
tul şi legislaţiunea şi în special pentru cunoaşterea desvoltării 
economice şi financiare din evul mediu şi modern. întreagă 
viaţa medievală, cu nenumăraţii ei potentaţi mireni şi ecle-
siastici, cu drepturile şi instituţiile ei atât de variate şi de 
curioase, cu nesiguranţa continuă ce stăpânia activitatea eco­
nomică şi culturală a omenirei, se oglindeşte în mulţimea aceea 
de monete subţiri, bătute fără nici o îngrijire, dintr'un mate­
rial cu totul inferior, cari ni s'au păstrat într'un număr de 
variante infinit de mare. 
Tot astfel monetele moderne constitue o icoană fidelă 
a transformărilor ce s'au operat în timpurile mai noi în viaţa 
omenirei civilizate, din toate punctele de vedere. Apariţia în 
acest timp a pieselor comemorative — medaliile — este o 
dovadă că arta monetară a ţinut şi ea pas cu progresul 
general. 
Invenţie a geniului grec, moneta s'a răspândit în anti­
chitate în toată lumea elenică: atât în ţările locuite de Greci 
1) Babelon, 1. c. col. 34. 
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cât şi în acelea cari au fost numai sub influenţa — mai mare 
ori mai mică — a culturii greceşti. 
Teritoriul ocupat astăzi de neamul românesc, din nordul 
Carpaţilor şi până la Marea Neagră — vechiul teritoriu geto-
dac—-a fost şi el atins odinioară de această cultură. Pe lito­
ralul basarabean şi dobrogean al Mării Negre au existat un 
număr de colonii ca Tyras, Istros, Tomis, Kallatis, Dionyso­
polis, cari mai bine de opt veacuri au fost nu numai impor­
tante centre comerciale, dar şi tot atâtea focare de cultură 
grecească. Şi drept dovezi ale desvoltării lor economice şi 
culturale, stau pe lângă falnicele ruini ce se mai păstrează 
încă pe malul mării şi din cari s'au scos remarcabile opere 
de artă, numeroasele serii de monete de aur, argint şi bronz, 
pe cari aceste oraşe le-au bătut în tot timpul antichităţii. 
De altă parte strânsele şi frecventele legături comerciale 
ce le-au avut locuitorii autohtoni din ţările noastre — Geţii şi 
Dacii — din cele mai vechi timpuri cu centrele comerciale 
ale lumii greceşti, precum şi rolul politic şi militar, ce l-au 
jucat ei în desfăşurarea evenimentelor din răsăritul Europei, 
mai cu seamă din veacul al IV-lea în d. Cr., au contribuit ca 
civilizaţiunea greacă să se răsfrângă şi asupra lor într'o anu­
mită măsură. Şi una din maniiestările principale ale acestei 
influenţe este faptul, că imitând pe Greci, Geto-Dacii au bătut 
si ei monetă. 
In sfârşit odaia cu cucerirea romană, civilizaţiunea greco-
romană a pătrun- ;anl adânc şi mai efectiv în cele două pro­
vincii organizate pe teritoriul geto-dac: Moesia inferioară şi 
Dacia, iar printre aumeroasele monumente ce dovedesc răs­
pândirea acestei civilizaţiuni, un loc de frunte îl ocupă mo­
netele, ce s'au bătut în aceste provincii, în epoca romană. 
îşi poate închipui oricine cât de însemnate izvoare sunt 
toate aceste monete, bătute în antichitate p e teritorul geto-dac 
pentru înţelegerea şi lămurirea vieţii şi culturii ce s'au des-
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volat odinioară aci, şi câtă lumină poate aduce studiul lor 
în întunecata istorie a acelor timpuri îndepărtate. Mai ales 
că pentru întreaga perioadă antică din istoria noastră, isvoa-
rele literare contimporane sunt foarte restrânse, atât ca nu­
măr cât şi ca informaţiuni. Scriitorii antici amintesc numai 
rare ori şi foarte sumar despre populaţiunea geto dacă, care 
cea dintâi a pus temeliile unei vieţi civilizate în ţările ce le 
ocupăm astăzi. Chiar şi pentru evenimentele şi viaţa din timpul 
stăpânirii romane, isvoarele literare sunt cu totul neîndestu­
lătoare, iar cât priveşte vremurile tulburi ce au urmat acestei 
stăpâniri, informaţiuni scrise asupra lor lipsesc aproape cu de­
săvârşire. Astfel monumentele arheologice şi în special cele 
numismatice, câştigă o valoare nepreţuită şi studiul lor devine 
indispensabil pentru completarea marilor lacune lăsate de is­
voarele literare. 
Dar monetele bătute în antichitate pe teritorul nostru 
nu sunt singurele pe cari le-au cunoscut şi întrebuinţat stră­
moşii noştri vechi. Comerţul foarte întins ce s'a făcut pe va­
lea Dunării încă din timpul invenţiunei monetei (veacul al 
VII-lea în d. Cr.) şi care s'a desvoltat tot mai mult, a contri­
buit ca să circule Ia noi, alăturea de monetele indigene, un 
mare număr de monete de-ale oraşelor greceşti, cari au fost 
în anumite epoce ale antichităţii centre comerciale, sau cu 
cari vechii noştri strămoşi au avut legături economice, mili­
tare şi politice. 
Mai târziu, după ce contactul cu Romanii a devenit mai 
intim, monetele republicei şi apoi ale imperiului roman, au in­
trat în cantităţi tot mai mari în ţările noastre, înlocuind pe 
celelalte monete străine şi chiar pe cele indigene. 
De sigur că pentru cunoaşterea relaţiunilor comerciale, 
dar în acelaş timp şi pentru înţelegerea feluritelor influenţe 
culturale, ce s'au exercitat în antichitate asupra populaţiunii 
de aci, monetele acestea streine, cari au circulat în ţările noa-
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stre, sunt isvoare de cea mai mare importanţă şi studiarea 
lor se impune în aceeaşi măsură ca şi a monetelor indigene 
bătute pe teritoriul nostru. 
Când lumea antică a dispărut şi pe ruinele ei s'a ridi­
cat o nouă viată si o nouă civilizaţie, monetele nu au dis-
părut, ci au continuat să existe ca nişte preţioase instrumente 
economice şi culturale. Iar populaţiunea daco-romană a con­
tinuat să le întrebuinţeze, de sigur pe cât i-a permis desvol-
tarea ei economică si culturală. 
După ce imperiul roman s'a desmembrat, locul mo­
netelor romane l-au luat cele bizantine şi acestea au fost 
monetele întrebuinţate de poporul românesc în primele tim­
puri ale existenţei sale ca popor deosebit. Când însă ora­
şele italiene: Veneţia, Genova, Raguza, au pus mâna pe co­
merţul răsăritean, monetele lor au început să fie căutate tot 
mai mult şi la noi şi să înlocuiască pe cele bizantine. în ace­
laşi timp statele mai mari din vecinătatea noastră: Ungaria 
şi Polonia luând o desvoltare comercială mai însemnată, mo­
netele lor au început să intre şi ele în cantităţi tot mai mari 
în ţările noastre. 
Se înţelege că toate aceste monete străine, cari au fost 
întrebuinţate de poporul nostru în prima fază a desvoltării 
sale, atât de puţin cunoscută până acuma, constituie un ma­
terial de informaţii de cea mai mare valoare pentru cunoaş­
terea stării economice din acel timp şi a legăturilor comer­
ciale şi culturale cu străinătatea. 
Pe la mijlocul veacului al XIV-lea apar, atât în Ţara 
Românească cât şi în Moldova, primele monete proprii româ­
neşti. Apariţia lor constitue nu numai o dovadă de indepen­
denţa politică a acestor state, dar şi de bună starea lor eco­
nomică şi de progresul lor cultural. De sigur că produsele 
atelierelor noastre monetare, cari s'au fabricat neîntrerupt timp 
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de două veacuri şf jumătate, sunt şi ele documente de cel mai 
mare preţ pentru cunoaşterea vieţii şi culturii poporului nostru, 
căci ne descoperă manifestări din activitatea lui politică, eco­
nomică şi culturală, cari nu sunt decât prea puţin lămurite 
de celelalte isvoare istorice. Metalul din care sunt fabricate 
aceste monete şi greutatea lor ne face cunoscut sistemul mo­
netar căruia aparţineau şi deci ne indică influenţa economică 
externă care a predominat în anumite epoce piaţa noastră. 
Legendele lor, scrise uneori în limba latină, alteori în limba 
slavă, iar mai târziu în româneşte, ne ajută să precizăm mai 
bine influenţele culturale din afară şi marile curente culturale 
din lăuntru, cari au stăpânit viaţa noastră în diferite timpuri; 
stemele şi alte mobile eraldice, cari adeseor i par adevărate 
enigme, ne descoperă obiceiuri şi instituţiuni sociale pe cari 
nici nu le bănuiam, legături cu evenimente cari se credea că 
nici n'au atins ţările noastre. 
Dar şi monetele străine cari au circulat la noi în acest 
timp, precum şi după desfiinţarea atelierelor monetare pro­
prii, au o mare importanţă, căci ne dau informaţiuni ne­
aşteptate despre legăturile comerciale cu străinătatea, despre 
cursul şi valoarea banilor şi despre situaţia economică a ţă­
rilor noastre în aceste timpuri. 
Iată de ce aflunarea şi studiarea monumentelor monetare 
ce s'au produs în ţările noastre din cele mai vechi timpuri 
şi până astăzi, precum şi a celor străine, cari au circulat la 
noi, este o datorie a tuturor oamenilor culţi, cari vor să 
aducă o contribuţiune cât de mică la cunoaşterea mai de­
plină şi mai exactă a trecutului nostru. 
Cele mai vechi ateliere monetare dela noi: atelierele 
oraşelor pontice 
I. ISTORIC 
Primele ateliere monetare pe teritorul nostru s'au înfiinţat 
în coloniile greceşti de pe coasta Mării Negre. Aceste colonii 
întemeiate unele în a doua jumătate a veacului al VII în. d. 
Cr., altele mai târziu, au reuşit să dezvolte în scurt timp un 
comerţ înfloritor şi să întemeieze o viaţă culturală superioară 
aceleia pe care o duceau populaţiunile trace din valea Dunării. 
Cea mai nordică dintre ele, Tyra, era aşezată la gura 
Nistrului, şi împreună cu Olbia, din vecinătatea Odesei ac­
tuale, făcea un întins negoţ cu neamurile scitice şi sarmatice 
din sudul Rusiei de astăzi. Mai în jos, nu departe de gura 
cea mai sudică a Dunării — în vechime „gura sfântă", astăzi 
braţul Sf. Gheorghe — se afla o altă colonie grecească, Istros. 
Si mai la sud, acolo unde este Constanta actuală, era colonia 
Tomis; ceva mai jos de ea, lângă Mangalia, se afla oraşul 
Kallatis; iar şi mai în jos, pe locul Balcicului, era colonia 
Krunoi sau Dionysopolis. 
Coloniştii din Tyra, Istros şi Tomis veniseră din Milet, 
oraş care a posedat unul din cele mai vechi ateliere monetare 
din întreagă lumea grecească ' ) ; cei din Kallatis erau origi-
1) Babelon, Traité, II 1 col. 14; Head, História Numorum (ed. I) 
p. 502 urm. 
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nari din Heraklea, care a bătut şi ea monetă încă din veacul 
al V-lea în. d. Cr. * ) ; iar Dyonisopolis era o colonie de „Greci 
amestecaţi". 
Şi unii şi ceilalţi au ocupat teritoriile pe cari şi-au zidit 
oraşele, dela locuitorii autohtoni, Geţii; cari s'au stabilit si ei în 
număr mare în noile aşezări. 
Cu toată poziţia favorabilă comerţului, oraşele noastre n'au 
putut progresa decât foarte încet şi nu toate în aceeaş mă­
sură. Istros pare a Ii reuşit cel dintâi să ia o desvoltare mai 
mare şi tot el a posedat cel dintâi atelier monetar; numai din 
acest oraş avem monete cari prezintă caracterul monetăriei 
anterioare veacului al V-lea în. d. Cr. -) . Ceva mai târziu decât 
Istros s'au desvoltat oraşul Kallatis: după informaţiile ce 
le avem el pare că n'a început să bată monetă decât în 
veacul al IV-lea în d. Cr. Tot în acest timp a început şi 
monetăria din oraşul Tyra. în schimb Tomis era încă pe 
vremea lui Lysimac (veacul al III-lea în. d. Cr.) un simplu 
emporium, o schelă a Kallatiei şi abia pe la anul 200 înainte 
de Cr. a devenit oraş independent; tot acum încep să apară 
şi primele lui monete ')• în aceleaşi condiţiuni se află şi Dio-
nysopolis, care a fost multă vreme o schelă a oraşului Odes-
sos (Varna) şi n'a putut să-şi câştige autonomia şi dreptul 
de a bate monetă, decât cam în acelaş timp ca şi Tomis. s ). 
Se înţelege că pentru a putea bate monetă proprie nu era 
de ajuns ca oraşele noastre să aibă relaţiuni comerciale întinse, 
cari să le asigure o bună stare materială, ci trebuiau să se 
bucure şi de o situaţiune politică, care să le garanteze o li-
1) Babelon, 1. c. II 2 col 1504 urm., Head, 1. c. p. 441 urm. 
2) Pick, Die antiken Münzen von Dacien u. Moesien I, p. 143. 
3) Idem p. 86. 
4) Regung, Die antiken Münzen von Dacien u. Moesien I, p. 590; cf. 
şi M. C. Sutzu, Poids etmonnaies de Tomis, care susţine, că unele mo­
nete din Tomis sunt cu mult mai vechi. 
5) Pick, I. c. p. 125 urm. cf. şi Const. Moisil în Buletin. Comis. 
Monum. Ist. 1914 p. 27 urm. 
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bertate cât se poate de mare. Situaţiunea politică a acestor 
oraşe — ca de altfel a tuturor coloniilor greceşti — a fost con­
diţionată de o parte de schimbările ce s'au petrecut în orga­
nizaţia popoarelor vecine, de altă parte de transformările cu 
caracter general ce au avut loc în lumea antică. 
Astfel, deşi nu avem probe precise, totuş suntem în drept 
să credem, că atâta timp cât Sciţii au avut o supremaţie peste 
teritoriul din dreapta Dunării (veacul al VI-lea în. d. Cr.) ora­
şele noastre n'au putut să se bucure decât de o independenţă 
foarte relativă şi pe care numai cu mari sacrificii au reuşit 
să o păstreze. Când însă Sitalkes, regele Odrizilor şi-a întins 
stăpânirea până la Dunăre (veacul al V-lea în. d. Cr.) şi apoi 
pe urma lui, marii regi macedoneni Filip II şi Alexandru cel 
Mare (veacul al IV-lea în. d. Cr.) au unit întreg nordul Pe­
ninsulei Balcanice cu regatul Macedoniei, ele au fost nevoite 
de sigur, să recunoască autoritatea acestor suverani, dar în 
schimb au beneficiat de o autonomie destul de întinsă si de 
7 
o siguranţă mai mare şi mai durabilă, amândouă atât de ne­
cesare desvoltării lor comerciale şi culturale. Nu încape în­
doială, că noua stare de lucruri, creată prin întinsele cuceriri 
ale lui Alexandru cel Mare, a trebuit să aibă o influentă mare 
şi asupra oraşelor noastre, dar în starea actuală a cunoştin­
ţelor, e greu de precizat rezultatul acestei influenţe. 
Desmembrarea imperiului macedonean a avut Ia începnt 
urmări rele pentru oraşele noastre. Mai întâi siguranţa pe 
care o creiase autoritatea unor regi ca Filip II şi Alexandru 
cel Mare a făcut loc anarhiei generale, pe care o alimentau 
certele si ambiţiunile diadohilor, si această stare de lucruri 
nu putea fi de loc avantagioasă oraşelor noastre. De altă 
parte, după ce Lysimac a reuşit să pună definitiv stăpânire 
pe regatul Traciei, de care ţineau şi oraşele acestea, a căutat 
să domnească în mod despotic, restrângându-le foarte mult 
libertăţile. Atunci pentru a scutura o stăpânire ce devenise 
prea apăsătoare, coloniile greceşti din nordul Mării Negre 
s'au unit cu popoarele trace şi scite şi s'au răsculat împotriva 
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regelui despot (313 în. d. Cr.). Nu cunoaştem în amănunte a~ 
ceastă răscoală, rezultatul ei însă a fost înfrângerea răsculaţilor ' ) . 
Abia după moartea lui Lysimac (281 în. d. Cr.) oraşele 
noastre au putut să-şi recâştige vechile libertăţi. Sub urmaşii, 
acestuia puterea şi autoritatea regilor traci slăbind din ce în. 
ce mai mult, legăturile de supunere ale oraşelor au slăbit şi 
ele, făcând loc unei adevărate autonomii. încă pe la 260 în-
d. Cr. găsim pe Kallatieni purtând, ca nişte adevăraţi cetăţeni 
independenţi, un război cu Bizanţul, care voia să pună stă­
pânire pe schela lor din Tomis. Pentru a împedica pe Bizan­
tini de a se stabili aci, au sărit în ajutorul Kallatiei deoparte 
Heraklea, metropola ei, de altă parte oraşul vecin Istros. Cu 
toate acestea Kallatienii au suferit o gravă înfrângere, care 
le-a redus în mod simţitor puterea şi influenţa; dar nici Bi­
zantinii nu s'au putut stabili în Tomis, şi astfel acest din urmă 
oraş, scăpat şi de unii şi de ceilalţi, a rămas de sine stătător-'). 
Tot în acest timp şi Dionysopolis a reuşit să se emanci­
peze de Odesitani şi a devenit şi el un oraş autonom. Atât 
în Tomis cât şi în Dionysopolis încep să existe din acest timp 
monete proprii. 
Pe la anul 277 în. d. Cr. se stabiliseră la Dunărea de jos 
mai multe triburi galice, cari au reuşit să organizeze un stat 
celtic în această parte a Europei. Se pare însă că acest fapt 
nu a schimbat întru nimic situaţia oraşelor noastre, cari au 
continuat să-şi păstreze autonomia câştigată cu atâtea sacri­
ficii. Nici supunerea Macedoniei de către Romani (197 în. d. 
Cr.) n'a produs vreo schimbare esenţială a acestei situaţii. 
Când însă pe la 114 în.d. Cr. un nou rege mare se ridică 
în răsărit, Mithradate VI, şi când acesta porneşte lupta de li­
berare de sub stăpânirea romană, oraşele noastre de voe, de 
nevoe sunt târâte în această aventură. Ele intră în legături 
strânse cu Mithradate, bat chiar monetă de aur cu efigia lui şi a 
1) Pick, i. c. p. 63. 
2) Pick, I. c. p. 63. Regiing, 1. c. 590. 
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fiilor săi, şi-i dau ajutor armat (88 în. d. Cr.). Dar Romanii 
au învins pe Mithradate şi atunci proconsulul Marcus Lucullus 
a supus şi oraşele noastre şi le-a încorporat definitiv la statul 
roman (72 în. d. Cr.) 
Cu aceasta perioada lor de autonomie încetează şi libertă­
ţile lor, între cari era şi dreptul de a bate monetă, depind de 
acum înainte de voinţa şi interesele Poporului Roman. 
Izvoarele literare şi epigrafice nu ne permit să cunoaştem 
decât în linii foarte generale desvoltarea oraşelor noastre 
pontice în perioada de autonomie. Studiul monetelor însă ne 
oferă o sumă de amănunte, cu ajutorul cărora putem întregi 
şi lămuri unele faze ale acestei dezvoltări şi pătrunde mai 
adânc în viaţa lor politică, economică şi culturală. 
O privire generală asupra monetelor ne lămureşte, că deşi 
în cursul acestei perioade oraşele şi-au putut păstra în genere 
autonomia, adeseori legăturile de dependenţă faţă de unii su­
verani vecini au fost atât de strânse, încât au trebuit nu numai să 
primească, dar şi să bată monete cu efigiile lor. Aşa, de pildă, 
s'au găsit numeroase monete de-ale lui Alexandru cel Mare, 
Seleucus şi Lysimae contramarcate cu ştampile de-ale ora­
şului Kallatis, ceeace înseamnă că la un moment dat aceste 
monete au circulat, ca şi cele autonome, în oraşul nostru ' ) . 
Tot aşa s'au găsit monete de-ale Jui Cassandru, contrama-
reate cu ştampila oraşului Istros 2 ) . însfârşit, cum am văzut 
mai sus, atât Istros, cât şi Kallatis şi Tomis, au bătut monete 
de aur cu efigiile lui Mithradate şi ale fiilor săi. 
De altă parte tot monetele ne demonstrează, că dacă în ge­
neral starea economică a oraşelor noastre a mers progresând, 
au fost şi destule epoce de criză şi de decadenţă. Oraşul 
Istros a bătut între anii 400—250 în d. Cr. numeroase serii 
de monete de argint, cari constitue o dovadă strălucită a pros-
1) Exemple la Pick, 1. c. No. 209—216. 
2) Un exemplu la Sutzu, Monete inedite (Analele Acad. Române) p. 36. 
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perităţii lui economice în acest timp; între ele nu sunt numai 
drahme, dar si monete divizionare de diferite mărimi, si a-
ceasta însemnează că moneta devenise o necesitate pentru 
comerţul oraşului. Marea cantitate de monete autonome de 
bronz, ce s'au bătut în toate oraşele noastre, este o altă do­
vadă a avântului lor economic în această perioadă, iar exe-
cuţiunea îngrijită, uneori chiar artistică, a multor piese, constitue o 
probă de cel mai mare preţ despre gustul artistic şi îndemâ­
narea meşterilor cari le-au bătut. în schimb tot în acest timp 
găsim în toate oraşele monete cu greutatea redusă, monete false, 
monete fabricate din metal prost (billon în loc de argint) sau 
cu sâmburele de bronz şi numai căptuşite cu o coajă subţire 
de argint; deasemenea monete indigene contramarcate,ceeace 
însemnează că li s'a dat curs forţat. întrebuinţarea acestor 
subterfugii ne face să întrevedem epoci de criză economică, 
împrejurări grele, în cari era nevoe să se recurgă la mijloace 
excepţionale pentru a se face faţă lipsei de numerar. Faptul 
că în Tomis şi Dionysopolis nu s'au bătut de loc monete de 
argint, ne îndreptăţeşte, de altă parte, să tragem concluzii cu 
privire la importanţa cu mult mai mică a acestor oraşe în 
vremurile mai vechi. 
Informaţiuni preţioase putem scoate şi din compararea tipu­
rilor ce se găsesc pe monetele oraşelor noastre. Divinităţile, 
simboalele şi scenele reprezintate pe ele ne introduc mai adânc 
în credinţele religioase ale locuitorilor, ne lămuresc asupra 
divinităţilor mai mult adorate şi asupra acelora cari erau con­
siderate în special ca protectoare ale comerţului. Frecventa 
apariţie a lui Herakles pe monetele kallatiene este o dovadă 
de veneraţia specială de care se bucura acest erou, care per­
sonifica legăturile cu metropola (Heraklea); tot monetele ne 
lămuresc că el era considerat ca fundator — r.úorqc — al ora­
şului. Un cult special pare să fi avut, după cum rezultă din 
monete, Zeus (sau Marele Zeu) şi Hermes în Tomis; Apollón 
şi Helios în Istros. Reprezintarea în mod constant a zeiţei 
Demeter pe monetele tuturor oraşelor noastre, trebue pusă,. 
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desigur, în legătură cu marele rol ce-1 aveau cerealele în co­
merţul lor şi cu întinsul export al acestui articol, care consti­
tuia principalul mijloc de câştig al lor. în sfârşit monetele din 
Istros ne descoperă stema oraşului în perioada autonomă: o 
acvilă ciugulind un delfin, precum şi pe zeul fundator Istros; 
cele din Tomis pe eroul Tomos, fundatorul mitic al acestui 
oraş, iar cele din Dionysopolis confirmă legătura dintre nu­
mele acestui oraş şi cultul lui Dionysos. 
Tot cu ajutorul monetelor putem stabili influenţa economică 
şi culturală ce au exercitat oraşele noastre, în perioada au­
tonomă, asupra popoarelor trace din vecinătate. în Dobrogea 
sudică s'au găsit un număr de monete de bronz imitate după 
cele din Tomis; pe ele se află numele „regilor" Kanites, 
Akrosas şi Charaspes. Aceşti „regi" cu totul necunoscuţi de 
izvoarele literare şi epigrafice, par a fi stăpânit regiunea do­
brogeană din vecinătatea oraşelor Tomis şi Dionysopolis, prin 
veacul al II-lea înainte de Cristos, de oarece monetele lor 
itnitează monetele bătute în Tomis în acest veac. Dar faptul 
acesta mai dovedeşte că stăpânirile mici şi efemere ce s'au 
întemeiat în Dobrogea sudică, se găseau sub influenţa cultu­
rală şi economică a oraşelor greceşti ') . 
Se pare însă că la atâta s'a redus influenţa oraşelor greceşti în 
perioada autonomă, asupra popoarelor trace dela Dunărea de 
jos. Şi proba hotărâtoare despre aceasta ne-o oferă tot monetele. 
Dintre numeroasele şi feluritele monete bătute de către Tracii 
dela Dunărea de jos, nici una nu imitează vre-o monetă de 
a oraşelor pontice, ci toate sunt imitaţii de ale monetelor ma­
cedonene sau de ale oraşelor greceşti mai depărtate. Nici unul 
dintre oraşele noastre n'a avut prin urmare, rolul ce l'a avut 
de pildă Massalia, asupra populaţiunilor barbare din Galia şi 
Italia nordică, sau Rhoda asupra Celtiberüor din Spania. 
1) C. Tachella, Revue numismatique, Paris, 1900, p. 397, şi 1903, p. 
31 ; Regling, 1. c , p. 602 urm.; Knechte!, Revista catolică, Bucureşti, 
1912, p. 219 urm. 
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în sfârşit monetele autonome ale oraşelor noastre ne permit 
să constatăm şi anumite legături şi influenţe mutuale. Unele 
tipuri monetare din Istros le găsim şi în Olbia; tot aşa anu­
mite tipuri din Tomis le găsim în Kallatis sau Dionysopolis. 
Faptele acestea ne-ar îndreptăţi să întrevedem existenţa nu 
numai de legături religioase intime, dar şi comerciale, între 
oraşele noastre. Cu toate acestea trebue să recunoaştem, că 
greutatea monetelor diferă atât de mult dela un oraş la altul, 
încât nici un fel de raport nu se poate stabili între ele. 
Cucerirea romană a asigurat oraşelor pontice o lungă pe­
rioadă de linişte şi de siguranţă, în schimb vechile lor liber­
tăţi au devenit cu mult mai restrânse şi această restricţie a 
atins şi dreptul de a bate monetă. 
Cât timp a fost la Roma regimul republican se pare că ora­
şele noastre n'au avut dreptul monetar, iar după întemeierea 
imperiului nu li s'a permis să bată decât monete de bronz, 
ca şi celelalte oraşe provinciale. Aceste monete trebuiau să 
poarte pe faţă efigia împăratului şi numai rare ori găsim piese 
cari fac excepţie dela această regulă şi au caracterul mone­
telor autonome. 
O altă caracteristică a monetelor din perioada imperială este 
faptul, că au semne de valoare. în toate oraşele se obişnueşte, 
mai ales dela Marc Aureliu, să se marcheze monetele cu nu­
merele A, B, l\ A, E, cari după toate probabilităţile indică 
valoarea. Desi monetele cu acelas semn de valoare din dife-
rite oraşe nu au aceeas greutate, totus unii numismaţi au tras 
concluzia din existenţa acestor semne în toate oraşele noastre, 
că o legătură comercială mai strânsă s'a stabilit între ele în 
timpul imperiului roman. Existenţa unei astfel de legături de-
venia probabilă şi pentru motivul, că în acelaş timp oraşele 
noastre pontice se uniseră din punct de vedere al intereselor 
religioase şi naţionale, formând la început o confederaţie de 
Cinci oraşe (Pentapolis), iar mai târziu de şese oraşe (He-
xapolis). în fruntea confederaţiilor a fost oraşul Tomis, care 
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din această cauză şi purta numele oficial de metropolă a Pon­
tului 1 ) . Nu avem intormaţiuni mai amănunţite asupra organi­
zării acestei confederaţii şi nici asupra presupusei asociaţii 
comerciale nu ne putem pronunţa cu siguranţă. Ceeace se des­
prinde din cercetarea monetelor imperiale ale oraşelor noastre 
este, că au avut ca oraşe provinciale o situaţie materială bună, 
o autonomie relativă şi că dintre ele Tomis a fost acela care 
a reuşit să câştige o importanţă mai mare. 
în adevăr, oraşul acesta pare a fi obţinut cel d'intâi dela 
împăraţii romani dreptul de a bate monetă, căci atelierul lui 
reîncepe să funcţioneze sub Caius Caligula şi-şi continuă ac­
tivitatea până sub Filip Arabul. Tyra nu reîncepe a bate mo­
netă decât sub Domitian şi urmează numai până la Sever 
Alexandru. Istros, Kallatis şi Dionysopolis reiau activitatea mo­
netară sub Antonin Piui şi o continuă până în timpul lui 
•Gordian III şi Filip Arabul 1). 
Astfel, timp de veacuri atelierele monetare din oraşele noastre 
pontice au produs nenumărate serii de monete, cari în vechime 
înlesniau relaţiile comerciale şi erau semne ale autonomiei lor, 
iar astăzi constituie izvoare de mâna întâie pentru cunoaşterea 
istoriei lor politice, economice şi culturale. 
II. TIPURI MONETARE 
După cum am spus mai sus, cel mai vechi atelier monetar 
-1-a avut Istros, căci numai din acest oraş posedăm monete de 
argint cari au caracteristica monetăriei greceşti din veacul al 
V-lea în. d. Cr. Acestea prezintă pe faţă două capete ome­
neşti, aşezate în mod inversat şi având părul vâlvoi şi ochii 
mari. Pe revers se află o figură pătrată, care este adâncită in 
corpul monetei şi se numeşte în numismatică quadratum in-
cusum. Acest pătrat adâncit este caracteristica monetelor an­
terioare veacului al V-lea în. d. Cr. 
1) Pick, 1. c. 
1) Pick, 1. c , p. 79 şi 82, precum şi la descrierea monetelor fiecărui 
oraş în parte. 
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S'a căutat până acum să se explice în diferite chipuri cele 
două capete inversate, cari de altfel nu se mai găsesc pe nici 
un alt monument antic, dar nu s'a ajuns încă la un rezultat 
satisfăcător; se bănueşte ci ar reprezenta zei ai vântului. 
Tipul acesta a continuat să se întrebuinţeze în Istros şi îl 
găsim pe toate monetele de argint, mai mari ori mai mici, 
dar cu deosebirea, că pe revers în loc de pătratul adâncit s'a 
pus marca oraşului: o acvilă ciugulind un delfin; legenda este 
ÎITI'IH (Fig. 1). Această marcă o găsim şi pe unele monete 
Fig. 1. 
de bronz din Istros, nu numai în perioada autonomă, ci chiar 
şi în timpul imperiului. 
Monete de argint au bătut şi Kallatis şi Tyra, dar în nu­
măr cu mult mai restrâns şi de o singură mărime : drahme. 
Cele din Kallatis au pe faţă capul lui Herakles, acoperit cu 
blana leului nemean. iar pe revers armele eroului: măciuca şi 
arcul cu teaca lui (gorytos), lângă cari se punea de regulă şi 
un spic; numele oraşului este prescurtat: IvAAAATI (Fig. 2). 
Fig. 2. 
în Tyra monetele de argint reprezintă pe faţă un cap fe-
menin (Medusa ?), iar pe revers un taur înfuriat şi numele 
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Fig. 3. 
pe revers un tripied, dar ea este fabricată dintr'un material 
atât de inferior, încât mai curând poate fi pusă între monetele 
de bronz. 
Monetele autonome de bronz prezintă în toate oraşele tipuri 
foarte variate; de regulă pe faţa lor se află chipul unei divi­
nităţi, iar pe revers vreun simbol sau atribut în legătură cu 
acea divinitate. 
Interesante sunt pentru Istros monetele de bronz, cari re­
prezintă pe faţă capul lui Apollón, iar pe revers marca ora­
şului: acvila ciugulind delfinul (Fig. 4), sau acele ce au pe 
Fig. 4. 
faţă capul zeului Helios sau al Demetrei şi pe revers tot 
marca oraşului. O serie caracteristică formează monetele de 
bronz ce au pe faţă capul zeului fluvial Istros, cu coarne, şi 
pe revers aceeaş marcă. Zeul Istros este reprezintat pe o 
monetă şi ca fundator al oraşului — Kv.nxrt>:; pe revers această 
oraşului: TTPANüN (Fig. 3). Există şi o singură monetă to-
mitană de argint, reprezintând pe faţă capul lui Apollón, iar 
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monetă înfăţişează pe Hermes, ţinând în mâna dreaptă o 
pungă, în stânga caduceul (Fig. 5). 
în Kallatis cele mai obişnuite monete autonome de bronz 
au pe faţă capul lui Herakles, iar pe revers armele lui (mă­
ciuca, arcul cu teaca) şi un spic. Numeroase sunt şi mone­
tele ce reprezintă pe faţă capul Demetrei, iar pe revers o 
.coroană de spice, un tripied sau Dioscurii (Fig. 6) . Herakles 
fiind considerat mai târziu ca zeu fundator al oraşului, s'au 
bătut numeroase serii de monete de bronz, cari pe faţă aveau 
chipul lui, cu legenda KTlCTHC, iar pe revers o altă zei­
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în Tyra cele mai mari şi mai vechi monete autonome d e 
bronz au pe faţă chipul unui zeu (Herakles, Apollón etc.), iar 
pe revers un cap de cal, un bou sau un atribut al zeului de 
pe faţă; şi monetele mai mici au capete de divinităţi şi animale 
sau atribute referitoare la ele (Fig. 8). 
Fig. 8. 
în Tomis printre seriile de monete autonome se remarcă 
în primul rând acelea cari au pe faţă capul lui Zeus (sau Marele 
Zeu ?) iar pe revers o acvilă (atributul lu Zeus) într'o coroană.. 
(Fig. 9). Altele mai mici au pe faţă acelaş cap, iar pe revers 
Fig. 9. 
părţile dinainte ale cailor Dioscurilor, sau numai două stele, 
cari se referă si ele la Dioscuri. Si Hermes si Demater se 
Fig. 10. 
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găsesc adeseori figuraţi pe monetele autonome din Tomis, şi 
atunci pe revers sunt atribute de ale lor (caduceu, spice) Eroul 
fundator al oraşului, Tomos, este şi el reprezintat pe mai 
multe serii de monete (Fig. 10). 
în sfârşit la Dionysopolis tipul obişnuit este capul lui Dio­
nysos cu coroana de iederă, iar pe revers o coroană de foi 
de viţe cu struguri, având în lăuntru atribute iar jos numele 
oraşului. (Fig. 11). Şi Demeter se află pe unele monete; în 
acest caz coroana de pe revers este de spice. 
Fig. 11. 
Monete de aur nu avem decât din Istros, Kallatis şi Tomis; 
ele au fost bătute, cum am spus mai sus, cu ocazia alianţei 
acestor oraşe cu Mithradate VI, -regele Pontului. Pentru toate 
trei oraşele este acelaş tip, imitat după monetele lui Lysimac: 
pe faţă capul unui rege (Mithradate, un fiu al său, sau capul 
unui rege necunoscut), pe revers Athena Nikephoros, stând pe 
tron şi ţinând în mâna dreaptă o Nike (Victorie), iar stânga 
răzimâtă'pe scut. Legenda este BAI1AEQS AYZIMAXOÎ*, 
iar numele oraşului este scris prescurtat pe laturea tronului. 
Dedesupt se află de regulă un trident (Fig. 12). 
Fig. 12. 
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Cât priveşte monetele imperiale în toate oraşele găsim cam 
aceleaşi tipuri. Pe faţă este capul sau bustul împăratului, pe 
revers o divinitate, o acvilă, un trofeu, etc. Ele sunt de mai 
multe mărimi şi au indicată valoarea prin cifrele A, B, r , A, 
K; adeseori sunt arătate şi valori intermediare: A < (1V 2 ) 
sau A < (4'/_.)- Un tip interesant apare sub Gordian: bustul 
împăratului este aşezat faţă în faţă cu bustul zeului Sarapis; 
tot în timpul lui unele oraşe (Tomis) au bătut monete de o 
mărime neobişnuită (35 m.m.) şi executate cu multă îngrijire. 
Pe unele din aceste medalioane împăratul este reprezintat 
în chip deosebit: pe cap are coroană radiată, în mâna stângă 
ţine globul pământesc, iar dreapta o ridică în sus făcând ges­
tul ca şi cum ar binecuvânta. Pe vers găsim sau o zeitate: 
Athena (Roma ?), Tyche, Hygieia cu Asklepios şi Telesphoros, 
sau o înfăţişare a împăratului, uneori călărind în galop şi 
doborând la pământ un duşman, alteori stând în faţa unui 
altar, iar în dosul lui o Victorie îi pune o coroană pe cap. 
Numărul acestor piese este foarte restrâns şi de aceea con­
tează printre rarităţile monetare. 
Dintre monetele tomitane au o legătură mai strânsă cu 
istoria noastră două serii din timpul lui Traian. Una cuprinde 
monetele ce reprezintă pe faţă bustul împăratului, iar pe re­
vers un trofeu, care are foarte mare asemănare cu trofeul de 
la Adam-Clissi. în adevăr pe monetele mai bine executate din 
această serie, trofeul se compune dintr'un postament circu­
lar, deasupra căruia se înalţă trofeul propriu zis; proporţia 
între înălţimea postamentului şi a trofeului este aceiaş ca şi 
la monumentul dela Adam-Clissi. De altfel era şi natural ca 
falnicul monument triumfal, ridicat de Traian în apropierea 
oraşului Tomis, să figureze pe monetele de acolo, ca un 
omagiu faţă de împăratul care prin victoriile strălucite, câş­
tigate asupra popoarelor dela nord, a asigurat pentru mult 
timp liniştea şi prosperitatea Tomitanilor. 
Ceialaltă serie se compune din monete dela diferiţi împă­
raţi (Vespasian, Tit, Domitian şi Nerva), foarte uzate şi ştam-
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pilate cu o contramarcă dreptunghiulară pe care se văd lite-
rile T P A, iniţialele numelui lui Traian (scris greceşte). (1) 
Faptul că în timpul lui Traian oraşul Tomis a fost nevoit, la 
un moment dat, să utilizeze piesele demonetizate ale împă­
raţilor anteriori şi să le dea curs forţat prin aplicarea ştam­
pilei arătate, dovedeşte că s'a găsit într'o situaţie foarte gravă,, 
care nu-i permitea să aibă la dispoziţie materialul necesar 
pentru monetărie, nici fondurile trebuincioase. într'o situaţie 
de acest fel n'au putut fi Tomitanii pe vremea lui Traian, 
decât cu ocazia năvălirilor ce le-au făcut peste Dunăre Dacii 
şi Roxolanii, în cursul războaelor purtate pentru cucerirea 
Daciei si când se vede că oraşul Tomis a fost si el asediat 
i i i 
de aceştia. 
A i 
în timpul imperiului, oraşele noastre au ţinut de provincia 
Moesia inferioară şi din acest punct de vedere este intere­
sant că în legendele lor nu se află niciodată numele guver­
natorilor provinciei, cum se află pe monetele oraşelor mai 
noi, Nikopolis şi Markianopolis, şi pe cele din oraşele Traciei. 
Aceasta nu însemnează că oraşele noastre se găsiau faţade 
imperiul roman într'o situaţie de drept superioară oraşelor 
întemeiate mai târziu, ci numai că ele, ca oraşe mai vechi, 
obţinuseră dreptul de a bate monetă direct dela împăraţi, pe 
când cele întemeiate mai târziu l-au primit dela guvernatorii 
provinciei. 
După cum se vede din această scurtă privire asupra monetăriei 
oraşelor noastre pontice, studiul monetelor ce s'au bătut în 
atelierele lor, poate nu numai să lămurească o mulţime de 
chestiuni întunecate din istoria lor politică şi culturală, dar 
şi din istoria generală a antichităţii. Tir 
% <v; V 
1) Sutzu, Buletinul Societăţii Numismatice Române, 1908 p. 1 3 ; 
Regiing, i. c. p. 677 şi 679. 
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